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apPTfcT ^ 3rHT >3# y^f>R t v ^ f ^ ^ vSy^RT ^^KTI 
•^^TcR«fT ^ ^ R ^ ^ 3Tc?tcT c|?f >t^fcl4l Sfsrfcf ^c||c|wr "^ >inRlcb>; ydMiaff cj5t 
^ ^ f jR^ yto J^l^sIM cpt ^J^T^ c{1f^ -?ll -^ ^TfrqcTT ^ t ^ ^ I f ^ RldRlc^ ^ ^to 
yf^f^eifrr, TfT^ RTsft, ai-^Tjjrmt ^fk ^ w f ^ f t gjflrcTT ^ "^ nq ^ t , srfttg w 
1. «l^ <<ldl Pito Jil^«IM : RH-ti^ll-fli) ^ ^ 1 ^ , ^0 88-89 
2. ^ , ^0 139 
10 
3 f k vJITO f ^ 3TRFT, 77^ ^ 3 t k 3TRR | I 
^3^ f^TW ^ vjft t ^ eft ^ T?cf5 cfJT 3T6r ?^TFT I 
S-t FfT *-ft vJTcTT^ ^ ' sf^cT ? ^ c^ ^ ^ I 
^ ^pt^ ^ ^cTO s-'r vifr ¥ ^ ^  ^ I 
TT? ?r5 ^ , " ^ " ^ " ^ , f ^ 5 ^ t c T ^ I 
f?T ycPR cf5t c b f ^ d l ^ ^ "^Tv^ ^ ^ ^ ^ ^ f M ^ f ^ cf?t t eft ^ 
^ 3 f k ^ R c^ sTTcft ^ ^ ? t ^ ^ , eft ^ S r q ^ ^ 4 c H d l ^ ^ f^fcTFT f ^ ^ t eft 
3rJ?r ^ W^ 3TFt "ZlKt! vJ^FT ^ ^ 1 1 ^ 
1. ^ 0 ^^Tv^ |i^"1«l, ^?Iv^ ¥^eTRcft, TJO 288-89 
11 
^ v3if ^ W f r sfr I 3RT: ^ ycffcT FtrTT t % ^ ^ p f ^ ^ T v ^ ^ 3TTrfr v5?fcPT ^ 
cbHH Rwi<+»< t ^ " ^ 8^1 f^ Tcf^ ^ S f t ^ ^ ^ ^ cftTT vER^f^reT^ 3TFTT ^ fJ# ^ | ^5T^ 
?t ^mcfT eft ^ r^fcTjf c p ^ f ^ Tj^ TiT ^ cfR^i f ^ i f ^ cpif 8^  3fl^ ci? -jfr 
^^f^PH c^ ?^TTST I 3TS:rfr| Rlc^cH f^TPJ? ^5?fcR cZR?tcT cR ^ sTl 
^ ^^TH^ " ^ ^ F R ^ ^ ^ i t r t I H ^ >Hl(^<^ c^ 3T^;^TN ^ ^ T ^ cPTcf ' l l fc lcbld ' ^ 3TTcTT 
t l 
•^ iR "^T^ R c ^ >^  3mM "cT^  3rr^ eft ciit "ft% cfT^ T ^ - ^ c f f sfk Ril^H 
?TF^M ^ "vS^T^ ^5if^ 3 f k ^f^rat cf5t 3ft^ ^?tc^ c p ^ ^ fcT^T t f ^ - " ^ ^ T ^ f ^ 
PlvjiM cfJT 3 n ^ SfT 3 f k v 3 ^ f^JcTFT ( ^ P M ) ^ ^ W 'TcR^^t? (STKsmf^) ?tcTT t 
^ra?r^R (3T^I^) 3Ttr% « r ^ ^^Sr 1% =^?TT 3 N ^ STCI^TCT d^dl<ffFr ( S T F f t ^ - y ^ ) ^ W^ 
c#n- ^ ^ f l ^ ^  ^ t , eft 3TN ifr ? i ^ (•ffFT ^ ) 11 vgsrr ¥t ^??T t eft ^RT^ 'ft 
^ K ^ ? ^ cpt ?Tiyf? 1 1 T^cRvJT ^ sp^ ^ 7fv?[T^ ^ 3TN ^ , xf^FR c^ ^ T ^ ^ ^ 
f l ^ T S f t ^ ^ t l ifTvjft f t r r r l t ^ 11 TflcT ^ TftcT cfJC ^ 1 1 ^RTT ^TT^ ^ ^ 
fTTR TfTcT ^ ^ E^[eT ^ t % W^ ( y f r l d *^ ) ^ ^5cft^ ^ 1 ^ 1 1 I R ^ t eft 
12 
WRTvjft •^ ^Tv^  ^ 3TrZT^ f^ ^ I ^ ^ # ^ ^Ttfit cbRcll '^ J^T^>t^ 3Jk W T ' 
^ 5 ^ W ^ f f ^ fcTcfN cZTcRT f ^ t -
cTTcTT % '^WR'^ ci^thd ^ 3Ttpfr 'Eft I 
P^FcTT t ^ ^ ^ ^ ^^i<H it. f ^ l 
3T6f ^ ^ ^ cfTt t ^ -q^ ^ cpft ^qf^ TJTf I 
I f t e "^S^ ''^^^' 3 T ^ ^ f ^ STsf f^ xH>e) eTTT^ I 
3TtT^ cfT d ^ c b M ^ ^ t ^ ^ B^ToT ^ c f ? I 
^ ^^ TFTf "^ "^ ad^Rlim ^ ^ f e 1 ^ t , crlf^H f ^ ' f t ^ '^ TR ^ t f ^ s p l - s r l 
HHxfJH ch^d-isIM ^ T3^ Tcf?r cH^klRchdl ^ «RTT " ? # I ? ^ "^^^ ¥tcTT t f ^ ^ 7 v ^ 
1. ytO ?I?^ TvJr : RM'^'lI'fl k-i^i, ^0 26 
2. ;5f0 ^^T^ ^ gF«T? : ^^T^ TFefR^, iJO 410 
3. cT^, ^ 0 412-13 
4. V\0 !JI^«IM : f^F^TTFft ^HyTl^ ^0 31 
13 
^d^d l l ' ^ c T ^ ^ ^ ^ T v ^ ^ ^^ofxl 8?r I 3 T ^ ^ j f ^ ' ^ d ^ d cl^ T c T ^ ' ^ 
^ S^sT "^ FR^ "^ TRt cfJeT ^ d ^ c f c T ^ ^ 
f^ ^m t -
^ 1 ^ ^ TTET ^ t f ^ ^ ^ # 3R5T^| 
iTvif^ cT -^ TFT, xnij^ ^T|- 6f^ f^Tcn;! | 
^ 6 f ^ ^nfxT Slfr, vjfr \ 3 ^ ^^TcR«rr cTcfJ ^ " ^ I \3^ TcfJT fctxfR SIT f ^ -
f^ TcT% "g^g^ t ?T? ^ , ^ t "g^g^ ^ ^ ^ ^ i 
1. ^^ IvSff^  TpeTTcTcfr, iJO 414 
2. crfr, ijo 406 
3. cT^, ^0 226 
14 
W^ 3TcRR IR -^Ff W^ ^ i\^^ ^ j f ^ ^ " ^ ^ t f^RT^ v 3 ^ >i<iRlM>icb 
f^R#f ^ ^ ^5lT t f ^ -
ufr F^ ^ ^5^ t v 5 ^ CTRT ^cfH gqr t l 
^ 3 T ^ 3TiT^ ^S^cf^ i^ lPcTH ^ ^ t l 
F ^ vjft Ft ^grf ter ^ ^ vJTFT P^TT t r 
^ cl^klH ^ 'fr ^ I v ^ f ^ r ^ s^l ^^TcR^fT cTcp cfF oqmH c^  f ^ cfj?^  ^ ^ 
^ I ^^ Tvjfr? c^  vjfTcPT '^f^ ^ ^?7T^f^ vjlMchlR4l 3TfeR^ 11 ?^!fffel^ v 3 ^ ^ ^fJM 
^^Tv^ cf?r Ty<f) cfjflt?[T 'c{l<6||v3ri' t f ^ y^^P? ^ sTFrm Ftm t f^ ^ ^ r ^ 
vjflcpr •^f^iMef "^ FT m i ^ cT^ ^ f t ^ # ? i p ^ , 3n^ 3fk vJTTg^  ^  ^ ^ ^ ^ 
^ ^53^, <MH\6 3?k ^ N ^ ^ ^^PFT ^ eFTPfT | ^?Tv^ ^ ^ ^ ^^^^ ^ 
?^7T2T-^ fTT8T -^ ffflcT "^ ^ Wm STT I ^ g ^ ^ W^ ^ 3Tf^ fcTmT STsrfcT E^fTFcT v3^ ^ f ^ 
rfcp ^ Tj^l cgw I;T^ cfJT cit '^W\ cTcfj cf5F^ t 1% cTcfTW ' M T ^ \J^ TcfJT T^^ p^er Ft 
^Tm SfTI 
I ^ TJ^ PR F r^ gJF ^ f T ^ t f ^ ^=Tv^ ^ >Mc1'^  5 r ^ ^ '^^f^ ^. vjft ^fMvf 
c^  TJrEt^  cpf ^ ^-v f f teT ^ ^ er 3fk vjft^^ c^  y ? ^ 3 0 ^ - 1 ? ^ ^ TFT ^ CTI 
^ x?^ ' • 3 T F N ^ v5ftr cT, fup# f t ^ Aj'McHHH, f l r f ^ - a r f t i f ^ , -rhR 3nf^ •^ T'fr ^ 
^ 8^  I cfF ^rmt ^ 3 T f ^ ^ ^fjx[^ €^ , ^ ^ ^ R ^ f^t?r^ eFTFT STT 3Tk ^^isff 
1. ^Tvlft^ i re iRcfr , iJO 298 
15 
'^^ at 3Jk TPfr epff ^ cft^ v 3 ^ 3^TR c p ^ at I 
^^[viik 3 m ^ TTRCTR ^ ^cheflcl 3 f k fim F l ^ ^ sTTcT^ c^ls^ ^ ^ ^ | 
md^ l l d l ^ T3^T^ ^ h f ^ cbl4cb(HIM ^ ^HxJI^'flil aT I 4 cp^ cf?r 3 n ^ ^ ^ ^5^Tc^ 
cpt 3TrZT^ ^ fc lM 3Jk >Hvjimi iRT. ^ 5 ^ x f f ^ cf5t • ? ^ , ^ ^ ^ -^ cTTcT s f k XTCP ^^rTcfJ 
^if^oM ^ ^ 3 ^ ^ ^^TR " ^ STT ^flfff^ v 3 ^ fc !^ eft ^sn«NlT^ 5TPT ^5?tcR cj5t 
16 
3TRwr ? t^ c^  WJ^ ST^^FT ^ rfSTT to^ ( P ^ W H ) f^dRd cjft ^ I ? ^ vJM>ilTl 
^ ?TT^ c^ ^^FcT^ '^>^kr T^RW? g j ^ TTtft | cTc^TTEncT ^)R^ cf5t 3 r ^ HM^bi ^ 
^RP^t^^. ^grfcf^^^T^, 3TFT^ :^ TFTr, Tf^ Jcr^ TFTT, 3<dl^HRI ^ f^ RTT y^cT ^ 1 f ^ 
3<frlRck1 JJ,fel>k1M, I^ ?TT^ ^ g ^ , -^^ v ^ ^ ^ , ST^eRnJfef, cb>Hm<^ , v 3 ^ ^ ^Icbl-fl 
$rMlR ^PR# ^^?fcF)t cfjT ^THT^H ^ f ^>^ I ^ 3Rfr cf^T ITFT cg^ ^ ^cfjR an, 
•cm '^^ feRg^ t -
^^r?# ^ FT WR W^ SfT ^ ^ % f f I f 
"^T^ ^ 3?^^ TcRT "-^efT ^Rv3r|" ^ 'TIEZW "^ 3N^ f^ RTT sfh? MlcJ^lldl ^ 
fMcT cfTt ^ g^JR cfMcT f^^m t -
xTcfi cbiijcii -jfr -^ TPT^ ^^ fcnrcf ^ - ^ M I I 
vj>k1K ^ t ^ f% ^ cff f ^ cfJtl 
vjft ^ ^ eft "^ ^ "TR c^  " 5 ^ f l t ^ l 
cTSff f c f ^ eft ^tef ^ STtgart ^ eft 11 
Tfpfr ^ ^ eft cf^f "^ cfJTR ^ I 
dch'j^'i TJI^  eft "ZTF ^ N ? ^ "^ W^ l I 
1. ^ g ? « K W^ •• ^^Tv^ 3ltt>«l'<l«llcO, ^ 0 19 
2. ^ 0 ais^cT afefl'T : ^TvfR 31*«|'<|«ll<f| 3it^ viHtfJl (c|r|Kt4KI, ^0 17 
17 
xnfcT ^ Mlcbsllufl cPT f ^ ^TT t^c lM 8TTI 
3 T t e "^ 3 r t e VJVJIMK ^ R ^ I 3^r?T ^ ^ ^ Rlf^lte ^ J l f ^ ' " ^ ' cb^dlr) S^T, 
^ ^ cTSTT ^^fk^ ^ ^ f ^ r ^ ? t ^ 8 ,^ ^ f%^ ot||c|^|Rcb vjffcPT ^ -cfF ^5H-vJTH ^ 
^?WH SR'T^ ^?T^ "JT ' E f N ^ ^ S^l ^ ^ T ^ ^ ^ 3 ^ ci||c|^|Rcb oi|f^vcJ ^ W^ 
sfcT •^R slTCr 'cfRT, ^ cpt vjlJIH^imi I 
- ^ ^ 5^TTc^  c ^ , e r f cT^ ^fPTTmi 
IJ^ RTT ? J ^ , ^ f ^ T ^ , >H4)C{N! f3TT eft f ^ ^ cpjT P 
R^rr t f% -s^f^ vjT^ 3 T M ^ ^srr, eft ^ sr^ f^pf t ^ f^e^fr ^ ^ ^^r^ VJPT 
""^^ ^¥cf r ^ 1735 ^0 ^ ^ ^ I v 3 ^ ^nfcT? (RICTT) ^g?WK WV^>^ at I 
dlfeicil (iTTcn) ^raR >^edH ^ R>c|ciK STFRT ^ ^ sff I 4)|>tnch 3|vj^HNK ^ 
1. T^^ 3f^ 7 Trerracff, 'jo 63o-3i 
2. cf^, ^0 156 
18 
f ^ I i ^ r f ^ ^ T ^ ^ 3 n ^ TTt afh? v^pff c^  -^^ 22-23 CT^  ^ N3^ ^ "^icfr "^ 
^Tcf^sRRK vJTFf^ ^ ^ ^ feRTTI'"' 
^Pgsfli, -^^T^ f # T 3 r # afk # r ^ 31^,edl ^ >H^mc1l % H\^^< ?TT? f ^ R T ^ T ^ 
3^TT 3Tk ^ ^ ^ 1717 ^ 1748 cT^ ^TTfR f ^ ^ l ? # ^kpT 1739 ^0 ^ f ^ e ^ ^ 
HlR><^ll^ cfJT 3ilshHU| ^3TTI dc<^ i^ -c1ld 3TfTT^ ?TT? 3I«^Tcfr % ^ 'TRcT ^7 (l748 "^ 
1761 c^  fm) W Wi 3TT?FFT % ^ I 1757 ^0 ^ vJR 3f6^Tcft ^ f^eoff ^R r ^ ^^ 
cTMW c^  f^ra;^ (dMH^cH c^  ^TRT) f^ «RT t , cf^ "^ J^^  ^^cfTyU c^  ^TfT "^F^ W\ I " ^ 
1246 f%vir^ SfS f^rf 1830 ^0 ^ 3^^ TcJ?t ^ ?t ^ I 
? ^ ^ ^ f ^ j ^ aft^ FfT f>>)<l4 3(Pm" ^3^T^ y f ^ ^^ TKT 11 ^ F^e:rH ^ feRg^ t -
3 n f ^ W t , 3RfR cfJFt, 3rRT^ c^ t I 
^c-eTT ^Wt, " ^ ^ ^ ? t , 3TFT^ cPT t I 
^JJTl^ W f , ^^Tvjfk W f , 3TFT^ ^ t 1^  
^ ^ ! ^ ^ c^ g ^ cfJT 6||dM^ I 
T t ? ^ W5Rq f^cTcf cfr^-^T ^ T sTTcf^^ I 
2. ^ = 1 ^ T R T T ^ , TJO 492 
3. J^Tvft^  ^ -^^T^ : >HiJ^ct)df - f^ fuTPft ^ ^ T ^ , ^0 19 
19 
^ 7 ^ 3TPm ^ "W^ ^ ^W^ cf5^ at, ?^ Tc|7T g^ R^ T "^ T^^  ^ 11 ^^ pfRcT: 
?^#r? f% 3TFM g^^ TcT >iMtJI'fl ^ "^ dT 3ik 3ll5hH"|chlRi|I ^ S^T "^ W^ S^TT 
VH^VNJ^I 3TFKT >Hlf^ feMch J l R l R I ^ cfJT ^ ^ SIT 3 i k "R^ ^ ? ^ f^ ^PcT 
8TT, vift W ^ ^m cf5t J^TST TcRT cfJT c ^ STT I 'ff^ a f k J.llfclel v ^ y f ^ cf^ fcf cfJT vjpq 
^ ^3n an I ' fR ^ ?TFT^ ^ ^ "^3^ "^ FFr 3 T I ^ S^ I ^nfcR arcFft cbicijchdi 
^ y T # > ^ ^ ^ 8^ 1 ^^T^ ^ ^ W^ ^^FRS?T ^ 2TTI '^R ^ 3TpJlf^ y f ^ 
c^ cfjR^ c M cf^ T ^ cfJTcT v3^ Tc|?t c R ^ 6f^ ^?fT afTI ^TvifR -^ l^cfj ^ ^ vH^cH ^ f^TFT 
^^ TvJR t r ^ XJcfj ^ IT^ ^ ^ f^RTofr ^^ T^ iTEM ^ 3 r ^ cCT 
uft N3H t ^ eft ^ ^ ? R ^ ^ "^ ^f)F? ^ 3fNJcT Tf^JR ^ | ^ cfTT T 
y f ^ cfjfcT gRT ^lv5fR cf5t y ? t ^ ^ vFfc^ oqRrlvcl 3Jk 'TH->HHH ^ s f ^ ^ ^ I 
TTcft-'TTcT vJHct?l c b f ^ d l ^ clit "ETcrf y c ^ •^ T^FT y ^ ? t ^ cPft I 
ft^ ^ T v ^ f ^ "5^ ^ cPTST TERT cP^ ^  at, >3^ •^ T'FT ' ^ t ^ F ^ 'TcT 3Ty^ 
MRdf$id t l >d'1cJ?l cPToy TcRT3Tt "^ X ^ ' ^v j ! ^ •?T?^ cf^ T, vJFRPRT y?t f^erfrT cfJT, 
1. g?^*K ?^T^ : ^ ^ i ^ argJSRRT^, TJO 22 
20 
f ^ i ^ t 1 ^ vJHcrr STTOpft ^ ^TOfT ' ^ \ ^ T ^ "^ STT^ cR^T ^ -^ ReT, -^ TfviT 
"^^fcT^ ^^JTT "^ vJFTF t\. vSRfr TJcfjR ^ T ^ ^ -jfr -FTRcfm fxfcR 3 f k ^ ^ sllcH-cJM c^ 
?T6^ ^ 3Tiptr chf^dl<$rf ^ 'TIKT'T eRFTT I ^ cfjRn[ ^ ^ ^ 3TclP% ^ IFR cf5fT uTIcTT 11 
^^ TvjfR 3jcb<s|>i|6||cfl cf?r ailvjflf^cbl cf^ ^ 3re3TN^ 8TTI cf^ 3T^^ ^ ^ ^ '^^^^ 
FtcfR ?^T?^  c^ s T ^ ^ f^ RTT ^ c^ fer:? viTFTT cfR^ sit | cg^ -^TR^ cTcf> ^ a j ^ ^ ^ 
^ MJ^ -cJIcI ^ cfte 3mj 3Jk ^ Rhclc^K T R l ^ '^ f?M' ' ^ f^ lSTT ^ cPt I ^ ^ 
afr 3 f k ^ 'TT^arm ^ ^ ^ , N J ^ ^rsf t cfJt f ^ ^ cFt l ^ ^ CTTCTT f^TefW 
^?FI ^J3^ ^ MR-CJ-U ^3rT I vJm ^=Iv:^ ^^T^TFT "^ TTipr ^ ^ ^ f%rT f ^ eft eTreTT fcfcTRT 
xTPT ^ ^3^Tcpt 3Tfrr vH^H f ^ ^ 3TtT^ « r ^ cf^ t ^^Tcf?r ^ ^ S ^ ^ ^ f ^ I ^ J ^ 
f ^ ufciRn ciit ancR^raxnart ci^ t ^^ Icf CF5T ^ i f ^ ^  •?<RT fcrar ^ ? ^ ^ITST ^ 
3rezfm^ ^ ^ c H 17 W 7 ^ T l ^ f j cFJ f ^ l ^^lyfR ^ f ^ T l f ^ cfR^ clT^ f ^ M f 
^ T ^ cf5t cljfrlill cPT >HchdH ' f t ^f5:^ ^ aT I 
cfJF^ t -
1. tflcH*^  ^Tv^ 3l<tJ«l'<l«llc{l, iJO 63 
21 
3ra^ ^ ^3^T^ SiinRld f ^ eft ^ 5 3 ^ 3TFM ^ f t ^ ^ 'HT ^f^ f ^ I ^^Tiff^ ^ ^ T ^ 
^ ^ T ^ ^ f^ccfr ^ 3TFM TT^eiFT f30" eft ^ ^ 3 ^ W ^ ^ c f ^ ^ ^ slt | v ^ f ^ 
vScvJxa 1^5^ TRT t f% >3^ TFR 3TPM ^ 'T^' '^ efteTeTTcTT SIT # ? N 3 ^ ^ ^^TV^ 
^ TT f^cT ^ '^'^^^ ^ ^ T ^ y ^ t ^ ^ afri ^ T[^ iTeT ^ ^f?R^ XTcf? 3fr? vj?Ff 
>Hif^frijcb ^ f ^ ^ y f ^ f ^ ^ ^ ^ c R ^ "^^ f^r^rr? ^ ^^ TI^ T^TT ^ ip f r i 
^3^T^ f^t^fTF - IHtf lH ^z r f ^ 3J6^^>i^MM ^ ^ ^ I d l ^ ^ ^ d^cc|^pH>HI ^TTH ^ 
13TTI 
'^TyfR cfjt " v S ^ " ^ ' M T I H ^ 1 ^ - ^ ^ 3 f k T?cf> ^ | ^ cfJT ^TR JJ,cHvHK 
3Tefr ' 3 f ^ ' 3 f k ^ ^ ^^ TT^  fTTP^ ^^ fq -^^ r ^ \ ^^r^ ^T^ C T^ f^mT¥ ^ ^ T^^ 5!i?J 
1. '^<A\A ^Tvfl^ 3l<t)6|><l«lltO, IJO 63 
2. ^ 
22 
STefr ^ f ^ vJTH ^ ^ I ^ ^ ^ "JTBT XT^ ^ ^ vjp^ fcRIT, f^RRJT ^TR RcHlilcfl 
i^^ 1^ wj\ I v ^ f^ vjfedRsid f^5^ f^mr t f^ yto ^TF^TM ^ f^dwcfi ^^m ^ 
f^nSTR f^jR ^ ^ ^^Tv^ ^ 5^?tcnft fcRfr aft I f ^ M,dvj1K 3Toft 'ST^' s^ ^M*\\^ 
d M J M c^  f^TcfT^ tot 3TFTT STcft c^  TnST 3^TT I < K V | I HC||(^^| STcff ^ T f^ cHWcfl 
cfJH ^ ^ 7T^ I ^ -^ IvilT q^ ' H ^ 3Tf# >^  ^SrferaR 3 f t ^ f^ mJeT ^ t I ^Tcfk ^ 
5^^ TT? ^ pRR 3fM 7];^ TT? I ?^TT^  ^  ^eTFfJ g^THT ^ fRT, ^ f ^ ^ ^ cI3c^ fcTT^ ^ ^a^ft 
>^  ^^T^^M ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ vJTT^  ^ fjpft ^ ^f^ q-^^R q ^ I v^ t^ TcT ^ ^ , ^ IdNH 
cH "jfr ^ T ^ -^ 8Tr cfj^  c^  ^snfW sFffi i 
Tret ^ 1?^ ^3M aiT, W t ^ W ^^T^ c^  c fk l 
an ^ ^ T 3TFT v^? sr^RoSff c^  cT^rf^t I I 
23 
^ f m ^ v M f ^ aft vJ^T^ f ^ 3 T t 1 r g ^ l 
t ^ ^ aft v3^ M r f ^ f ^ ^ afT viTcffir 
^^Tv^ ^ W ^ 3 i ^ 3re^ -^<rfm ^ •>FnaT-'?naT siFPtT an^f^^ ^T%pr^ ^ 
^?<fPft ' f t ar I f ^ aifrlRcW STFTFf s f k ^^T«TRT cfft " ^ ^ ^ # ^ T c ^ ^ 'EH^ ^ 
ePn f ^ at I tot ^^r^F^crTT # T ^ ^^ Tvlft? ^ % ? r ^ ^ ^!TFSRT ^ cg^ ^ ycpR 
fcR^ t -
WT^P^T^ 3 f k M , ^TT^ ^ e P ^ aft, ^ T ^ x^J^I^J^fl s f k ^ sTlt ^^^ ^ I fe^cjft^K 
^FFlt, - ^ cf^ 3 F n ^ , ?^fttTT ^ ^ , ^ f t ^ ^Eftcft, ^ ^ ^ i 1 ^ ^ , i?cp eRcfJT MWVTIHI, 
tot i+»i^cieHI ^ 3Jk Tfto !^I^6|M ^ ^ T v ^ cfJT ^ % c i t ( i f ^ ) 6[cTRT t , 
^ ^ ^ T v ] f t ^ 3 W ? n 7 ^ ^cTelT^lcTT^ t cTanftr W f ^ c T ^ f ^ ' ^ vERR^  fT ^ e ^ 
?T^ ^ y ^ f^>m t , 4>>!^cicHI ^ ^ ^ 3 ^ 'f^S^^ CPFTT CPT elddlc^ f I 3TcT: ^ 
•jft f^>ilt^mm t i W f ^ ^ ^ "^Tv^ ^ aifriRcM f^f^^ sfk ^ ^f^aj^ ^ y^iPich 
^ R^FTT vJTT >R^5^| XJ^ ^ cTa^ T eZTH ^ ^ft^T f f% ^^ Tvift^  ^ ^ ? ^ c^ W^^ ^ 
XJcf5 -^ S^Ff t R feRIT t % '"EryfT ^ g ^ ^ vJ^T^ aft fcRT ^ ^ ?^^ 3?TT an ^ ' STarfcT cf? 
^ ^ ^ 7 ^ 8 ,^ f ^ 4»i^cicrdl ^ ^ ^fJar^ t f ^ ^ "^J^IxaJ^Vl ^ T ^ " - ^ ^ air | 
' ^ ^ F^cRJ v 3 ^ gKT ^TcpfcRT ^tcTFT aft? "-^Tv^ cfJT t^\^" c^ ^TiaT vjft f ^ 
UchlRld f ^ t , > 3 ^ ^ ^T^K^ 1 1 ^ f^arfrr ^ f ^ ^Tvift? ^ ^f5aM ^ ^ f^ t^ ^TRT 
1. # r o 3 l ^ aicft^ : ^ T ^ 3|ch«l'dMlc{1 3Jk v3^T^ f^^IREfM, IJO 26 
2. ftvJTf qr??gcvTr ^ : ^IclT^ ^^T^ 31ch«l'<l«l|cf|, ^0 6 
24 
cfv?^ ^tnf%^ ararfcT V J ^ T ^ ^ T ^ ^ 8ft ^ ^ ^ WH^ ? t fcf? f ^ CTCFCT ^TF •rnsier 
f e R ^ "n^ f t x3^ W^ ^ T v ^ cf5t ^ J ^ ^ f t , f ^ J ^ sTT^  ^ ^ 7 ^ ^ ^ eft f t I cR^cT: 
'WoUdl ^ vjft l i t f t , f ^ "^Tufl^ ^ ^^r^t i l c^ ^T^^psr ^ 3FJI 3 # c T ^ c^ cfjant cfft 
^ st, 3 T f ^ cTf ^ TsftcFT ^ 3rT^ o^N^lRcb TSftcR ^ ymlRlcb W^ ^ f^^TT^ xjt I 
^ T ^ Sfipft f^rf^xPffcTT ^ fcf^ y f ^ ^ I cff Y ^ >Md-?l ' T ^ st, f ^ W t 
cT^ ^ 3 ^ x r f ^ ^ 'W+IIcJ cf)T •?TT«peT t eft c]^ vift cfTf^ st, c f^ c f j # st I cff ci^ q^ JTcfT 
cjft f ^ 3 f k c iH^ f ldd l cfJT M,uHIM c f ^ at -
^tcTcT vjft ^ yr?T t " ^^ ^TR cj^  ^ sTTcTI 
^ c j^*^ 3 f k 3 T e ^ ^ c{^ cp^ TTf ^ ^I^TcTI 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^YT ^ x r r ^fRT fTeTI 
3fk ^ ^ g?r, ^ ^ Rxisidn^jfi ^TMI r 
f ^ ^^Tvi^ y ^ "J^ f ^ i g ^ ^^^RFT c^ ar Sfk ^ f ^ t e e f m ^ ^ ^ v 3 ^ 
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^ 3 l t e >H^mdl f ^ , f^ TOcfJT x 3 e ^ ^ 5 3 ^ 3 ^ ^ i^Kcbli^l cf?r f^f^ ^ f ^ 
t l ^ ^ T ^ ^ ^ ^ f f u R ^ chf^dl<fft ^ vJFTRFRT c^ f ^ ^ ^TEIH ^ R T ^ t l 
"^^Tv^ '^ *i\fk<\ vj|6(M ^ ^SfufT% y? aTTTTr f ^T^ fsT^r f ^ 1 1 v 3 ^ \ 3 ^ c^ felXJ 
1. ;^0 T^v:ft7 ^^w<< : ^^ Tvift? TreirETcft, ^0 89 
2. ^ , ^0 93 
3. cl^, iJO 189 
38 
SR^TTT SilcbtJcb f I ^Tv^ ^ yxIKcb ^ ^ iq ^ R ^ l ^ ^ ^ f eft c f ^ <l5 f^Plcb ^ 
^frgart, ^ , ^ ^ f e i ^ t , ^ ^ C^TT xfcrnr t f^ cf? ^ ^^ ^ <^ !^ wcki afk 
?FT^ "^ cfj^ ftcrTcTt T^ vJIfsT cfJT cfJt^  ^ I 
f ^ •'?Tf "^  vjfr 3TH q% ^ " ^ ?^ 3Tf| 
vj^Hl^i TT^ "ZTT f ^ snTcT f t ^ Ft cg^ 3Tf | 
3 n f ^ eft chcH'<>i t ^ ^ ^ ^ >^HcHMI I I 
^fJTf^^ ^ Wti '^U^ ?-?^ cTR ^ T T I 
3n%? ^ srccTfF ^ ^ ^^TFT # ^ I 1^  
^51^--?TW ^ vJTFT ^  3fk ?T^ ^^ TcT tR chf^dl^ t , ^ FtofT, Rc||cfl 3fk R^TF^T ^ 
TTclt ^ xlchlxfl^ ^ yfrlRf^d 11 ^Tvifrf ^ ^ c^ cfcT fp%^ c^  ^cff IR cfJcR v33T^ 
t , ^fe^fj ^:^T^ STR^ TOTt ?^ f%rf^ ^R 3 ^ ^ "^Tf^Bj oqf^cTr^ cfJT ^ ^ qf^rRT f ^ 11 
1. ^'f^ ^ tw\^. m^<b^\. Plvjll*f| cKi^^t ("jft^) 
2. ^ 0 3I«5er aicft^ : ^ ^ T ^ 3Jtt)«|^N|<0 3Jt7 ^ 3 ^ ^ f^^fT^^TM, iJO 215-16 
39 
^ = r ^ 3 T ^ f l ^ ^ T T ^ c^ ^tfcT-RclM ^ f ^ ^ ? ^ cTcp ^sfxT ^ 2^ | v j ^ ^ 
cbfcidiaif c^  gRT ^^ ^ ? ^ cfjt ^ ycfjR RiRid f^5^ t v ^ vi-^P ^<Ri ' ^ ^ *fFT 
fcRfT f t I vcJdcj51 ^STR^EPT ^ ^ F s r f ^ wif ^ ^ cbf^dl t v J ^ 3TE2TZR ^ ycffcT 
FtcTT t f ^ STM ^ ^ # ^ ^ t%^-y>HdHM ^ ^^F^T^ f^JcT^ ^^T?^ 3 f k 
^fT^xjTjf s^i f ^ H ^ yrnfllcT ¥t^f5^ ^ ^ T ^ ^ F ^ Wf^ ^ cbRldl<fff ^ fen^T 8TTI 
^ ^ f ^ cj?r ^ cbfcldisft -^ ^^T^ t f ^ ^ 3 ^ 1 ^ ^ ^ fcf^^ ^Tm^Tra cfTJ- ^ 2TTI ^ ? T ^ 
^ 3 ^ f ^ ^ TETT-sTFrT SIT # ? cff ^ETTl^  8^ f ^ ^'WcHHH 3W# f ^ " ^ ^ c^ 
l l f r lRc lMl ^ qRRld f t^P^ B ^ WST xHHx!>Hdl cPT ^zj^ffR ^ 1 ^ I^? T^ f^nTT ^ ^^ ^^ fcT 
3 f k >HI>M2fr|cb W^f^ ^ f I W^ ^ f ^ ^ ^gf^cR c^ ^ ^ - ^ ^ 
^ - ^ : ^ ^ H^FT ^ % -Jfr ? t viTTcfr 1 1 
f^Rfc^ cf^ 3Tf^ fcfJTft 8^ I ^FffcfcT: f^ FfcPT ^TR^ " Z f f t t ? t f ^ vd-icbl ^ . "^Tv^ cfJT ^ 
^ " ^ ? t «+iilf^ "^ TeiT eft ^ t f ^ WZT ^ T v ^ tPT cPTeT ^ . ^ T v ^ W cPM ^ STT. W 
cfr 3nT^ W^ i{ ^ t\ vJPfT ^ ^ «it 3 i k 3 N i t P^TcZT TcPfT "^ TJ^ ^ ^ ^ 
^ f cM Id ^ P ^ ^ , vjft -ZTSTrsf ^ vJH^TTf^^ ^ ^ 8TTI 
'^Tv^ vJHcTT c|5t "f fm 3ft^ ^ ^ v t^cPT ^ •^Tf^ " ^ " ^ ^ 8^ 1 ^FfT vJTTcTT t 1% 
^ ^ T ^ ^ ^m ^5?r^ c^ - ^ - ^ # 1 - ^ f^teRTf, " ^ T f f ^ "^ "^jm " ^ e l ^ Sft^ " S ^ 
40 
^ f^fcRfr 11 ^Toq eft ^ t f ^ ^^Tv^ ^ oqf^rcl ^ ^T^ZT-TETTr ^ M ^ > 3 ^ ^ 
^ f^r^ FT 3fk * rM "^ STeFT ^ j ^ ^^IT ift ^ W T^^ RTT, ^ f k ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'ETlf^ I 
T f ^ c^  ^ ^ ^ ^ , 3Tf^ f^vjft ' f t "5^ ^ ^ sT^ cf^ cpfcT Flprt f^Hc^ ^ 
f % ^ ^ ^ ^ Ri^chi^n ^ i t I ^=Tv^ ^ - ^ f^ra>e ^ 5^f1cFT <m 3r5»7cr f ^ 5 ^ am 
^ cfJK^ t f ^ v J ^ "ZT^ ^TeT, ^ , ^gf^eRft, c F ^ ^ n ^ , ^Jc^ W^, ^ f M , IrTeT ^ 
c T ^ cbcb^l, ^ ^ ^ ^ , c f ^ sRcR, srrgfr, xr^, ST^^TT, % ^ , 3 rR#, " ? F # R , ^ , 
3Tt?ft, •g«Il, •?TR, • ^ , ^ e f ^ , cfj^cR, 1 ^ , Rlf^ijt, f l ^ , ' ^ . f^. 3 R T ^ , RMe-Tl, 
W^RT, Itcft, Rcilcfl, YRfr, ^ , ^le^VId, ^ f ^ , •STjTRt, ^T?'^^, vjllRml, x r f ^ 3fk 
?ET? IvJRcT 3Tcfr, IvJRcT "^Tcfl^ f^^cft, ^^ IT^ ^ , ^ ^ ^P^t^ 3nR f ^ t ^ ^ 
^pf^tm^ f^cRfr t l I ^T^ cbf^ c1l<fft ^ ?R% ^ ^? I^pfr t eft ^ftef ^ ^ 317Tcr s fk 
>Hij;« ^ j^qTFT ^ , £Rcfr ^ ft?^ cf5t g^ifET t eft ^ M ^ i R ^ T ^ 3ft? ^ ^ 
Wf^ ^ , ^ ^^ fcTTSft ^ QiT^ t eft VJHHH>H ^ ^^ eHTSft ^ TT^^eft^R^ ^ I N3^ 
^ ^ ^ ^ uHen ^ ^ T ^ cbRle1l<flt ^ f^TTefT sft? JJ,H^ J,Hle^  f ^ j ^ sfT I 
t 3fk ^>a^ ^^ cfTeT " ^ H)^H< ' T l ^ f^ vJTfr, ^ ^ 3 ^ 3Jcbs|>iMI<fl ^ '>h^Hvj^ >i' 11 
? ^ H^^bl" ^ HlT^ ^ ^ fen? ^^leT ^^mcb t , "m ^nefTERTe'T^ ^fR Qfcl^lRich 
3 T 1 ^ 11 ^ ^ >i>k1cbl!' ^ ^? f ^ ^ qf^Tfrr ^ "5^ 3TRwr f ^ ^ sfT I 3RT: ^ ^ 
^^ fEITeT 'f^TTR' (HIRich XTSf) c^  '-^Tv^ ^T'^* e^  3jfeiRcM T^feT >^  ^ ^ fcR^ ^ l ^ I 
F^ c^^chl' ^ f^ r^ TTvJT ^TJ^iq^, 3p^cff^ !^IKI-fl, ^ft^M 3<cb«l>il«ll<{1, kj^d^^lH ^#T, 
3R^eR 3 f l ^ ^ , JmNn^ #T , 3TT^ 3T1TR- -g^n?, ,!i»H'ii>[^HH ^\^dp\ v ^ >Hl(^ ci|cbKli' 
41 
^ ^?Tv^ ^ 3!Trfr cPeR v33T^| ? ^ ^ # ^ arf^RfKR ^ T ^ ^ cpjaT TERT ^ ^ 
31cb6|>i|6|l«0 3 f k ^ ^ T ^ RxIKt lK I ' t , f^RT^ 3I^5T^ fcf^^lR ^ ^ 7 v ^ cf?r fclx|KfeJKI cf^ T 
^5llRcb f^J^c^qui f^ jZTT T^RT t l 
a|cb6|>i|6||cf| 3 f k vS^ Tcf^ r ^TFTfr >H>i>Mdl '^^^ " ^ ' . '^^T#? cf?r sfpfr, f^r^FfJ J|)>{xyq^||, 
'cbRc|>{ ^^ TufR SfcfjeRTWT^ ^ f ^ ^ cfJTcZr cPT 3|ldlT^HIrHcb STSJm^' ^ 0 <IHl<>: U^TK 
cIlRlici 3TTR v icr lx^ ' f l i l t l 
t R ^ ^ F f ! ^ ^TFT^ cpt cZJFTR " ^ 6RFITI cf^ ^SfT^cfT^ cfjf^ T sit I ^ ^ J ^ ^ ^ M TcRT 
vjffcPT ^ J|^>il^ijl ^ ^ ^ t vjfr c M ^ f ^ ^ ^ ^ vJTTcfr 1 1 ^ ^ fcT^ ^ : ^ , 
^ uffcPT ^ ^ ^ 5^vJRc?r ^ 5^FTT t l v3^ Tcf7t ^afTafcllRdl 3 t k v5?tcR f^loFT 
c\^HH ^ -^ WnvJT ^ 3j|c|^i^cbc^l3ft 3 f k >HH^WIvflt ^ >{HHHdl l^Sr[\ 1 1 W f ^ T?^ 
^ ^xllRcb XTST TTF^ f^ J37T ful^cf?) vJT# ERcfT ^ ^l^'^l^^l ^ f ^ r f ^ t SJk f ^ R T ^ 
yrUST T^i=6PET VJ1H>HHM ^^ 11 
^ f ^ 3|ch6|^|«||cn ^ 3T8# ^ TJ^ vjUcbR at I \ 5 ^ 3TXpft TeHTSff ^ f ^ 
^^T^ y'kj fr l cf5t 1 1 ^Tv:^ ^ v 3 ^ - f % ^ ^ cpfclcTT ^ ? 3 ^ ^ ^ S^TefT cT^TT f ^ f ^ 
^7M XTcf -^if^cM ^ ^ «n5T i J ^ K H f ^ l 
42 
^ T v ^ SR^ v j f t ^ ^ "f^ ^ T^FTT ^PT ^ "zraf^, 'MifBrM ^ ^ f r l ^ l t l ^ ^3^T^ 
H M d l ^ ^ W ^ ^ ^ ^ 8ft| ^ I ^ '^TPm c^ cPTTcTN e f ^ s^TTcT s f k ^ ^^ 
^Tvjft^  ^TwrcRT: Trr?f TTcf? ^ cpfct t f ^ r ^ ^^^^ cf5t arrcf^zfcprrTaft cpt f^r>n^ 
^ STcFT M^-ciH ^RT^I 
cf5^ ^ f ^ JJ,vj1>idl SIT % cpt^ ^ c f ^ ^ ^ ^ ^ 3fT vincTT ? t I ^ cfT^, ^ ^ 
^ , f^cvfr ^ f^Tefr 3 j k ^5^cf^5 ^ ?^7s5?r, cRcfJTfr, f ^ - y f c i R n y ^ ^ cncfr ^ f ^ 
ci^ ^?T^ ^ ^ ^ , f^BT^ c^ i r^ ^ f^o f t^ ^ - TTFT, -Eft^, fTsfr, ?t^ ?oml^ T F T 
3f l^ efS'M cRTT e K ^ vjfr cf?r ^ g ^ ^ ^ j l rW ^ ^TvjfR c^ T ^ ^ ^ ^ ' IFfT I f ^ ^ 
^ F^ltecTRT ^ " ? t ^ eTTcn STT cTSTT ? ^ 3T^RR ^ ^^ TRT U^PR c^ REIHIHI ^ f ^ 
?tcfr afr l ^ " ^ 'T'ftefT ^ 8TTI ^ ^ ^ cf^ 3 l ? q ^ ^^ frfxT s f k y^MHdl ^ 3TPT^ 
v33T^ 8^ I 3TcT: '^Tv^ ^ f ^ trcff 3?^ ^ - ^ c^ TTfeT-WcT ^ W^]fc^ FtcF^ ? ^ 
8^-
43 
2^TT ^H^dX ^»Tft3lt 'Eft {^<^iii f^ I 
^cT^, 3 r f ^ , eTTeT, «n?, aT^eT^. cf l^ I 
cPTT cjplill " ^ cT tfsf^ cffcRt f^FP^I 
cTFT? t TfRvJT inv5?tXT 3T?FrTcT ^ f^RT^ I T 
^ c ^ , ^ R ^ , ^^TcT^, ^ T ^ ^ 
cfJt^  eft cfj^ TFT t W^ 6 f ^ 
^ xlti ldl t ^#R c^  ^ ^ 
^ , eTSc^ , •VJTCTFT 3 i k ef?^ I 
Y ^ t , ^ ^ t , •§T^efT t I 
Xjft^ 6|c^c| vjft cfJT ^efT 11 (^  
^Tvjft^  £ n f e vJ^^K 3 lk >HIH]<ilRl* f^txfNt "^ r T^tR v3^cR f^># ^ TT4 ^ ^ 
1. ^ 0 ^^^^ H6^<i : ^=1^ irencf^, ^0 412 
2. ^ , 'JO 387 
44 
^ % ^ '^if^oM ^ ^ f r l ^ m ^ ftfcfcfJTcT ^ T^FT ^ viTHT viTTcTT t l W f J^cf^  3r?k 
> f^r|chl<H *rT^ ^ 'TcZRnTT cf5T t[gTXTTcfr 8TT, c f^ ^ ^ 3ft? ^ >Hl(^ oL| ^ ^ 31dchlRch 
P^TcZT cfJt TJcp ^ f ^ ^ I T ^ ^ ITSr ^ TX^ fc(rm S^ S{q^ f f ^ cfTt VJH^H>H 
T^ qf ^^e l l cT l cloT frtf^fcT "^o^ t l ^Tvift? 6|g+imifcl<^ s ,^ cf5FT 3^TTcTT t f ^ ^ 305 
^ n w f - ^ R ^ , q j R # , vJ^ -cm^. sTuf, 3Tcl?Jt, HKc||4), 3 f k % ^ ^ ITTcTT ^ I ^ ^ T ^ 
cpf^ rcTTSft ^ ? T ^ f^fNTSff c^ ? T ^ 3Jt? ^gfFf^ ^^T^T ^^ rfy ^ f^Tel^ 11 TTTO J^ I^SIM -
% ^ , ^ 8Tt# viRT% ^ TTvJTTfr ^!3T# Wtcl^ cPTT, sTviT " f fM ^ ^ 3 ^ ^ f f t f ^ ^ "^ft 
TfNcT i r f ^ ^ , ^ ^ J f ^ ^ e^vJIT 3r^viT (Tff^) f^T^T, ^ K c | | M -^ ^>Wdl^' "ZIK 
^ ; ^ # 1 ^ ^ ^ H c i v5TFrf?r c}?r TTM ^ "qT ^ uft ^eT^fl^KT ^ t " v S ^ F^TTeT ^ 
f^^JTTI 
(MlRniRch ?T6^) ^ TTfecff ^ ^ J^TTTcf SIT, 3ft? ^? f t ^ ^ ' f t cT???tf (3Tmm) ftcH 
t f ^ ^?[cfJt vgeTFT-Xf-^T?^ Sfl? 1%^3it ^ Hvii^«fl 3Jk dl'^^llt 3TT^ ^ ST^fT 
^smr ^T c^T an I"'" 
1. IJto ^IS«(M : f^JF^'Tpft ^^y^i, ^0 56 
45 
vdc^^ f^HfclRslcl t -
^ ^ R ^ - t r f r " ^ i ^ f ^ , •?T^ F? ef^ 'PT, " ^ ^ ^TT^ 3n ^ ^ ^ ^^ R T^ 
^•ZfT^ xFR ^ cj^  ^ cfi^^K^, ^ F M ar^^fKT ^J^T 3 T ^ ^TcfT 
TTvJTT^  - cMT^ f^TcT^ ^ f ^ t ^ cfjef, ^ aTfTeTf T^cT 3TT ^ | [ ^ t 
f l ^ - cfTFTft 3rRT cFfr t f ^ f ^ , cfr^T^ ^ ^ cf^ r cTT^ ^ ^ 
•^cTT^ •^'^"^'^, ^ ^ ^ 3f6f^^, ? ^ ^ ' T t F ^ , 3 T ^ t # efTcTT 
f ^ T?8fr 3ncR cfTfR, eft % R t c[5t TTefcP cf>CT?T vjft ^ ^ eFTPTT 
cft^  ^ ^ ^ r^ftff ^ cfTt ^ frfrrft dPicbl ^^ rar R^yidi 
8ft I ^^Tv^ 3IXT^ ^ ^ y-eif^d f ^ f ^ H ^ "^ MRRld St I ^ 3 ^ ^JT^T ^ cT^, -^^f^ 
^ T v ^ ^ cRFT H R , •?TFf^  3Jk f ^ ^ P^i^uidl ^ ^ c^ efFfv^ ^ cT82T ^ 
^ 5 lR yRT ^ cfj^ >Hcbdl I 
46 
^ f^?tH a ik ^ 'T?^^, ^ Bt f^f^ cT j^efT 6R3T^ 11 
vjft W t ^ W ^ ^ ^ , ^ ?^T5r t ^ ^ T^iT W^ I 
^ ^ ^ H ^ ^ f cfKat ^PTT, ^ ^ ^ T^ f^ g^cT fvrTRf " ^ ^ I 
vjfr ^ ^^3T eft ^ TR a n f ^ , ^ p r ^  ^ ^ ^ ^ virr^i i^  
^TvRfr xR^-^Tfcp ^ ^ c^  cfTRTJT ^ "?tR cfJT 'Mlf^ oM HHch'i vJ^FRJTt ^aTT cf?r 
TcRT^ ^#ScT ?^n^  ^ ^ ^ f ^ I ^ , M T T?cf «J^[Tg3ft ^ XTM ^ ^ I 
cf?r 3fk 7FIT 3fk N J ^ ^ ^Tcf?r cbf^ dl<$flf ^ >3# ^ M d l ^ =^nsT ^ ^-iW\ v M f ^ ^ 
f ^ ^ ^ * f f ^ ^if^oM f^Jt arqFTT -^^ S^  I y f ^ Tpf#??r % P T T^RTt ^  cTT# ^ 'TcT 
t f ^ ^Tv^ cfiT F^eTT ^^cfH 4c|H|J|'^ fclf^ ^ 1820 ^0 ^ WJ] STT, fuTH^ 42 ^ J ^ ^t I 
cfjfcT cf?r cfJenft fxT^ nSR ^ m 3 f f ^ eiT I ^ 1850 ^0 ^ NERcfJT ^ SR \ J ^ ^^FT 
^J^T, f ^ W ^ -^^ 3TFRT ^ 3^TT STT I f ^ ^ f f g ^ ^ cf5T ^^ cT t 1 ^ ^ 1884 #0 
^ ^ vJicfJi ^ T^FoZ? ^'chdH ^ I5m 8TTI 'Hwield: ? T r ^ cfjRU[ Zff f t «Mcbdl t 
1. ^ 0 ^Tv^ g?wr^ : =^Tvjft^  TPCIT^, ^0 118 
47 
t r M t ^ ^ uR cT^ f% 1942 ^0 ^ J^^ i^ cJccHI ^ ^ 3TFTT t ^ FFPT ^FeT^t sff^ 
Ucblf^ld ^ f^^]\ Z^IF ^ f^j^ ^N T^cfj CPT4 8TTI ^ ^ F ^ ^ ^ «f^  f ^R l^d l ^ ^ 
f^t?l^ ^ ^ f ^ l ^ # % , F ^ ^ f ^ t f ^ ^^I-gfolchlisft ^ T7TE3JTT ^ vgTT^ 
irat c^  ^TqfJcH cPT ^g^T^ F c l # , t f R ^ <>ic|MI ^ ^^  ycblf^ld cf^^RTI ^ 
HciHR)!iiV ^ F ^ «g^ MRCIC '^I C^  '^m "5^ f^RT F f i ^ ucbii^n cfv?rm i ^ i9oo ^o 
F ^ 3<fclRck1 ^^Tv;^  ^ ^ v3^3Jk T?^ WR^ ^ (frm^) ^ TERT ^ ?^7TaT ^ ^ 
^?>R^ ^ fcR^ 8^  I ^ f ^ F^ ^ # ^ y^PRH ^ Ft "^T^ SfT I "lltO ^TF^TM ^ ^^ T^cT 
WcT ^ y r ^ 8^ , I^TT^ ^^TFT RnfclRsId t - ^^T^ 7T^, '^^ 'Tcfl^, i:?5F^  ^PftfT, 
"f^^ 3Jk ^ ^ W ^ f^IerraR ^ ^ 3 d ^ ^ - i n l TeRT-^^tHF >Hchfc1d 
2. " ^ ^Tv^ : ' T ^ ^ 3jcb6|>iNI<f| 
1. ^^" I tJ f ^ F f : ^T#^ 3|*«|^M|tO, ^0 26 
2. ^ 0 3I«5eT SJcftT : ^Tvifr? 3|ch«|^|«||tO 3Jk vdHc l^ R^IVtJKI, TJO 33 
48 
3 . tflcil'^ "^Tv^ 3)cn6(>(|6)|<f| 
4 . ^gfcTOT^ ^ T v ^ 3Jeb6|>i|6||cri 
6. ^Tlxlsll^ c(,|^i|lcl ^ ^ T ^ 
7. ^ = 1 ^ ci5t ^ T ^ 
9. ^ER^ ^ ^ ^ T ^ 
10. - ^ t ^ ^ ^ T ^ 
1 1 . ^Tl^lsll^ ^^Tvfl^  
12. cgfcRT^ ^ ^ T ^ 
13. ^Tt^y i^ ^Mfc l i l l d ^Tv5f|^  3|ch6|>iN|cri ; ^ 0 'Ticf^ vj[RT ' T ^ 3TFR^ 
H M ^ < 3l*«l>{|«ll<n ^ 1 % ^ <5>T«ZI ^!TT? 
1. ^ t^^ TFt ^ T v ^ ( f l ^ ^TFrn) 
3. cbfclc|>i ^TyfR 
4. J^TvjfR cmcZf ^=tW 
5. ^?Tv^ 3T^f5«RRT^ 3 f k •v3^T^ ? T T ^ 
6. ^Tyff^  «rpft 
8. • ^ W ^ ^^TvJ^ 
9. • ^ t ^ "^J^ 
10. "^ rvJ??? ^ "?!? 
ytO ^^Tvi^ * i ^ H < 
^ 0 f ^ I W l e f f ^ ' • ' 9 ' ^ ' 
^rf^cT \ 3 ^ ^ ?f^R ?TR=5lt 
f^fJifTcT ?TF?TTfr T ^ , 3TFRT 
$TH >ie1|cb>i ^ , «t7dcba1l 
49 
^ ^ cfTt te^ 1 1 ^HHildl TJcf yniPlcbdl c|?r ^ ^ ? ^ T ^ 3rtHT 'TFfEr 11 ^ 
f^ ^ T ^ j^fcTcTT c^ ^11ST-^n«T ^^m c^ ^ ^ ' f t ^ f^^ xj^fH " ^ ^ t W^ 
" f ^ "ERTT ftunut STTcft ^^T^ ( i m ) T7^  *icrd45d ( 3 T T ^ ) ^3TT, r^fSPJjT ( f ^ m ) 
' ^ ' ^ l l ^ l i l ^^f?^ ^ fJ^ ' , chc^^Hcfl, ^Pf^ ^ , iTv?^ ^ . >iMlvTis||. ^J^'^sINK, c T ^ cT^jfh? 
c n k f ^ 3 T ^ f^i^lld ^ ^?rT ^ sfvin^ ?TTf%^ 'T^STT ?tcp^ ^ ^ CRTTT S T H 
•^STTcfr 1 1 ^zraf^ ^ Mf^cbH '^ ^rm ^?^HT^ t , f ^ I ^ •^ TvSft^  ^ T : I ? K ^ W t ^ 
i^cbRld f^r^\ vJIPI eft XJ^ T5teT ^ ^ W T # Z I N Ft >Mcbdl t l ^ 7 ^ cpt ^ P R ^ T J ^ Tifci 
^ m ^ f t ^ ^ fcfflr^cTT yRT sJt I 
50 
?t -wm\ -^s^ snrfr ^ fcwt ^ ^ ^ x j ^ f ^ ^ ^ sfk ^ jbH«i^ ^^ q^ ^  g>T 
y^TRT " ^ f^JZ[T| v 3 ^ ^ yrilcb oZJcRTTtr, 3TTg TJcf cpf ^ eltn" STT^ 3 f k 3mT? 
^•<nM qW TcTT ^»^ "ET^ vJTT^  Ctl ^ Wf>R '^ TF f^ TflWcT c R ^ 3R^T^ cbf^H t f ^ 
f^KRT 'Hlf^rM ^^T^ Ft ^fRT 3 f k f^5cRT ^ ^ ^ 3T^U¥ ^ ^ ^ T ^ >H*^Rl sR TRTT I 
v J ^ cTT^RJ J^ llRlc^ T ( f ^ ) g?r «l<fldc1 'TvJT^ SfFT ^ ^ 3TFTT I T f^FTcT ^ ^cIlRcb ^?MT 
R d m "^ FT c^ e l ^ ^ ^ ^ 'iTcTsnr (*is{"llcHi|) ^eflfT cf>T^ <>ic|MI ^T?^' ^ ?TRTT 
(ycfJT^H) ^RFTT I ^ R 1 ^ ^ ^ Xj f^^H ^f^teT tet ^^^FgeelT ^ '^ RcT«fT 3 T F ^ ^^ TR 
# cJ>ic|MI ^ ^ ' ^ IjqT I R^cPTT T^cfcT f ^ 5 ^ ^ JllfcleH (31j,MHd:) vJcH^ 1880 | o 
^ ^ T ^ ^ cjjfcH^ld d^HH;i i\ ?TFIT f ^ j ^ I 3?k ^ ^ ^feePTTcT ^ ^ ^ cRPf? 3T5TR 
(qii) f^ cbicH f ^ vjft q^F^ (3T?ofrcT) wT#r vm^ at i yto ^TF^TM ^ %^TCT ^ ^l^icftbd 
( q R ^ ^ i f K 1100 T^qJTFTcT C ^ ) ^ J^Txt^ lTcT^ (4C:T) cfjfctH'^ld ^cT^r (>Hcbfcld) 
W^ T^^ feT f%?ft? ^ ^ ^ ^ c M (ycb|!^H) C R R T I"'' 
q 5 R # ^ , q j R ^ c^ ^^cTH (>HcbcHH) cf5T tirTT eft SpfT ^ E^TcT ^fT^, 3TCTSRTTT ^ ^ 
^ M -^\^H tet qr^FgecTT ^ ^ c^RdilH (^qcT^) Ft ^ 3Jk sfvgiH cR^R^T vJ^ 
^ 1942 f o ^ f ^ ^ ^ g ^ P ^ ( ^ j t o r ) ^ "^ TTSr ^ ?TFTT ^5? f ^ 1"^ 
^ cfF W F t RH^CJ?| ^ g ^ s f l ^ 3 i j , ' «yH ^ qtO ^TFerivrT ^ f ^ T^cT T?cp cR 
f ^ 8TT I F ^ ^ N r 'HebcHHl ^ 3TNwr ^ f ^ ^fcicTRt "^ W « I ^ c f j f ^ s f ! ^ F t ^ "^ 
F ^ rTSZT ^ cbcMHI cf?r Tpff t f ^ ^ ^ T v ^ ^ f ^ j # f%^ f l l ^ ^RT >H'cb(e1d f^JifT 
2. ^ 
51 
3fPTPfT FtcTT t -
3 ^ ^ ^FTcT ^ ^ ? f ^ m ^ ^ vJRT I 1^  
^ £ r ? t f ^ i?cf -^Mlf^d c R f ^ a m ^ T v i ^ vJR 3 T F M 3 0 ^ eft ^TRf 3f t^ ^ cTcf5t 
T?^ cpfcT -^w^dH ^ 'TFT fcTZTT viTFT ' ' t R ' " ^ vJ^f^^TcT «^ I 3TcT: '^BT ^ ^ T ^ ^ " % cf?t 
^^ TvJR q ^ T ^ ^ qftcRT v 3 ^ f^KTefr ?^TvJTEIvJT ^ 3 T ^ ^ 1 
^ ^ 5 ^ ^ eft " ^ ^ ^^RT ^ "^ 3TTOcT "TTvif^  ^ ! | ^ cfJT I I 
u f ^ ?t ^  I TTcft-Tefr 3 ik ^eraj;?-^;^?^^ w^ y f ^ ci5t xTEif ?t^ cnft i ^TvjfR 
^ Wf^ ^ « INdim STT vjft \ 3 ^ f^TvJIef ^ WHIcId: 3l^c||Rd ^ MR^lf^d ^ ^ ^ 
2. ;5f0 ^ T ^ ^ ' ^ : ^^T^ TpeiT^ ( l l ^ ) . ^0 Xxi 
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^ f ^ T f ^ 8^ I 
2TT % f ^ 5 ^ ^ f ^ ^ ^?TeIFf f ^ eft ^ 3 1 7 n^cTT SfT I 7TF ^^fcT^ cftrr v 3 ^ 
Tt, T^Kf?i7 ^ 3mrF 1^5^ cf?r ^ ^!i?pft cfj^ ^ f ^ r ^ ^ R T "^^ fm ^s\^. ^ 
3 r ^ cbRlcll^^ 7T? ^Tcl^ ^ j ? ^ Ic f t I ^ cbRc1l<fft ^ ^f^K^ ^ ^ T ^ y f ^ ^ - ^ 
Wd tffcT T j^ l ^ cbRdlifft ^ c f k cbud>i^ cRc^ xFi;gcfjt IT? TTT^ f ^ ^ | T ^ C T ^ 
W^ Wf> ^ ^ T ^ ^ c b R c l l ^ ^ g^^ STT ^ y^PR Ftcfr ^ 1 y ^ 1 ^ ^W?^ ^ 
^ «l<cH|cj aTRT 'MmiRcb ^ afT | cfWt cfJT ^chN fT^t cR^sff cf?r 3 r k s^T 3 f k ^ -
Eff^ ^ ^ TRRT ? t ^ I " ^ ycfJH ^Tvifr^ cf?r W ^ ^ ^^fcpjflr ^ ^ ^T^T >^7FT ^ ^T^ 
t ' , 'an^'fJ^TFTr ^rMlR cbRdl^ ?TT^^ ^ 1 ^ c b R c l l ^ ^ '^^Tv^' "^ f^  STTviT 
cf>TXTcfj6f;5T'*m"-;T^?t^fpTTt|3R ^cfeT ^ : fvJTK yiT ^ f ^ 1 1 1 ^ ^^T^ ftcTT 
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^^dcTl ^ c^c[cl ^cFn "^^cT f ^ t -
" s f M f ^ w f t c^ ? T ^ f ^ ?ffeRT W^ <fy^ cTTeft ^ f ^ ?cT^ feR3T t % ^ 
Xpf7 ;^erTT Hcb«5|cfl, ^ ! ^ 3Jd45M "^ ' T I S R I ^ ^ aft? aicjlH,HI>H sffe^ J^T^eiT <^ 
v^slM f e r a ^ cfTcTT am" ' ' 
I R ^ rRZf t f ^ ^ ^ f^^:^ ^ ^ cpf!r c^ iTFf ^ a r t e ^T^^ ^ f ^ ^ , 
f ^ m ^ fc}7 ^Tvi^ ^ y^cfvT f ^ t l f # c^ anSTR ^ 4 l d H I ?Tcfr ^ ^ T ^ c^ f ^ T ^ 
cpfcT F l ^ W HIMc{u«^ Plf^xid %?TT afTI ^TUf^ ^ ^ T ^ ^ cfJTST cfJt ^ J ^ v^lcR J^TeT 
^ ^qirer ^ f ^ , f ^ TRi%RPtT ^ J ^ cbf^dl<$ft cpt ftlSTT f^mPT ^ Mldi|ii>k1cbl' 
^ >Mf*=Hfeld Wi fcRT f^TJTT 3 f k ^dp]i\ c^ ^ ^ ^^Tcfft cfjfcTcTN ^TM ' f t ^ ^ 
^ ? l ^ ^ t l W ^ 3ifrlRck1 ^ T ^ ^ ^rMt ^ T ^ >HRlfrIi|l ^ ' f t g ? l ^ ^^^R^q n^cRT f ^ 
11 CT82T eft ^T? t % ^ I d H I ^ T v ^ 3TFH^ <^^d41 ^ 3TiT^ '3l^c||Rc1 ^?cT^ ^TFT 
TTvjft^' ^ ysFT ^ q? ^ i r a 3 f f ^ f ^ t -
^cff t efJT if^eTT ^ ^ t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ WT?f ^ I 
^ m %crT , ^ ^ f ^ , ^ c T ^Jc^ ^ ^TeT tfTcT ^ I 
cfjcf vJTT ^ cR vJiT t ^ , ^ f ^ cFt ^ 3 i k N ^ ^ I 
cPIT ^ # ^ ^ ^ t , ? ^ ¥TcT ^ ^JiH FRT ^ I 1^  
1. " ^ ^ M W : ^Tyfk 3<<t>«('<l«ll<0", '^HH\' ^H^^i, W^^ft 1944, ^0 2 
2. ^ 0 ^Tv^ ^ « R : ^Ti3fR TRTTcRfr, ^0 110 
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?^Tv]Jk chlcfln g^ T : q f ^ ^ T7C[ trf^f^arfM 
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*rRcT cfTT >Md'^dl "?tHT^ ^ ^ fcTEfK c^ fef^ Tjcfj vJc^te ^ ^ %\ ^ ^ ^ ^ 
•ifr chRdlkl' 3 f k cb^lRif l fcRff T[^ v3^ ^ >Wd'^dl aiKlcHH ^ ^fT¥^ W^T ^^TvJR 
ancfr t i ^ T ^ 3jch6i>iMicri cf?r Tennsft ^ 'tr ^yff^ MR^^I -^ w^{^ ftcicfr t i 
^^f^^ ^ ^ ^ f^r^teFT cfj^ cTT t 3 f k v3^T^ vift f ^ ^ ^FEIW W 7 M c^ fIcT ^ i tc f t 
t , v3^ TIF°T ^ P ^ t 3 t k yfr 3Tf%cT ^ ?kf r t ^ ^T^PR ^ 1 1 ? ^ y^PR w f ^ 
^ -^<i^m 3 i k ^3W^ ^^cRT, ^ ^ q f ^ ^ , W n f ^ MRR*yfrl4l 3 i k >Hlf^c^chK ^ 
<^(^Tc| cf?r ^ i tcfr t l ^^f^ W % ^ ^ W«T ^^TR c f j ^ ^ ^ eft v J M ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ 
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Wmmfl Ftcfr t ; vjft W | ^ ^ ^?^R^ ^ ^ "^ STeTT cfRctt 1 1 f ^ •?R«fT3ft ^ 
MRC|C{-I ^ g i f k ^ ^ / i sKd ld efTcTT 11 f ^ T ^ W^ v j fT^ yr^«T ^ ^ i ^ ^ U'^lf^d 
'^)^ ^ U'Hlf^d ftcTT t l 
5 7 
vJTTcf ^ ^ F f ^ 3 R ^ ? t ^ ^ ^ i f t ^ TT f^^ gJT 'W^ E IN^ ^{^^ ^cTT 1 1 3RT: ^ ^?Tv^ 
3]ch6|\!|€||<0 c^ J^TcZI cfJT 3?EZRFT c R ^ T^Tprf ^ ^ ^ ^ cfff -^ HHlRHch, TM^ftfcTcfJ, 
c n f ^ 3jk 3 { T ^ MRR*yfci^ l' XR ^ n ^ fimR cfj>HT ? t ^ i 
snfsiNfj 3ft? c n f ^ ^PT?^ ^ w^Ucfr, T^cqcrRefcT afk ITCH C^T ^  STTI ^ ^ wm 
3 f R ^ f^JeTF ^ cFTT ^ 1 ^ ^ 3 ^ *frT f^TcTro ^ ^f5K^ ? l f ^ ^ f M ?t% cFH I ^ ^ 
e t ^ T ^ ^ f ^ ? T ^ ^ SjcfcT f^JlfT t -
" f ^ ycf>N cpt^ ?TT^ erm, vjft >MR41' "^ ?TFT-5^f|chd c^ '^TTST • ^ ^ i t , 
?|oft ? ^ eFT^ €r ^3T^ c^ q;cT^ c|5t cRF ^ vJTTcfr t , >3# !3Rf5R S J ^ T T V ^ ^ T ^ ^ 
<Alij5^ ^TFt ^f>f^ f f ^ — "T^f^ 3l1'<"'|vj|6| 3TTT% Tft^ 3{TT^ T J ^ ^ T H f ^ 3 f k 
'^f^ ^fcf cTTelT vJ^>il(^chl^ ^ ^ vJn?TT eft ^ f^t jeH ^ yf^ J^TT c|7t ^^ tcfvTT ?iwf^ 




3fl^ ?TRH ^ S f e ^ t ^ c^^i|cb><u| ^ f t | ^ ^<I^)q v 3 ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^TToft ^^T^T^ 
7?;^ c^ cfTRUT ^ ^ ?TT^ FR cfHcT cf?r W T l f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ToJjcRerT ^ ^ ^ 
T T ^ fclkjen ^ cTfiFT " ^ q ^ R ^ l ^ ^ ent, 3j1>iJ|y^6| ^<Ri i f t ^ f^ejfcf cfTt ' f fq TFTT 
8TT^  cTarr ^ ^ vj[t e n 3 ik vjft vjR c{?t i r f ^ ^ ^ 3 ^ RiRdd Ft^P^ ^ ? ^ a f ^ j ^ r ^ 
3 T q ^ - ^ 3 m ^ "W^ 31MHHI ^ cfr? f ^ | ^ ^ ^ ^ % R I , xilf^cv^, v?fT^ s f k ^ c^ 
ailTlRcb cfJcTF3Jt^ 3 T N # ^ ^ cTPT f^TFfT ^ iRkl^ l ^ ' T ^ ^3^FTT I 3 f M ^ ? ^ 
^ - ' T R ^ 3 i k ? ^ ^ 3 t k 3 1 ^ ?TRH ^ feTXr 3 T ^ c ^ cfTcTFRUT iRFIT I v J ^ f ^ 
y iT^ i l J l^Rd-Ml' >^  f^tcftf ^ 3 n ? m 8ft, ^ ^3c^ ^f^ f ^ I ^ 3jol|cjRtacT 3 f k 
f3TT I f ^ Sijf^ 3Tq^ -511 ^ Qfrl^lRlcb, ^M^f t f r f^ , W f^TTJuIcp s f k ^^ fcT^P MRR^frl-ul 
^ U'HlRd ?tcTT t ^ MRRtyfclijl ^ y^ T^cT 3T^cfJcT 3raT^ yfrlcljcH FT •^TEfJcTT 1 1 
3T^;*T^ f3TT 3 j k ^ vEFT^ yH lRd ^ I 
afhFTv^ ^ ' ^ ^ *fT^ '^SW^ 'M'dHl' ^ ^arRTt^fcplft c^ feP? ^ f ^ TT^T | 
I ^ 3 n q # c T ^ ^ epT 3 i k vJH ^ N t clft aTfrT ^ I 3PTRT: Wf5eTcTT WFT^ ^TTF c^ 
frar enfti ^r?T^ ?TT? 1707 ^0 ^ f ^ m ^ r ^ o ^ ^STTI ^ f^ P=ra, ?TPVT ^^Frr^r afk 
1. ^ 0 ^ T ^ ^ T T K , ^ ^ T ^ TRTFIcft ( 'JPRJT), TJO I X 
2. ^ 0 TTSJ^ elTef : g^ef ^TMvST ^ ^cH , iJO 164 
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fiRRfleT "^mz 8TTI "Ef? Srq^ ?TRPT J^TcT ^ " ^ T ^ ^ ^ ^ 3 ^ E^flFcTT 2TTI 3 T N # 
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^ f ?T^ ?TT? ^ ^ ^ ^TK vJoRTt^mJT^ ^ f e l ^ ^ eTN f ^ ^ f M ^3TT 3 f k 
^ Rj l '^ j f l ^ ^ I f ^ "^fRper ^ ^^TTvJTT STFK ^\^<ip\ cFT cPF^ t f ^ - "viTFKR 
?TT? ^ cJcRT T j ^ :^ T^T«r "^^xH a^T I f^^feP? ^Hdlc^ ^TcrHcT ^ XJcp 3 r ^ ^ ^ cf?r 
a l k n dMcgc|>i < | f ^ d ^ 1 " ^ 3TCT: ^^\<H ?TT? (1712 ^0 ^ ) " T ^ ^ ^ 3 ^ ^ 
^ dldcgcl-^ 8ft, f^ R=lcf>t ^TRPT ^ 6 f ^ B ^ cTc^  ^Tcf^ «?r I ^ ' ^ R ^ c^ MJ^xJiq 
viTFkN ?nF 3f l^ 4>^^^f^^>i c^ ^ I^cvTT ^ f c R >FNT^ ^3TT, f^RT^ ^H^bdcll 
^??^5n?9f^l^ cfJt f ^ l ^ qv?n?3%^ ^ ^FJc^ TR #RT •^«H vjJ^ leM c^hK ^ cfJt 
^ P|c{iJc1l ^ i^TR ^ToTT TPTTI W^ ^ R > ^ I c ^ cf?r S l k ^ f t ^ ^ ^ R ^ f ^ cpfc|cR ^ T ^ 
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^ MMCITI, ^ ?T8Jt, t v^fcHjcbK ^ cfJTI 
3rFTT '^?^H 3r5TcT c ,^ vJR cf^T ^RR W 'f^ I 
iT^rrR, ^ , •^^ ^ ^^ ^3fT eft 1 ^ ^pqr I r 
W ^ g f ^ R f ^ 1713 ^0 ^ f ^ t f M ^ T ^ fSITI ^ ^ *rtf 3 f k STTcfcfJ cf?r ^Jfffrf cf^ 
sraicfT f ^ , RjI'Hcf) cPKUT ^ ?^T^ 5^  ^ 'T^ 3 f k STTcfcf^  cfJT c||cl|cJx!U| WT f^RT I 
fTST ^ 8TTI ^^^T^ ipgsf t cf5t irecfr ^ ^ T f ^ ^ 31l^lf^d Ft^R T^j^^^gf^RR ^ >ER^ 
^ ^ R c l ^ ^ ^ c q ^ Ft ^frm I ^ 1719 ^0 ^ Lh>(<i^Rli|>! ^ # R 31«^edl ^ ??TT^ 
Hl^Hc{ ?TT? 17 cf^ ^ Sfrg ^ f^i lRT^Rn^ S^TT I Ht^Hci ?TTF " ^ ^ "^ T^  "^J^T 3fTg 
^ ^ ^TvJR«f^ ^ c^ c f n ^ >Hmivj^ c^ ?TRR ^T^iRft vJTHcfJjW ^ ^ R I ^ SfT I 
fvJ1>Mcf) cfjR^T cTf ^ cRF "^ # T ^ epgsff c^ aTJ f^cpR ^ STTI MR"IH>M>4nM <Niq?ll6 
Plvj l l^d ^5^55 3 N ^ g^t «Md-5i #RcT cfR f ^ , 'RT^ ' W d ' ^ ? t • ^ , f^TSTKcT ^ ^ 
aTcTET cfJt ^^m fcRTT, «RTTeT ^ f^ecft "^ WTW\ W^(^ f[ ^ST^ Ft iFTT 3ft? ^T?ft 
J?lRd^1 ^ - ^ 3TTT^ P ^ vimHT ^ W^ f ^ l 
^ ycfjR ^TTcT 'Mmiuil TTcR c^ cFTK q? ? g ^ SIT I v 3 ^ ^NT vJ^T t ^ ^ 
EPT TJF ^ ^ >HHIk1 i t " ^ I M R " I I H ^FcRnq ^\W^JH C^ ysp^T ^ m>i|c|ci SH "H^, 
1. ^ 0 ^^T^ ^6"1< : ^^T^ TRTraoft, ^0 154 
6 1 
'TTeTTvinfr ^ cRjefr cfJFI?r ^jf%^ i t ^ , 1? o q f ^ 3 ^ ^cfTsf c^ feP? c ^ cFTT. 
I ^ MRR*yfr|i|l' ^ vjIMchlRiJI ^ v3^ ^ ^ ^ f j f M FTfcR HICHHI ?^T?CT 
'TtFT^, tef ^ m ^ ^ 3?ofr, ^ F W , "^IkT, ^fnfcl^ ^ O M I R ^ TERTSft ^ f^TcRfr 11 
? ^ MRf^fciii! ^ erm ^sr^ ^ >FR I738 ^O ^ "^nl^ ^ m ^ "^ TRCT ^^ 
^ J F J f^ j3TT TT^ I ^ ^^ T^ p^cr ^ ^fcl^mchKl' ^ c p f ^ t f ^ -
f t ^ - t p ^ c^ 3 r ^ ITsff, " E M , " ^ cTS:fT c^ T^eT cbl^^Kl cf^ t 3 N ^ -^m "^cfr? *^TR?T ^ 
efte ^Tm I ^ 3 ^ y f ^ cTScT cTT^^ ^ 8JTI f ^ ^ ^ ^if^^R cfJT ?^1RT V[^ ^^TTf^  
^ 3ll5b^"l ^ ^^TcT Wm^ cf?r R«[cHdl 3Jk Rfcy|U|dl ^ ^FTT c ^ f ^ I 3TcT: 
o 
ara i ^ epT " ^ W ^TcT ^Tvjnaft ^ i m VJRT f ^ ^ ^s^Tpft ^ f ^ j # ^rmfr ^ ^ 
2. 18^ TT^ ^ f^'^'WI'fl MliJKd, ^0 28 
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y^H< i ?TT? ^ T^TcfTc^  vS T^flWT^  ^ ^ ^STT ^ SifWH^ WW (1748 ^O) 
f^TfTfH^ii? f3rr I ^ ^PER^ ^ el^f>^ >{|v5^lf^^cb c^ WT^ cT^ (20 ^ ^ ^^^ cf^) 
Hf^diaf! ^ P^ST ( F ? H ) ^ J^. f ^ T ^ ^PN^ ?TT^1^ M ^ ^ f ^ l ^Tr f t ^ 31MRR|C1 8^ I 
?RT«r ^ ^ ^ CjoT ?^?cTT STT cTSTT ^ - ^ f^iRt cTcp Hf^diyf ! c^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
J^FcTT 8TTI 
3TF»T^ ?TTF ^ «rK v5!FkN ?TT? cfJT F^TW^ ^ ? l ^ e ^ ^ STvj f tvJM^^ X 7 T [ T ^ 
g c ^ cf?r ^^ TfFTcTT "^ S T T e R ^ f^cfT^f (1754-1759) ^ ^ ^ 1 ^ c^ '^TTST f^TFR=R m 
c^ 3TM-^KT cTcfJ ancp^ f ^ R ^ TJ^ I ^ ^ t e 3{W^ WW 3T«^Tcft ^ 1757 ^0 ^ 
HRcT ^ ^ : 3j|jbHU| P^NT f ^ I STf^f^ ?TTf STs^Tcft c^ F ! ^ ^ 3llfbH>J|l' ^ ^ ^ 
f ^ I F ^ f ^c r f r ^ ^Efte^ cfTeff ^ ^^Tv^ ' f t • ^ T M C R T at, vjft 3npft ^^TT^ c^ •??!«[ 
22-23 WcT ^ "OT ^ 3TPRT ^ aUFf I ? ^ 31lfhM"l "rt 3R^Toft "^ f^ccf t ^ " ^ ^ 
^ ^ 3 f k vjlHcb'^  'icWMId % ^ | t r? 3J|fhH"l 3 m ^ * R m F •>Sq 3Jk 3R?TmR ^ f ^ J # 
^ y^f5R ^ HlR^iJJII^ c^ 3llfbHU| % P^TT vT 8TTI t > # r q t cTcfJ c^ v3^ 1cf5t #TT gKT 
cfKTf cfj^ f ^ TRT I f^ccf t ^ 3TFRT cTcfj " ^ T ^ f^'WJ c^ vJ^JTl^  f ^ f^PTT I xfRf 
3ft? ^ ?Tfrft >^  -^f^ ^ ^ 1 ' T ^ 3 l k 3TPKT ^ ^ cfJT sFT f ^ ^ ?n^ ^ 
•c<dmi TpiT I cfJT^ c f te^ T^^ TZf 3 f ^ ^rapfT MRCIKI' ^ c^HlR4)', TfflcTTsff cpt -^TTeT 
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^>^ term" a fk v3^ ^ s rq^ war ^ TpTT I ^ R T ^ VJTT^  ^^ qrerm ^ETN! afr? ^ 3 ^ F ^ a fk 
^ 1758 ^ 'Rra t ^ >M^Wdl ^ 3Tofr ^rftf^ ?TTf STTeFT ?Tpft f ^ c ^ ^ f^ TWRPT 
y R T f t ^ Siffi >ilf^edl' ^ "^T^^R ^^elFT ^5Tf^ ^ f^ec?r ^ 3n?FFT W^ ^\<^m 
^ 3 M qrt;? ^ ; Rj1>H<t)| ^r^elT ^ ^ ^TK T^T^uft f ^ f f ^ ^ feT^ I ^ ^ ^TRT^ 
5^TcT ^ H^Kvjfl f^^m cpt ^^Tef ^TT in^ ^ ^TcfTteT-T^-^dcHcb spTT f ^ ^ H ^ I 
^^^nl^ "^^fR (1807 ^ 0 ^ ) Ri^mM>toci ^ i -Erf ^^rvrrftfcm? ^^ f^ feRn ^ f ^ ^gei?n^ ^ 
2. ^ , TJO 2 6 
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«3rfTF «PT ^T^cR fcprm ^ i f ^ MRR*4fci'4li' CPT y^ncr 3TFRT ^^ "^ ^ r ^ i g^^ Tcf 
>Hmivji| c^ tTcH cfJt 3 f k 3 r i ^ cfTsT c p ^ ^ f^ecfr c^'ETRt 3 f t ? ' ^ ^ vJTT^  ^Tf^rRTt 
^ ^ H^Ty\^\ 'jl^ TcfJT f ^ t ^ l H l ^H< W F ^ ?TRR cfJTeT ^ ^^TT^ ' ^ ^^o^cTT sfl? 
3 T f ^ 6f^ Tf^ I ^JWTcT cF?r ( ^ 1 8 5 6 - 1 8 6 3 ^0 rrcfj) ^>ic l^>n ^ v5TT^ ^ f c f ^ f ^ ^ 
s f k ^ ^ R q <i^\^ WR\ T^  ^ ^ ^ # ^ sit I ^ W^ 3 T ^ ^ ^ cf?r vcJc^<u^dl 
cfjt cTsfT^  CFTT f^ TTEPT cfj^ cTT STT eft "^ JJfvJFrcT y f e l ^ ' ^ " ^ ^ M vER# ^ ^ " ^ ^TSFTJel 
c ^ ^ STTI 
; iR vJTT^ ^ RecTi ^ ^ ^ ^ f^^TT eft cfBT cf^ t vJFTcTT y«sl>i|cb>i aPT^ ^ 
^ 6fTF? f^t^fjcT ^ I qf^^TFT^^Rnq, ?vJTRlf ^^t ?t5!sm ^ c#Tt cf?r ?riTT ^ I cTc^ TEHcT 
3IFr?T'»ft J^^ f^ STTcT c^ 3lfStcf>R A ^ ^Y^\\ cfFT ^ ^ 3 ^ ^ cJ^^M ^ sfl? arf^tcfJcR 
*rFft ^ 3lf^t^>R cR fcRTT I T^ - ^ T^ ^ 3T^^7R "3fFT^ CJTT f^JefT ^ cRTl Ft 
^fRT' 1^  3RT: ^ ^ MRR*yfcl^l ^ ^ T v ^ ^ y'Hlf^d #7T ^MmiRcb f r STTI ^ 3 ^ cfJTcZT 
^ vJFTF-ufnF ^ ? ^ MRR*Mfr|i|1f cfjt 3Tk " ^ f ^ fffm\ '^RT 11 3IFT^ c^ "H^^ 3ft? 
t sTPT f^TcT^ •zff c^ # ^ ^ t ^^ fN I 
^^^\f\ A ^ g j ^ jpT, ?fct^ TT? v3^ T^«rN i 
1. f ^RM aiFTR^ Wr^ : ifr? ^ 3TFT ft?fr, ^0 141 
2. ^ 0 ^ T v ^ ^ ^ H < : ^ 7 v ^ TTen^cft, ^0 491 
65 
i -^ TT^ ft ^ 3TPRT iw 1,3TT cT^ T? I 
FtcTT t sTFRT ^ , FT T?^ sTFT cfTT f^mif I 
cTf sTFT f ^ cT^ ^ ^ 3?^ ^ ^ STTFI 
fuTO^ ^ efFTcrf Ft. ^ TTfeT^ ^ ^ R ^ I T 
f^RT^ vj'^1'^ ?TF^ c^  f^^rm s(k f ^ ^ c f t e - ^ ^ '^ ^ "^tc^ ^ R ^ ^  g^ r^ t -
c i t l cjTtf f ^ '^ cfJt^ " ^ ?T?^ ^ \ 
3R f ^ R # Srtpfr 'TFJ- *fcfT "^K 3TFMI 
3R rft 5^RT W ^ t , t ^ ^ t f ^ l 
cFTcTT 2TT ^ ^ W ^TTK 3TPm I 
XJcP sTR^ eft 3R ^ ^TR^ cj^  1 ^ sRTT I 
f^RcTT t 3Tir ^ p r ^ ^ ^P27k 3TFRT I 1^  
3fl>i'|v)r)6| c^ f^ c^  MJ?-c||ct f^er?t T^eTR c^  ^RtT 3f|7 ^ x f ^ ^ f^ TcR t^ cfTf 
5^3aR ^ ^ - ^ T C : cfR^ yRWf ^ ^ t ^ i vJTT^  ^ f ^ ^^Tcfjf ^ ITT eft E R ^ 
^RT f^R I f t ^ f ^ 7T^ STT m v3R^ ^ ^ T^TS v3cTR f ^ ^ r ^ 8TT 1^  3TT^ «T ^ 
% R l t m "^^ ^ T f t f ^ f ^ ^ FTKft ^ e(T 1 dcM^-cIld %Rgt ^ ^ ^ ^ ^ F ^ 
t^pffr ^ FTaTt ^ :sm\\ ^ F ^ ^^T^fr ^ TRT^ fR v3?TfcT ^fcnmi ^ 3 ^ vJRcTT ^ 
• ^ ^ - • ? I # 3 % ^ ?^TT«r-^ Fn«T > 3 ^ «TTf^ ^?«Iclt ^ ^ STtrf^ ^5^ f ^ I *i>HdHHl 
^ - q ^ cf^ t vJTen^ R "JTEC T ^ f ^ aft^ fuT^ ITT^ - ^ -qtfr c^  T^^ \3cTR f ^ I 
1. ^ 0 ^TCft^ ^ " T ^ : ^Tvfh? TT^en^cft, iJO 491 
2. ^ , ^0 483-84 
3. cjjftcl^ e ^;T^^ 3l<t)«|'<NIcO^ f l ^ ^iToq ^ aUdli^HlrHtb SfSlUJ^. iJO 27 
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^ P ^ ^ cb)f^ H?l ^ 1 ^ f^ SR^r f^ 5^lf^5?llcfl 3fk ^(^HM at ^^rfcP? " S ^ ^ 
afk^ulel ^ fct>Si[ 31TT^  cF^ NTO^ T^  - ^ ^ ^ e n f ^ ^7^ f e l ^ 8ITI fER g^^ eT ^MC: 
3 f ^ ^^infr H{^M\ '^ '^m ^F\^^(if^ ^\ ^^rfciv 'RTST ^ f ^ f^ ec?r ^ f^tfRR 
cT^P T f^ET^ ^ ^ T ^ ^ 1 W[ 1719 ^ «IMIvjfl f^ J^cHiar ^ f^ecft ^ 3iMRch 
l^ ecfr ^ yr^ffr ^ ^ ^ mw^ Ri^ cniyr cf?r ^ ^ f^ rferr? an f^prr, ^ ^?q^ 
^ f^ecft c^  fr4ttT ^ ^erpft ^ 31PMNN 'PTPTT, ^ITcff ^ ^ , ^ o M ^ ¥T8T, 
c f ^ aft? T^Tcj7 cTcfJ c f ^ f ^ l ^ cTcP f ^ " g ^ ^ f^ =pRff c fJ t -^^ ^ #TcfR ^ ^ ?TTST 
•?=R 1761 ^0 ^ 3TfT1cr?TTF 3Tierfc?t # ? ' T O t ^ ^ ^pfttTcT ^ c f t ^ c T ^ 
^ , fuRT^ TfTTcfR >icWM|d fSTT I vJT^ T^FT ?R^f^ ^ 3T^^ !TK "?TRT T ^ M ^ ^Tt^ ^ ^ 
f^PTT I f ^ ^ f t f ^ ^ 'RT^ ^ :m^ ^ ^ ?Tf^ ^ : IJRT ^fR c?t P ^ 
1770 ^ fR\^ ^ f^ecft ^? ^ : Sd^fcfiR ^R feTm, ^ t ^ "SIF 3 t M ^ ?7FHT ^ cfR 
^ 3ft>r sff^-s^ 'Rrar ?T%T f^ t f^ i f t ^ -^ j t ^ ecbf^ijl' ^ te: f^^ ff i 
^RT ^fRTI ? # ?=eTFT ^? ^T f^T^ ^ ^TFt^ T?^ 3n:FTFT ?R^R ^ ^tflecTT 3TqriTH 
1. vJ<^^d <t)f^c|^ ^Tv^ 3|ch«I^NItO ^ H ^ J^ToZT ^ 3IH1^H1C*14> SJt^^H, ^0 29 
2. ^ 
3. vjil^Hiar -^R^)!^ : gqfcTZIT "HcrHcl " ^ ^JI^ Tcf (gf^vSfr), ^0 21-22, f^Te^ 3 
67 
clf v2R^ ^^H'f) >R3cTT an I ^ ^ f ^ c ^ tf^ aTTfP'FT c f j ^ ar^T^ f ^ ari^ra^R IJRT 
f^5^ I ^ ^ MJ^ Tilct > 3 ^ ^cr\\*\d ^ l^ eTT ^ 'KT^t ^ ddclK c^  ifeT ^^ ^ff^ feRTT 
^ 1781 ^0 ^ T^^\m ^PT% ^ : f^ecft 3TFTTI T^TF^ TTeR ^Tpft ^ 3 T ^ ^?waf^ 
"»RT3t cfJt ^dclli l l I v3^ ?^Tf7iI Tjfr ^yicT ^#Tn;j ^TjefH ^ ^ f ^ ^ "^ Tm Ft ^ i ^ I 3P^ TcT: 
6||<!^ll^ ^ Tj^ cfFT cfJTf^ cpt ^ : '31^>hd 3 m ^ ' cf^  ^ ^ ^ f ^ I ^ f ^ TJeTTR ^^ i f^ 
M\<ii\\^ ^ ^ ^ ^ T^Emr f ^ I >iMd^ii Hf^ cHI<if! ^ FTST 3fk M T^? ^ I d d l f3TT 
?^W^ S^MT "T^ aik w^ f^nsT cp3t^  o^d^K 1 % ^ "Tmi ^^ CTPT cfjif^ c^  ^jt^^ ^^ 
arrm: TjcTR ^fJlf^ i p ^ cRT fcWT f^RT s fk ^ ^ T^T8T ^ cf^ ci|c|^K f^=RTT TRT 
^ f% cl? f^ ^TrT ^ ^ ^ ^ ^ "Wer ^P^ ' q ; ^ STTI 
^gcfcR T^TFT feRITI 
1. History of the Reign of Shah Alam, p. 107 
68 
^ ^ vS^ WT^ cf^ WW^ 3I§1H 3 i k >hf^il1 c^ W ^ xfcfcR eFTT T?T 2^1 3TFm 
^ ^mA mf^^mW 3 f k 3T6^Tcfr sRcf^ cTt cpjfr ^Jefm cfJTf^ ^tf%c^ c^ ?^nq ^ , f^RT^ 
'^ TFT cf?r cfJt^ xffvJT ^ ^ I "^ TT^  ^ ^ 37f!, Wt^, ^Tcgsft SJk ^ f ^ v j f f f ^ cfjj eild^lell 
STTI 
viTsf ^^wu T[tR f[ # f r i t eft f ^ c^  f^crr^ e^ T cf?r cFm arsj t ? en^fr 3iiJbH"icbiR^li' 
cfJrfcZTt cf5T 'crTeR "^ cPT^ aft? " ^ ^ ^ e f f ^ " ^ 'WlfeJK"l # «ncT s!fr I "^ efh" 
a r ^ «^\^ 3T f^tT^ afk ^T^TM fcRt^ f t T ^ «!t ^  w\^ ^ 'iit^iNK arm «fm «fti 
69 
^[^6fN ^ cb)dc||cH ^ ^ , «ffe«f3 f^^ TRTcRt ^ ' f t ^ c^  «[% 5^FT ^ 'cfcTrfT «TT I 
y t e ^TPR n f r m ^ 'ft ^Ffc^ f ^ j ^ t -
^ ^ ^ eft ?^Pr 3l^ cH«bK t ^ xft^ | 
^ ^F?^ ^ ^ ^x^^ f s fk ^ 3ft^l 
"ZTlt "NFFft ^ ^5cn^ t f ^ "^ ^ " ^ 3fl^ ' ^ 1 
^ZI^ RTR ^ 3TT£rR ^ ^ f ^ TPIT afT I f ^ t ^ " ^ ^ ^ ^ eft^ STipft f ^ c T %cR 
^F? ^ at ararkr snfSt^ ?^f)^  •'^  ^T^^T^ i t VJTT^  at i ^ a r ^ ^fcN ^ c M N^ 
^fFSp^ ^ ^ ? ^ at, 6 i f ^ ciF N 3 ^ MRC1|>(1|' ^ ^Hiqcff ^fe:nf^ ^fvHT ^ETTF^ at I ^ 
T^cPR cfrfs^ ^ Ft ^n^^ aiTI clf^H ^ c p f - ^ vJTTfrt ^^ T^TEnRcT ^ FtcR 3TT f^cfj 
f^arfrt ^^ ansTif^ arri f ^ ^ ^ ozTcRTrMf cfjt ^BS ^P7?TT vJrrar am F ^ cpff f ^ ^ 
^ ^?F[M cjJt ^ - • B T t ^ 'Wft ^ fcTfltRT «R f ^ aiT | uf^ xS^ cpf c^  eftiT 3 n f ^ 
eft vJ^ cpf -^ ^^ T^ PT ^FSp^ f ^ t ^ Ft vJTTcTT am SPR # f ^ HHsll^ cpT P^FT ^ P ^ 
cnTcTT aiT eft '^5W^ ^^ ^SclT ^5c^ Ft vJTRft sftl 45d>M>(nM cfF 3W^ cTScfft 31^ 
e r 5 % ^ ^ ?n4^ 3 ^ cZTcRTFT ^ c f t ^ ^ ^ f^5? ^^cp^ 8^  I T^TcT-^ TTrr. ' ^ - ^ f t r f 
3ft? 3 T ^ Trft^ c^  ft^rffFT ^ «HHlRHch cZjcRSfT c^  aTTETR cfft xtdtxislcHI ^5? f ^ am 
anfsf^ RMHdl ft ' f t 'HHlRHch, ^^frf^ f^ ^ T^cT^  ft 'TFt^njJ^ ' ^ j f t ^ 
f^ PTT^  I E^TNf ^R^ ^g^gf^ 3fh? STSfcT^ an' ^Jl4t f ^ «ft I f^ T^^rR Ft " ^ ^nFft 3ilshH>J|l 
1. ^ 0 # R cTcTcT f # ^ ^^ T^ rfr : ^=Tv^ 3l<t'«l'<Nlt(1 ^ ^>eIPT M cH^tcTl HICIICH^, ^0 80 
7 0 
^ - ? t € t c^  felV ^ ^ d M i t ^ I vJHcTT cf^ t v5ffcR ^ ?^ ' f fe ^ 'W 3Jk 3TTcf^  cfJT 
• ^ R ^ l ^ ^ eFTT I 3TCT: f ^ ^T^TM ^ yHiRd ? t ^ 'Wmif^cb ^ 2TT I ^ "5^ ^ 
ITfc^ aifclRcW -^ »^TRcT ^ ^ ^ >HHlRilcb ^ ^ T ^ gJT f^ TJfJR ?t f^PTT SfT | 
^ RildHI ^Sctp ^ 3R uTRvJTT cRT?IT t l 
^ ^ ^ c f t ' ^ l ^ T e T ^ c j ^ T CRT9TT 11 
^ vjipft ^ j ^ i ^ , -^Rt snsT cRmr t i 
ciccjJicll'l "5^ ^ *rR?ft^ "^PTKJT ^ ^x[-^ftxT 3Jk «nl-^ft^ cpft «^ ^ XJcf, ^ gi^ 
1. ^ 0 ^ T v ^ ^ ^ ^ : ^Tvift^ IpefTcreft, IJO 113 
2. ^ 
7 1 
cFff^ 3nFft sT^ vJTTeT c^  ^ c ^ t ' I 
vjft WM ?TcfJ^  t WTS ^ cff ^ t l 
cfJeTT¥ ¥"?T ^ ^t3TT ^T^gT ^cTT^ t 
H^Hdl ^ yfr l^T ^ 3ff|cft^ 8^ , ^ 'fT f ^ ^cR cPT ftm»R i t ^ I ? ^ ^ f ^ W c W t 
^ e M c^  'iN'Olrlcb ^cH cf5t sd^^cZj^^ ^ ^ c^  teP? T^v5?R ^ ^3^T^ ^TT^tf^ 
1. ^ 0 T^vfr^  ^6"1< : ^^Tv]fR ipen^xfr, ^0 114 
2. cf^, iJOl 14-15 
7 2 
^ t vjfk f u T ^ A ^ ^ 5 ^ eTS^ 11 
cRT c^  "iJlRiJI uR g?r ^cFH ^ t 
^ 1 ^ f^TcTT afT cif g^rcP W ^ I^T t 
^ ^ 2:fT # cj^ Ft m>H«IH t^T t 
• ^ ^ ^ ^ " ^ c^  ^RT ^ t 
cgeFT ^ ^ ^ Rif^iJI ^ ?^TF ^ t 
3TvJR afcT^ ^^5TT^ ^ ^ ^ t 
an f^RT^ 3T^?TcT, 3 R T f ^ 3tH ^Wt^T c M ^ yJ^imPlcb s fk >iM'f|fc|ch JJlf^iJI 
yRT efr I vJTFf ^ afk ^ftrq 3 lk cg^ TcT cfrn" ^gf^cR^t cPT vjftcFT cZfcftcT ^ R ^ c^ «n£ 
^ 8^  I ?^Tv5?l^  ^ ^ ^TF^sft XR ^ ycfjR y ^ j m S^TeTT t -
1. ^^ TvHI? TFeimeft, ^0 113 
2. cr^, ^0 113, 117 
7 3 
f M ^ ^ ^ t 3 f ^ , STFT " ^ ^ f l 
^ ^ Sik t W ^ ^ efT^  c ^ cPt I T^ ^^ TvSfrj ^ «I^ ^ cj5t elKT c f ^ t - ^ 3 ^ 
^HHlRHcb MRR^lfct-M)' cfJT M R U | H t l ^ f P T f ^ ^ ^t^TR c}5t cZTcR5yT ^ i f ^ ^ ^fR ^ ^^ 
f ^ I ^^Tuft^  ^ 3r5^TR 'yrf?R f^ 5xJc?r t ^ 3 imHH t3T t ' I I ^ f^t^fTFfM ^ 
^^Tofk ^ t u rn ^ z M ^ ^n^T 3J^ C|TT f % ^ t ^ 3rT^ 3TTq ^ ^ ^ 3 ^ T ? ^ t -
'^m^ ' ^ t , 3fk cfjifT t^ ^ 3 ^ 11 1^  
" ^ c f ^ ^?«TH ^ 7F TjijT an I > 3 ^ >HHt^ ^ vJcMKch cTiff v ^ ^^r f^, ^^^. ^ 
^ ^chM<iKl' ^ ^ ^ ^ ^ 3TXT^ 1 3 ^ - R ^ 8^ I 3Ts:rfcT ? ^ ^ c^ TJJTT^ ^HHTTI " ^ ^ 
^ 'E f^ afT I ^ ^ ^ f ^ HH^HSKKI ' 3Jk ^ 3 ^ cb^-dlRill ^ vJTTcT ^ f ^ f3TT SIT 
f ^ r ? # ^fJR^ ^ H?TT M^5^llPli|l' ^ f ^ ^ 'Efc r^ vJTT ^ 8?r 3ft^ ^ ^ ^ [ ^ N ^ feT^ ^ 
^ aTRTT ^  f^^T^ T^vJT^  ^  3TT "R:^ sfr I ^TSlftT ^TTelt v ^ ?TFT-?f|cPcT, ^ - f c l e T M , 
'TH-'T^qrf^ ^ ^ cRTTf^  " S ^ ^ - ^ I R F T - ^ Wf^ R ^ H H St I xJ^T^ >Hc|lRiil 
vJH >Hlt|K"l c|?r 3 r N f cf?t 3 R ^ -cJchNl^ J^xT ^  sft I ^^ IvSfT? ^ ^ J ^ WPT ^ ^ 
'HcllRijl!' c^ cfuh f ^ J ^ t -
1. =^Tv5ft^ r TTCTRcft, ^ 0 116 
2. cj^, ^0 115 
7 4 
ftR ^ ^ 3 F n f M •^J i l ' ^ l • ^ - • R T f 
f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ cTTF-^ fT?! 
X X X 
f ^ ^ ^ g ^ ^ v5TcfTf^  ^ at q ^ l 
X X X 
ar, vj^T^ ^ 3^TT ^ f 5 ^ s?r I vJi#fR ^ imwT Ft^ cfTcfr RICHIRHCII ^ g w f ^ "^rrar^ 
• g ^ ^ f ^ ^MH^d l ^ ^ J^TTcfr eft I ?IT? SHcR ^ vj?r^^ f ^ ^ T^  ^  cZTcffcT FtcTT 
aiT I ^ ^ 3 P T T : ^ ^ 500 ^ ^ J ^ f ^ ^ ^ eft I ?TT^ T^f^ E^TR ^ WT^ ^ f^ffcT ^ 
^ Tra5N c^  ^ s f ^ R c^cfef g^TeRRt ^ f\ ^ at, ^ f e ^ f%^ '^^ ^ ^ ^ 
^R^ W ^ ^fR cMT ^ ^ T^S[^ il^^yi TiFcit ^ ^rmr ^ R m a:iT 1"^ vJR ^FRM ^ 
1. ^ ^ ^ , *f^ciy ^TvifR 3f^^j^^M^ ^ f ^ ^ cfjTar ^ aneitcFnc'i^ areq^H, ijo 32-33 
2. ^ , ^0 33 
3. ^ ^ vj1<,Hiar «H^*K : g^cT -HiyivriJ ^ XTcR, ^ ^ - 3 , ^0 227 
75 
• ^ ^ ^ R ^ ^ ^ ^ ^ f^erfcT sfr eft >HHM viHcTT ^ f M e f ^ 3RMT cFTPTT 
RbclHI chf^H ¥ t m i 
T^TT?TT vJTTcTT T^T I H 1 ^ H < ^Tl? ^ 3T^^ ^ ^ ^ ^<RTcr c^ ^ R ^ ' t ^ ' cfj^cfj^ ^c^RT 
?TTf ^ iTT^ ^ cjT^ i^TTcTT t f% ^ ?Taff ^ ^ ^ ^^fv? ^ g ^ ^ f ^ ^ c^ sfTef! ^ WH^ 
A 3 f H ^ ^ 3 r 5 ^ cfr?cTT 8TT cHldc|c|>i "^ ^ ^ T ^ w^^ ffclWRT y f ^ t l ^ ^ 
xllv^chld ^ f^cHlRHdl, cblA^cbdl, ^ > J ^ 3 i k 3I^:TTcH c|?r ^^xTfT ^ ^ I ^ 3 ^ g^TTeff 
cf5t -^^ ?wRT f ? T ^ ^ ftcTT ^ I dldcgcjyi c^ - ^ T ^ I R v j ^ W * r f ^ ddH^fl, 
>HKJric|Kcb, -^3^^ 3Tlf^ cpt ^ 3 ^ iT^ cT^ ^ f ^ 7JTI 5^ I 1^ cftT viR ? R R ^ ^ F t ^ 
^ ^ eft t^5# y^5R cf?r 3Tcgf^ ^ ? t ^ r 
o 
^ 'cJtUT t fuRTc^ ^RT 6 f ^ ^ engr ^^FT Plcbldl vJTT >Mcbdl t l ^TyftxT 3]cb«s|>i|6l|cf| 
^ % c f5^ t ;g9TFT^ cTF STI t ^^TH I 
?T8T S n ^ t ^pTFT^ >^  fy lRlr -^TmH I 
76 
>Fm eft ^ t f^ g^^ TFK % ^pr " ^ 11 r 
fcicHMc41 ^  ^ 8^ 1 3 P M ^Tjprrftcfr s ^ s i k ^ f T M ^ ^ J^TEJCTT ^  arri ^ 
^ ^^ WfT ^ Ftcfr vJTFf f ^ -{IvjlciH e l ^ vjqf^efcT ^ ¥ t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i ^?H f^R?TT vmrTT SIT I ^^R cf?t W^^ ^ ^ ?^f^^ y^fFT ^ ^ vJiT f^TcPcTT 11 'fr? ^ 
3^?^ xfTEIT^^^T^ 3RT^ecTTF «^ ^ t ^ # R ^ ? ^ ^ ^ ^ 3 ? ^ ^ Ft ^ ^ f^mTcFtxT 
" • g ^ ^ ^ qcft cfJt 3fkcft ^ f ^ e l ^ ^ ^ f j ^ 3 T ^ ^ f^ TcfcTT SfT 3 t k vcitxjcblf^ cfJT 
MRU|IM>M«>M ^ \ M ^ " ^ ^ 3TFK ^ ^ >MmiRcb ^ f R ^ ^ RcbHI 1"^ 
^ T ^ 3|cb6|>iNI<{t ^ >MWlc|d: ^ #RTfr ^ T^T ^ Ft^f cpfff% ^ ? ^ ^F^ f^ 
eT^rr vjH<4?i ^ y^5R ^ chRcii t -
fef^ ft^^cTT t , ^ eft ?? ^RR spSlT PtcH '^Tl ^ I 
Wi ^ vcJ^K c^ ^?cTT t , ^ sfwr PlH^>n cfJT I 
^ ^ f ^ t fTRT ^ ^ ^ ^^ ETT fTtcTfft ^ 1 
eft • ^ •'^  clt3 •vJTT^  - ^ cfPi sT^ TT PlcH^>ri cf)T I 1^  
1. ^^ Tvifrf "SFeiracfr, ^0 233 
2. ^^ Tviff^  3l*«)VNI<ft : W^^ SfW^ # ? ^Traft, IJO 27 
3. ^^ Tvift^  TreTFIcft, ^0 418 
77 
cf5^ tcrr 8TT eft vj-w^i ^ ^ - ' f R F cfJT xjcfj cn>s<^ i I 
^ ^ v 3 ^ ^  ^r^iT 3TTf ^ T ^ ^^ TvjR ^^gri 
^ ^ ^ c x 1 ^ ^ ' ^ " ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ " ' 
c^^ ^ ^ ^ ^ ' 3TTcn t f ^ ^ T ^ ^ T H ^ I 
f^R T^Ff ?t ^ eft ^ f ^ 5 ^ ^ ^ cb^dlvh 1 
^ 3rr3T ^ ^ # ^ ^ ^ T 3 ^ "Q^ en I 1^  
?^T^ cfJNT^  ^ i^pIcT: W t f ^ ^ T ^ F ^ 3 n f ^ ^f5^ ^^ TTTcT ^ I vJ i^JcW 
WelT J^RTJT eft ^ t % 'TFT ?T^R 3ft^ Sf^ ^ ^eFTT ^ ^FR^ 8ft, ^ ^ ^PT^^ 
3 i k cfRr^ cfJT^^ w t f% ^ T v ^ vJnT--?n5:TT^^ ^ ^ aT s f k VJ?T -^TT^ ^ ^ ^ 
m CTT# 3 i k ^ER^ ^ ^ ^ q^WT^ yx l f ^d 8fr I f ^ 3ft^ " ^ ^ ^ R ^ ^ ^:^Tv^ 
1. ^ ^ T ^ irencTcfr, TJO 419 
2. ^ 0 # T ^ T^cTcT f # T ^ ^ T ^ : ^TvfR 3|ct)«)^ l«ll«J1 ^  J^elT^T W c R ^ t ^ H l d H ^ , ^0 89 
78 
^ ^ v j c ^ ^ cfTt 3?k S^TeT ^ ^ 43<>lo1 I 
cfj#, # ^ cfjt efuTT, 3 i k ^ ^ ci^qxa c^ ^ I 
i?te i^sf cppff -^ Jiifi^d, *m" ^  3tk ^ ^ I r 
^ f t ^ ciTcft ?Tf^ cfJT 3T^iTH eFTT^v? ^ ^ T^FT cf^t-^TeT^ cfR ^lP|chK«^7 "^TPTT t 3Tk 
?v!fffen? cTT#, ?RR, 3 P ^ ^o4lR cf?r ^cHT ^ *fFT ^ 3 T f ^ ^TFr^ f ^ 1 1 FRT^ 
J^^ Tcfr? 3 P ^ vJnfeR T^cT ^ f ^ ^ t S^HMt 
vift ^ ^7? ^ ^ , ^ ^ W^^ W^\ 
^Jt^R ? R R ^^TTf^, f^TtxTg ^ f^t^ ^ ^ 
3 j ^ '^? T^?TT eft ^ , •B?v5v^  ^ Q\ \ 3 ^ I 1^  
1. ^\\^\<b\ ^ 'f^, ^:TV^ TPeiRcfr, ^0 97 
2. ^ , IJO 100-101 
79 
>HH c^^  8^ I ^^f^tf^, -^^ y ^ -^ ^ ^ ^ ^ fen? ^ ^ ^ wechKi s m ^ te 
cjJ^M " r^fFT c|?t *iTfrr 18 '^ " ^ ^ "ft cjflFR, vioHcl 3 f k A^-%^ W^ B^tcelKT 
^ '^m P^RTT? vJTT^  2^ I F T ^ c f k f ^ f^v?ft ^ - ' f f R ^ >^7PT ^ S^  I f t ^ 3Jk 
^ ^ ^ ^ c^^=n2T'HHHC^I'JI ^vf^ 8^1 ^ ^ ^ \ 3 ^ cf^ m^i\ 3TFT^TTCT sfri ?riRK 
^ ^ ^ ^vgif Ft f ^ W ^ TUIR q ^ ^^TTeTPTT - ^ ^ FtcTT Ft I ^ ^ T ^ c^ f^^TcZT ^ 
Sf^ ^ chf^dH^' f ^ ^ ^ ^ t v J f F f f ^ 3 T m ^ N 3 ^ v # ? ^ ^ ^ ^ vJe^^y f ^ 
^Ji|i)j|| I v ^ 'FvjRcT ^ffcft^ f%9ctr ef^ T v3^', ' s f c ^ vjft cfJT ^ ' , ' t f j ^ cpj ^ ' , 'eTe^ 
1 7 ^ Sfk 1 8 ^ ^0 ^ ' E t e ' f t ^^^TN ^ ^ ^ ^ "^ TJcfj >{.)Rjch>d ; [ t ^ STTI ^^T f^R 
cb^d'^sllvjfl, ^ d ^ d l cf5^  cTgT^, Md^Mlvj^ 3nf^ I ^ c b R d l ^ cfjt W c R Hvjfl'^chlo^H 
' f t s^^ «ncT sft v3^ f ^ ^f^^e-yl' c^ f ^ ^ 3TFT^ C^ ^ r g ^ ^ ^ ^^Rft «ift 
y f c p j f t f ^ ^ S T F t e r f3TT P^^ cTT 8TTI eft^ ? ^ ^ - ' E f ^ c R cfv? f | ^ ^ ^ at | 
>H*Hc|d: f ^ ^ U'Hlf^d FtcR ^Tv3fr? ^ 'aTFT^ ^ # ? T ^ ^ # f e tf^ "^ chf^dl ' f t 
I c f ^ 1 1 ^ ^ J ^ ^ w a r ^9cf t cF5T ' f t xTcH STT I ^?cf t c^ cTcT 3 T H ^ ^ feR ^ ^ , 
sffecfj ?TTftRcfj ST'^ TRT c^ fen? ' f t cftn" ePS^ 8^1 T^viTT ^ ^cfv? aTFT ^JHCTT cTcfJ ? ^ 
5^Sf%r ^c f t 8ft I x3^ W^ JT^ cift ^ - - ^ ^ ^9cf t ^ feT^ yf?l'4)Pldl W\ 3 | |4 )VJH 
f3TT cfT^ cTT 8TT s f k ^?cf t vjftcT^ cfT^ ^ ^^^cfJR f ^ vJTKTT 8TT I 
80 
•q? ? ^ 3nTEf4 ^ f^KT t f ^ vJTFf 1 8 ^ 3Jk 194t ^0 ^ >iM'^frl«b 3r?nf%, 
3nf£f^ S r ^ ^ , 'HHlf^cb - ^ ^ 3?k ^%5PT7fr ^ 'ETeH STT, ^ T^PTT-WvJTHT 3 T ^ 
H\^^< ?TT? ^ ^^?fR T^  22 ^Tcf^ f?r 3Jk 24 T f t ^ ^JW ^ f j ^ 8^ I ^^JW^ ^ ^ 4 l ^ H < 
aiT % vJR xTMT ^ '^m^ cTff f^r?fr f^ I^ mxT ^ arf^ RTFT ^>r v ^ 8^ eft ^ J ^ TTRT 
^ ^ 3 r ^ cfjflrcTT >yHcb>! 3JHfnic1 ^ S^  I ^ ^ T ^ ' f t ^ cfjftr >H^d' l1 ^ •TFT feT^T 
c p ^ sin 
T^TST ^ ^RcTT "T?! 3Jk Mf^xl*^ f ^ - ^ W M cf5t STFT cfJT XTcfj ipgT T^FT ^ FtcTT f^?T I 
cf5^ ^ R t ^ 'Wjii 3TFM c^ ^^ vJTT^ ^ ^ TRT T ^ ^3^f# 3T^7t^ vSxRTl^TcfJTf^ ^ 
^cT^ «nl ^fcT ^ TTpft c^ cR? WT f ^ l ^?5cR<Rny ^ «!?t 3 T T f ^ f^erfrf ^^^T f^ 
8 1 
^ 1 3n^ f ^ 3j|fbHU| Sfhf r!\dHH m RidRlcHI 3T«nf^ "^ii^ ^ ^^ cTcTT ?^BT I 
c^  ?T2T ePfr I ^ f M c t ^ ^JW^ 3 j ^ ^ R ^ i ^ ^ - t n ^ ^ ^ c}5t f^ erfrT cf^  s fk 
yfyk «RT f ^ I 4)d'W>{nM 1 8 ^ ^T^ ^ cf i '^ i l ^mcfjR e f ^ cfjTTvjfk Ft "H^ aft^ ^ 
T^gcTT s:fT I ^ " ^ c^ MR" I IH ^ ^3TT f ^ YTviTcf?r^  MRCIK C^ ^ T ^ ^ cpt f ^ i # y^pR 
31TRT ^ifrsH ^Jim^ cfvj^ TT^I 
^3fT I W k N ?TT? ^ ^ - f ^ d W ^ ^ R ^ 3 T i ^ fif^ «ft I ^ 3 ^ ^Tpft ^ ^ T 
cTTeT#cR c^  xf^g?? -^ 3»M|c|!ii^ cb CR ^ f ^ | dlel*c|>{ ^ ^ ^r?fe ^^ JJ^ lfT TfTHHT 
^ ^ 3IW6|d ^ ^^PR ^ ^ at 3Jk ?yIRt ^nq^ ^5^ ^ ^ F t^ ^ ^ 1 ^ ^ H < 
?TTF 'fr f^n^eRg^ ^ f^?# ^ ^F1 ^ SfT I ^ 3 N ^ 3TFT ^ ^ 3TFT^ ^ ^ ^ 
3RT cTcf? ^ cjR ^ arr I ^ f ^ , v J ^ ^ T ^ ^ ^ f ^ ^ ?cFft ^3?R ^ ^ «ft I 
3 N ^ "war ^ "^^1 MRuilH'M'inM "^WWd s fk Cpft cpf STl^ Jcp ^ j^q "^ Rc||fe|i|| Ft "HT? 
3l6*iq?ll6 c^  >ilvrijcbld ^ ><M«t?|iJ ^ c|?r f^ >eTfcr ^ 8fr % 36 'T^W cTcp 
^ f [ ^ 3 ik 4\{^<h\ cfJt ^?H ^ te T^TcTT 8TTI f ^ y^fJR 3 T F ^ ?TTF ^ f^ r^?T Ft^fj^ 
^ ^ , -^^^ft^ afk L^WchldiJt - ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ j ^ ^Plcbl cFJT -^cH ^ y ^ l 
82 
^ T ^ ^^ t ^ eft vET^  'ft anfsiNj WR^roff CPT >FfFM cfr?^ trgr i f ^ ^I^^PET ^ ^ o 
"vTf^ 3ner»PtR f i c f m ^ T ^ ^ ^ eft ^J?T vJTTcn t f ^ ^ ^ ^^TRTyT ^ ^ 
^ ?^TvJTT cf5t ^ fTcTcT f t v 3 ^ 1 ^ uPTcTT 3 f k "^JiFf^ "^TTTM ^ cfjTTuft? 3nfSfcf7 ^ ^ cf,! 
3n?FFT ^ MR"IH>M>inM i^PTcTT ^ STT f^cfj f^e;rf^ <H^H Ft ^ 1 aTs^Tcft f^ '^>WH 
^ 3Tan¥ EH ^l^cp^ ^ 77ZJT I -CRT W^ ^ ffrfFNT^FRt ^ ^ 5 ^ CR ^ ^^^cT 12 ^ f 5 ^ 
^ cT^ 8TTI " ^ ^ "^ ITaT 5^TT^  cfTcft ^ l ^Hc i ?TTF cF?f f^ E^RTTSit cf5t ^rfcrT ^ # IJT^t 
^ cT^ Sft 3 f k ^ ^ T « r HTef'ft v3# ^ SIT I v j ^ ^ 3 R # F J T R f^T^ TR aft? ^^oT 
^ ^ s!r s f k ^ ^ u o ^ 3rcT^ ?=n2T ^ ^ T^TCT ^  VJTT ^ f i an i v j ^ ^T^IR ^kor 
c^ aTiTTcr ^ ^ ^ r^yzfy g:fT |"^ 
•qf 3 R R ^=FqfaT f ^ e ^ ^ ^ c R 3fFRT ?RJ c^ ^ ^ ^ M ^ aft I 
2. >d<\sja, <»)ftc|y ^ T ^ 3l<t>«l><MI«fl ^ H ^ ^JM ^ 3ncft^ RTc»T^ aTEq^ FT, TJO 39 
8 3 
^Jpfr f ^ TTt ^ 3Tir vJ^ Tcfjt e T ^ t l 
vift 'TT? f ^ sncTT t ^ 'Tit xTR^ TH 11 T 
f^ fff^ fJT vde^xy ^ ^ ^ 3 r g ^ ^^^T^ 'Twilight of the Mughal' ^ f^>m 11 v J # ^ 
f cT^ t f ^ - ^ >iMc{7HKt ^ ^ ^ f ^ m^cTT afT ^ ^ N 3 ^ ^ f M t ^ ^n^T^ 
^ c f i ^ f ^ viTTcTT SfT f ^?Tv^ 3(cp6RM^ c^  ^ ^ MviFTTfr STR sRcT aft I <RM\ 
^ ^>i\^'\\^ ^ W^ eFFFT vJ^ ^ ^ " ^ '^IFRlr ^ % ^ 11 U f ^ ?TFR TJ^T 
cPF^ t -
^5 )^ ^ ?Re[ eft t ^ ^ ^ :g^ vJTT^  
^ vJFTT^  ^ f%rq^ iT^ t eft ZTT ^ftef 
^g^?^ ^ P ^ t ?^ ^EP^ ^ ? ^ W f ^ % vJTH ^ t 
cH^ s^ TTF eft ^fj^ ^ ^ ^ f l ^ 
f ^ f3TT arr I ? ^ ehf^Hl^illl' ^ vJTPfl^^ SJk 'Hl^chKl' ^ ?TTf^ ^ ^FT ^R f ^ 
u M ^ «^  I v 3 ^ 1758 ^0 ^ WcT ^ Sff^ m^R W( feT^ I WeT ^ ''S^ W^ 
1. ^ 0 # R cTefcT fi?l^ ^ T ^ : :^ivift^  ^ ^JcfPT ^ dH<J?1cO iftcTTcTq, ^0 69 
2. Percial Spear : Twilight of the Mughal, p. 62-63 
3. ^ 0 # K TTef?T ^ # T ^^T^ : ^^ Tlvfl^  ^ F^JcfPT ^ T R ^ t ^ TftcTTeR, iJO 70 
8 4 
•^ ^ y R T FtcTT 87TI Ml^lMd ^ c ? t ^ c T ^ ^ M!?-c||d # f ^ ^ ^3cq^ ^ vT^T^ 
^ ^jviMcmt cpt ^ frT^ c^TT 8TTI 3r5r ^ c^  c M cfTT ^ 5?czj cZIcRTR ^ i M ^ R ^ ^ T F 
^rmi ^ MRR*yfciiil' c{?f ^  fJ^it ^ r ^ ^ ^jqi^ ^ fic^ f ^ t -
•ffl^ f FRT •gT^T ^ "^ Tif "qt c^  c^ ^WcbK 
^ t cR ^TtfR eft tft^ t T^? -g^TR 
Wafl>H ^ "ETTef! c^  t chKl«|K ^T^ I T 
Tpft I ^5t€t-^5t€t ^ ^ !^|RT141 ^ ^ ' f fW ^TcR anTTJT I R 3||jbH"l g ^ ^ ^ ^R 
f ^ I vJTTSt ^ ? ^ cr^HH A ^-ricidbi f%^=FfT feRT I MR"IH^>inM 3TFRT cf?r f^erfcf 
fc|H"icii c^ f t r ^R f t '^^{ 3Tcf: f ^ L|RR*ilfrliiT ^ ^T#7 3J«b«l>!MlcO cpy y'HiRd 
1. ?IB^ Sfmt^, ^Tv^ TRTRcfr, ^0 486 
6 J 
it^ >MWlRcb ^ SIT I ^ ^ 3fFRT ^ ? ? f ^ 3fk ^^tcRf cf?r <H^H f^ STfcT ^ ? ^ 
^>{lv;1J||>ri ^ ^ f ^ ^ t ^f^^cRftl 
F ? ^ R ^ ^ r R ¥ ^ ' f R 3 n ^ t ^ f ^ f d ^ I 
tTFft ^ ^ ^ t ^ ^ T^R ^ 1 1 
^ ^ f M vjfr ?^TTeT ^ sff f^ •^? eft 3rT^ ?^TTeT I 
qvfT 3fk 3 ^ f ^ t uj^  -m^ f ^ ^ WTcTI 
3TTcn ^^>r f c f j ^ cf5T ^ ^ " ^cfj ^TT f ^ T F I 
fTpfl' 3Tvjfrvjft ^ ^ cT^ "^ ^FTTFI 
•^ oqcTFlTtJt epf iR tpgr 3Jk vJHcj5t a n ^ ^ f^crfrf yTv^ "ft " ^ I cf? ^ - " ^ c^  feT? 
1. ^ T ^ TrejTcRfr, IJO 484-485 
86 
•mhi. -^M. vSfMt 3fh " ^ >Hl^ cbKI 
6[TvJTK ^ ' NJ^ t ^ T ^ ^TTcP ^ "^IWR] 
^ ^ f ^ ^ t ^ i t -^t[ f^KTT? i f ^ I I 
^rt^FiYf cfTf - ^ j ^ , ^ czfttrnfr cfrf ^ C T T F I 
c^edld ^ t Z^TFfcT, "^ sTTvinfr cf^ t T?JeTT? I 
^ cT^ ^ t 3TH ^ efprft ^ cfJR ifcT | p 
vJT^^"? ^ 3 7TXI eft W ^ ^ - ^ R ^ ^T? I 
xTcf^ ^ cfjPT cTRcfj^ff c^ ^ 8TcP 7TTi| 
CRT ? M ^Tcf ^ f f ^ vjft f t vJTFT cTN e f ^ I 1^  
^ y ^ j R f^ RTR?t, HH«ll4, ' T ^ ^ 3nf^ ^ ^ ^ -^Tv^ ^ J l ^ t -
1. ^^Tv^ TRTracft, ^0 485-86 
2. c l ^ , 'JO 486 
87 
^cfjR cpef cTeTcp cpt^ c ^ ^StTR ^ ^ I 
^ f ^ ^ f^RcTT t ^ - ^ ^ ?T^! ?T^! I 
3ncTT t ^ FfcT T^  xft^ ^ eft IFTI 1^  
•^Tv^ 3|cb6|^H|t{^ ^ 3 ; ? ^ cbfcldl "91?^ 3 n ^ ' ^ f^ f^H cnff - cfJFT^, 
Hcdl^, 'TTefr, I w r m , cfrf^M, Mc^ ehK 4 )HI>HN 3fk Rl^cbK 3TTf^  cf?r ciH^H fM^ 
cf^T ^sfT^ f^ r^PT f^y^\ t -
T^Y cbHIvjfl ^ FTcT ^ f^^ FrvJT cfjt ^ f ^ I 
^ddcb ^ ^ g ^ ^ f^JFJvJT c^  F^fFT ^ 1 
Y ^ , cfJePT ^cf5H ^, ^ ^clof t ^7^ c^l 
^ cT^P f ^ S T ^ f ^ R T ^ ^ feRSf^  ^ ^fp?^ I 
«bMM cPT HMMI t ?Y f ^ "^ '^ ETR sR" I 1^  
1. ^ = T ^ TFeTTcTcfr, iJO 486 
2. "£[1^, ^ 0 488 
3. ^ , ^0 486 
8 8 
la. Hedl^ 
ci4mi>ri 3n^ vJiT^  ^ ^ ^ R J H ^ K I 
^ t ^TTC-^ TTc!: cj^ •'Hir cfR t^R sT^ TI 1^  
^ . T T ^ -
^. FwTPT -
^w iH ^^ ^ ^ c^ t ^gf^cR^ cf5T y fk l 
^ t TR t^Wr^ ^ >3^i^ ^ ^ 1 
cPIT encT T?c^ elTcT cf^^ "m cRT^t cfTt^l 
•qf cT^J t ^ 3 ^ cf ''W^ ^ £IR ^ I P 




F? ^ ^ ' ^ "H^ ^ ^7^^ ^ cTR t l 
^TR^ f iflHIchK ^^ifccR cfjiTTef f I 
Tift ^f^eR ^ ?t 7TTJ ^ ;mf f^ HTN ^K I T 
f ^ f ^ !ill>M5l "^ t^  m^fcT F? ^ ^ 31c|d1chH cfj^  " ^ f 3ft^ T^^t^ ^RuilM ^ 
PicblHci t l clF ^ ^FR^ SfT % l ^ r a i W cf^  ^tRl ^ ^ fteRfr sft I ^=T^ ^ 
3Tk ^?f^^ ^ > ^ ^ ^PF^ t -
^ ?TFf ^ ^ ^ f^^Rsnfr vjfr t cRTl I 
f ^ ^R ^ W •^ RfTeT ^ ^ R ^ t ^s^n? 'T^ s^ ITF I 
^ f ^ ^ f i ^ R s n ^ ^ n ^ ^ T T ^ YTFI 
eft ^ "^ KT ^ 3TTcfr t ' f ^ HPff uTer eft STTf I 
^ f j ^ t F fe 3W^ - ^ Ft ^ ^m^ sf^ ||2 
3TTf^ RlMHcll cf?r "JIF TTR c^cfcf vJR?TT XR t t " ^ ^ sff, 3Tf^ " ^ t o ^ 
•^^ em ^ m ^ a^i ^ ^ ^ >{^ Rcbi' cf5t f^ertcT f c T ^ ^sriw sfr f ^ ^ 3 F T ^ ^ft^fjfr 
^ l^ feTcft 8ft 3fk 3FR f ^ ' f t vJTTcft ?ft 36-36 H^HK cTcfj \ 3 ^ •^ cTT ^ f^ fcRTT I 
6n?2T t t " ^ -
1. =^7vif|^  Tpeimcft, ^0 487 
2. ^ , ^0 489 
9 0 
^^ [^ cfJT uft Rcbdl 3IT^ eft ^ I^T ^SJ^ ^ ^ 
cfF ^ c p ^ f ^ c^ t r | •>rt€r ^ '^ 
f ^ "^J>fTcPT ^ TftcT ^ cT? c f ^ ^ N ^ I 
<RxlsH ^ elf f^ RKT ^ ^ ^?Tcf? ^ 
F R R T N ^ ^ F ^ ^ f^KT IR eT ^N TTTJ 
"^^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^f^ "^ 
f ^ ^ ^ ^S^T^ ^ 3 ^ t cp^Tf ^ I 1^  
^^T^ cblc^H ^^ T'lTviT ^ anfSfcp RlMHdl ^ ^5K^ «rf -jft ^ ^ f ^ U ^ ^ 3fPT 
^ t^g j vSfT "^ I^^ cTT t -
^ ^ F ^ ^ FT8T ^' cTTT^ ^ f ^ l 
3TTf^ ^ ^Tcfcff cf?r ^6|Kd t ^^J^ " ^ 1 
^mf%^ -ffr TFTcTT t 3^TT ^ ^ fcTi? I 1^  
sTFFT "^ F^R Mecbcl f "^TsT Hp^^it c^  #£[ I 
1. ^ 0 ^Tvff^ »J^"HcJ, ^ ; T V ^ TpCIRctr, ^0 490 
9 1 
^TviRt f^^TM F t TT^ ?^T^  XJ^ ^TR ^ M^ 
f^TcT^ f 3TTuT 3TFT^ ^ cbN^HI uTTcT I 
"?T6f t R TT;^ t 3TPT c^ Ytvjft cf?r ^ f^cbdld I 
f ^ - f ^ -^ ^ : ^ ^ 7 ^ 1 ^ 3 f k Rh^cb") c f j f ^ sTTcT I 
T T V ^ C^ aref c^x l^ ^ f^cHdl " ^ t mcTI 
^ FcfT c ^ anc^ ^ T ^ cTR t^w^ 
^=T^ 3icb6|>i|6||cn cf?r '^JPTeRfr ^^ TFT^ ^ p f ^ ^?WM ^ cjR?{dl ^ ^^ fJcTT-viTFTcn 
WW3^ ^ f ^ t f ? ^ cpft ^ ^ cbdIchKX W^. c|Kc|Pldl<«t ^ anfSfej RlMHdl ^ 
f^ J^cTT t •^ c f ^ - ^ 17 I R c^ 3TRT ^TRTI 
XJcfj TTTcT ^ S n ^ cfft fe^ ^ dJ|l<^ aTTFTI 
Tftft cloT cfcfcT Ft% eft "mcTT t cf? 'Tcfmi 
^ cT^ F^rm ^ ^ vJ i^cTi t ^gf^teRft 11^ 
^5%^ eft STsT F ^ ^ "^IR^ i f ^ t ?Tt| 
1. ^ 0 ''^^ ^^H< : ^ T ^ TFencToft : J^O 489 
2. ^ , TJO 490 
3. c(i\, ^0 262 
9 2 
gf^eRT f ^ eft ?vJR^ g ^ R H P^TT t ^ I 
^ ^ ?t cfr ^ ^ ^pfcTT ft^l 
^ t cTF eft w^ ^ ^ j ^ c f5^ #Trcri 
f l r^^TNt j^ cfTjf^  f ^ TTzjT t fuT^ ^^^yi v3^ ^ ^ ^?WM ^ 3TTf^ f^ eirfcT ^ 
ar^ ^TPT WTUJJ vJTT ^ ?7^PcTT t -
cf? I R ^ f ^ ^ cf5t HI^C^JH ^ I 
cfM ^ 3nc^ ^ ^ ^ ^^ vilR -^ I |3 
•^Tv^ ^ 3 f ^ ^ j f ^ ^ <Rs{dl ^ m^ f ^ x!fixn t , uft 3R^T^ f f H^^^H 
1. ^=T^ Tperncfr, ^0 259 
2. cr^, ^0 262 
3. ^ , ^0 491 
93 
3TT^ f ^ eft f e n , "^efT, cTcfT H<K< I 
^ i n ^ ? T T ^ ^ , ^ i p ^ ^ ^ ^ I 
cFiTT dcl'JK, cpqr ^T=fr, cfm ^ sfhf cfin sllHcbl I 
^fR ^ 3TT^ ^TcT cpT FtcTT, c f ^ ^ ^ f ^ ^ f ^ f I 
^•1>rzit, TfKt, •^rufHt, crf^^T^t ^c-sri^t ^ n i 
?^T6fc^  f ^ cfJT cf^ f ^ t f ^ •'?TcT 3 n ^ ^Tef cf5T | 1^  
f ^ ^ ^ 3nfsJcfj R M H C I I ^ H f ^cH I« i f f , ^ f ^ 3Jk ^ ' ^ I M cfTt ^ TmfcTcT 
1. ^^ Tvift? Tpen^cfr, ^0 267 
2. ^ . iJO 269 
94 
C1I«^M1I cf j f^ f ^ cpjT, cT^  iT^ cPTT ^TFT^ t l 
•^ ^Rc^  f ^ ^ f ^ t , f ^ T^cT 3TT^  ^TcT ^ I 1^  
^ f ^ A ^TFI, fyyTcT, H^Hdl, y|c|6dl 3tk ^ f P ^ -Melcf^ W ^ IR f ^ cRcff t -
ta f\ epfT sRTcTT t ? ^ c^ sfTcT ^ 1 
^ f r v ^ ^ t 3 M 3ft^ T^NTcT ^ 1 
f ^ ^ '^V( ^ e r r sT^ arreff '^TCT '^\ 
^ ^ Ft eft 3TT^ W ^ cf5t THef 11 1^  
^?T^?^ ¥t^ ?T?fJ^ t l ^ ^ STcRR FtrfT t ^SR% F^ I^^TH 3TtFfr t%7cT ^ f ^ ^^ 
^TTzftuH FtcTT t l ^FR ^ ^ i t eft ^ ?^W cfR ITFTT 3{WH^ ttcTT t l 
^^Tv^ 31ch6l>iNlcri ^ s m ^ cfjflrcTT ' ^ ^ ^ W^\^ ^ vjftcTT-vTfFTcTT "iTaTTaf f ^ 
TRgcT f^T^ t vjft SR^TTT ^ HA^^'HI ^ g^ilf^c^Kcb t l ^^Tv^ ^P?^ t -
^ % R ^ ^ ^ t ^ c^  cfT^I 
cM wri cFTT^  t ^ ^ ^ ^riT i^ 
^ cTcfJ % ^?^ c f j ^ t ^ c^  cfFf^ I |3 
1. =^TvfR Ipen^cfr, iJO 270 
2. ^ , IJO 251 
3. ^ , ^0 252 
95 
afk ^frra? ?fk ^ Rciif^jji "if ^ % :3f^ f ^ n ^ TT^ TST "^KTR ^ Tnfr ^ - ^ n ^ 
ciRridI s r f ^ ^ 3TTc*TT cfJt #ET ^ ^ ^ f^^f^ ^ R ^ t 3 i k ^ ^ ^ ^FR^ iRcf t 
?tc?r t , eft ^ ^ 3WfTH ^ ^ ^fTF^ ^FJT^ l^^ cTT t -
it€\ c^  T^TET eft f " ^ ^^ccfj ^ «ni I 
W ^ # ^ vjft ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
>H*^Hdi rfr ^ >f^ FT ^ afT, ^ eft ^?in;fr-^?^ " ^ ^ fcixT ifr ^rm^ ^ R ^ ^ T ^ -
"?ti^ ^ 3T^ STviTcr % ITRT eft t W^ \ 
^ ? ) ^ ^ ^ ^ - ^ ^ FfTT^ f ? m ^ - ^ l 
^ ^TcTcft F t ^ ^Rt^, ^snfrft Ft ^^J ^^ r fR l 
"itf, vgaTN, envJT^  cf?r v ^ ^ Ft " ^ T ^ ' I 
F w t eft i^sf cRF ^ i?r ^  3n?fr t i\ft^\ \ f 
1. ^^^ Tpencfcfr, ^0 216 
2. ^ T v ^ aichet-^WitO 3 i k ^J^T^ f^rlRETNT, J^O 264 
96 
^ T ^ chlcflH T^RTvJT ^  <R?{dl e M ^ HURi^dl ^ ? ^ ? ^ cT^ y+lll^d ^vf 
ar^ T^TN err eft ^P^IT-^^, ^ ? ^ er eftrr f^^m i 
^gl^cRT ^3TT eft F#P3[, f^ E^eTT ^?fT ^ ^^TTeTTI 
? ^ ^gf^eRfr vJT^  ^ ^spf f ^ eft ^ 1 r 
^ ^ T ^ chlc^H ^^ T^TM ^ 3TT^t^ cfffr ^ ^ ? M cT^ ^T^ ^T^ aJt f ^ c#fft ^ ^TM 
WR^T^ ^ ^ ^STT^ 3ftY «rPT ^ vJTefT^r?! 
T t ^ t r ^ Tt -T t 3rt7 ^sirf 3TTF ' * R - ' ^ " R I 
•^ -^ cfcfrr ^T'n^^ ^ ^ T TIT ^  ^ En^i 
cbM^sIN, cTm, ^R^TO, cHvitcf, "JSV^. ^RcRcTI 
TT^ ^fi>d>rfl ^ m t , ^ 3T^^ ?T8T 'TeT-'TcT I 
TFT^ ^ ^ vJTFTT, •q^^JT T?T ^ STtxTen 
^ ^T3 cfft ^?«rr ^ 7 , v j f t ^ 4^>iHI c b H d I 
3T«RT f^ IcTT eft ^ , 3 R ^ f ^ eft ^ I 1^  
1. ^^ Tvft? Tpenclcft, ^0 268 
2.. c j ^ , ^0 267 
3. ^ 
97 
^ffefr xTet eft ^ ^ , ^PT ^3Jcf> ^ vJTT I^ 
s R ^ vjft % eft sfTF? Y ^ ^ f ^ '^ J^TT^  I 
^ ^^ r?tR •^^, w^^ f^m\ eft ^ I r 
^ g^f^ cR?r A -^5^ "^ efR ?r5^ ^T^i 
3Tk ^ ^ ^ cT?^, •Eft ^!^cl^ ^ 3 n ^ | 
^ v 3 ^ - ^ tn?r, 3m^ ^ sn^ CTT^  I 
f ^ f ^ cfTt Y^ 7 1 ^ ^8T 3 l k ^ 6pTT^ I 
6[^ 6RscT ^ W^ cpt T : ^ f ^ eft ^ I 1^  
w ^ ^ ^ 3 n f ^ ^ ^ f^n^ ^ afri ^ ^ ^ ^ ?Tf^ wr^ WJM i\ ^ sfri 
r^f^ f^ cffcr f ^ yfciRn ^g^w Ftefr w ^ sfr i 3TFM, vjft "^ 3^  "^m^ ^r^ HM<K ?T?^ 
^mfrr ^melT 8TT ^ ' f r F ^ Snf^fe RqHe l l ^ f^ t^ ^TeT ^ ^ iTET ^ T ^ I STrT: ^ ^ T ^ 
cblc4lH "grT ^ SRT^ JT^ TeTT 3 f k ST^ra^eiT "^ " ^ ^ STsJcZjcRcrT ^ "^ iT^ s f k ^!sft?5^ 
^ R f ^ l f ^ - ^ W M ^ ^fel^RT ^ ^ q e H ^ ^ ^TR ^ ^ ^ f^cRTT t l ^ T v ^ 
31ch6|^N|cf| cf>T cfJTcZl ^ H •?TIEfR^ ^ ^f?M t l f^TfcT^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ WVf^ ^ 
vJR ^WWU| c^'^eR t j ^ >i>ycb>i ' ^ ^ ^ c^ 3 n 1 ^ %lfct cPT I ja i l ^ txT^PT J R ^ f ^ t l 
y i4 lH cmeT '>^ "REZfcfJToT eTcfJ ep^ t t o i | f ^ aft? >M^N ^ f^RTFfcfJ eTe^ " ^ 11 
1. ^^ Tyfl? T p e n ^ , ^0 268 
2. ^ 
98 
18cJt ^ T ^ A g^TeFTpft cfJT q i f ^ ^ ^Iclcfj q c H 3nT^ xR^ ^ ^ SIT I 3)1M''|V^6| 
^ '^?KTcrT-T?-3TTeR'ff^ cfjt "^xiTfr c f j ^ f J ] ^ ^ ^frfcfj 3?k -dHlf^ch STcPFeTT cf^ t 
•^fffTcI^ cfJT TRr^ f % ^ STT ^ ^ ^ ^ f ^ T ^ 3 f k SRTNf ^JfRlf^fcpfM ^ 3Tq% 
I f f cZf f^ 3W^ Tper ' S H c ^ ychc^<i>H' • ^ ^?cR iMtcT ^FfcTT T^T I i:p^n^g%tR ? ^ 
e n f ^ fcfc^fcPsff ^c^Tpft, XJcf W ^ ^ ^ ^ " ^ W t 3 f k vJc^HI^ cTSTT vJrT>FTM^ 
% 3 d ^ ^ vJelHIifft c^ f c l ^ cpt^ 3 ? ! ^ ^ ? t >Hcbdl I f?T ^?FFI ^ ^ ^ ? # 
^ ^ 1 ^ ^ 1 >HIH^1 3 f k 4v:^Mfclil1 "^ "^T^r^ v;i1'^ ct5>( ^M^{^ -^ "^^ i ^ ^\ ^ 
^JTT^ 8 ,^ ^fecfj a r r ^ ten? ' ^ ^ ^ ^ £ H yRT cfy?!^ 8^ \"^ 
^ H)^H<i -Rim^ c^ gKT f^cTT^ M iTTcft ^ 'TyTFf) vySRT vJTTcTT STT I Cpft ef|7T ?RR 
1. ^ 0 3t«5ef 3Tcft^, ^^Tv^ 31*«l'<l«jl«fl 3Jk ^3^T^ l^^ l -MKI, iJO 61 
2 . ^^JEJcT. ^ , 'JO 6 1 
9 9 
t f t ^ ^ - ^ ^ ^ ^ T ^ ^ -rm^ vS^RTT ^ j ^ Ct I XJ^ S^fR AJ)^H< ^TTF ^ ^ ^ ? R ^ 
ST^ ^ f ^ ^ ^ t l ^ aUdAcOi ^ cPfT f ^ f ^ T^  f ^ vJTT^  ^ ^ M c^ 
^f>R^ ^ ? t ^?fT t eft sIKJ^II^ ^ ^5?T f ^ 3rn7 ^ ifTcT t eft ^ TRPR ^ cfJFT 
' ^ f ^ ^ f ^ f ^ >^  "RT^  cfv? 6 f ^ cF t i 
? ^ y^PR ?TTfSTTeFT "?Tpft ^ 3{^^ ^5f r^ cPT ^fTRt?[ ^ P ^ ? ^ ^ ? o ^ ^ I T ? ^ 
%^t -
^gsfF eft J^TFT ^ ^TuRcft t l 
^^ T^ r f ^ 3TRFT % ^TvFRcft t l 
3iich6ici cf?r ^^sR ^ 1 ^ ^ n ^ i 
3T^ eft 3TRm -^ ^ TJviRefr t | T 
^ "m ifTeft ^ M R U | H W ^Sn f ^ e f t ^ ^ ^ ^ ?^TuTT ^ UfrPST f ^ ^ 
sft a tk ^^ rrar ^ ?^7T«T J^T^ ferr ^ ^fcichdi tR ifr ? ^ T ^ f?T I F T R ^^ ^??T STTI ^^frr^ 
cf>*ivjilR<jl' ^ T^viiT cF5t ^ ^ m r ^ 3 f k f ^ m i t ^ SPTT f ^ SIT I ^ ^ ^ M T ^ ^ - ^ 
^ R ^?Ren SfT 3Jk ^ ^ cfTT ^ ^ cfT^ c^ fan? ^ f ^ cfi^ eTT ?JT I 
^ ^ f^erfrT epfr cpff ^ ' f r 8fr I ^ cfrf ^ - ^ S T R F T 3Jk 'T t ^ - f ^cTm ^ ^MT 
100 
viTTcfr sfti ^2tff% chJe^ l-Jl Hf^dl^ gPpft ^'<>^dl ^ fcf? f ^ ^ l d sffi ' fK ^ 3T^-5^7 
8TT, cf^ ^ >MI>llRcb ^ ^ ^ 3TTT^ ^^cfjpf (>Hdc|l<) 'EfeTT ^ ^t I 
I ^ ^ c^  ^ 3 ^ cpf cf5T eft ITef ^ j f ^ ^ ^ v357KT ^S^R 8TT v3^ft^ ^>M\H 
1. ^ 0 # K T^cTcT f # T ^ T ^ : ^Tvifk 3(^«)'<NI<{1 ^ ^JcTFT ^ dH<t51<0 HICIICH^, ^0 95 
101 
^ ^ I 3RT: f ^ %f f r r ^ cTFT \33TcR ^^TFTTEft^  ^cTc^ ^ ^ cfTcft ^ f^^cRT ^ 8TT I 
% ^ f M ^ qf^^fR ^ gRT aRTTTsfcTT ;r^5S: Sfr^ ^ WvjfT ^ 3 1 7 ^ ^ c f k ^cT^ ^ 
^R cTTeft cPt 3TFT 3 t k ^pfT cTcP ^ i f ^ cfr? ^ 8^ I 3TS:rfcT >3^ ?^=FTM ^ ^if^N^d 
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6f%-«r| ^^FPt cpt ^ ^ Ft^ TT I f ^ HcfJR f^RlH cR^aff c^  ^ cfJT cpjf^ cfRc^ cpfcT 
•girt - • ^ t ^ «|^  "nm - ' ^ ^ ' ^ t ^ 
f ^ l J ^ J R ^?Tv^ 3|ch«l>{NI<fl ^ f ^ r i ^ ' ^ ^ T^FTf ^ ^ ^^TR ^ R ^ 'TM 
^ ci||M<?jai y^FT ^ #1 
1. ^Rv^ TFCimcfr, ^0 405 
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cPT U ^ ^fR^ t 3 ik ^ f ^ , 'TcT? 3fr? 'frtufm ?tcfr t ^ ^ J : ^ ^»7M ^ ^ 
3TcTT ^ ? ^ ' ^ ? T ^ ^r r f^cTI 
F'TT, f^-vdeM?d, ST^, H-W^d I 
^gfWT ,^ fyRcT 3Tcft, cTT^ W c R iITcfJ, l^ JRcT ^ToftH I^Rcft ^ ^ ^ - ^ F i r f ^ 
1. ^ 0 3?5 % « K ^Tf? : ^^Tv^ 3|ct)«iyNI«0 3PT^ 3fF^ ^ 'Hil^H f^^cM, d-isHvi) RldH>i 
1969 ^0, ^0 11 
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^^Tcfr "TFT ^ XJcp FmYT f ^ R , a m ! ^ 
vjTgt ^ ^ t % ^ ^-•^^cTTsft ^ =^gfcr 3 fk ^ 7%^ ^ M,"|Jin tor t , cfFf 
f ^ 3TFTT cff i?cf> cfcFcT ^ ^ ^ Smj ^pf -^ HH^l^H I 
^rftmef, 'FTtFT, ^g^oflER, ^ f ^ J ^ H f ^ ^ ^ , 'g c^IcT =^T^ R I 
y ^ ^3TT 1 1 v ^ - '"TT^', 'eRRT', 'FtefT, "g^FTT ^^RcT', '"^Trf vi?r ^ ^ # T ' , ' ^ T e ^ 
^ ^ ^ ' , " f f f T ^ ^ cf5T ezn?', '-^^R f^JSTT', '"^JFm ch'^iJI -off STlf^ ^?^HT3T! ^ 
* f M cfJT ITF WT t ^ vJTT f^fcfJcTT t -
¥ t ^ t 3TT tertr f ^ fcRT ^ 
eTg 7?T t g?t^ cfJ^ f ^ ^ 
1. f ^ - 2 , ^^T^ ' i r e fT^ , TJO 324 
2. ^Tvi^ Tpeiracft, 'JO 556 
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Wm J% Wdch-WHcb ^f t?t "^t *-T6rcf5-"*T6rcfJ I 
cRTT € t WTT SIT ^ cFT, ?cT^ ^ 317? '^cfi sRcfJ I 1^  
^ T v ^ ^ ? T ^ ^ 3TTf^N5R -^y^ ^ ilViJcll aft 3 l k i f t ^ ^ 3{^^fTR ^3^T^ 
?cFTT ^ l € t ^ y ^ ^ ^ air f ^ ^ T ^ c^ 3Tat -^cRi f^ T J^eT 311^ 8^ I ^ ^3^TF^^ ^ 3 IN 
t ^ 5 1 ^ ^^TFT^ WW f ^ ' ^ ^ t 3TFTTF ^ 1 
cT? cbir*^d "^[ferf vJFT "^ f ^ "^ ft^ FT v ^ WW ' ^ \ 
1. ^^Tv^ irermcft, ^o 389 
2. ^ , ^0 440 
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fm^ '^U^, W^ ^ , ^ eTT^  t R d ^ l ^ ^ 1 
? ^ ^{^m ^ ? ^ 3rvJRcT c^  t ^[M T^HcfJ T^TF ^  I 1^  
^ ^ ^ R ^ encft 8ft, ^ TftcT G^fcIT ^ f^TTcft sff | 
^ ? ^ " ^ ^ ^ 6||dch cfJT srfcIlTft FtcR ^ " ^ 1 
cg?5 cPlTcff aft F ^ ^ t ^ 3nvJT c^ f ^ cf5T " ^ cfiti 
^ ^fj^cff f ^ cfr 3TT^ f , 3TPT^ ^TETM ^ ^f^ I 1^  
c}7t^  "ge^ t€ t T ^ cfj^ , cpt^  ;5T^ ^'iM^ afk " ^ 
^ cTPft i^Tcft 3fk ^ g ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
cpt^ ^ "^m " 3 ^ «siicHch ^ , c f ^ m ^ ^ " ^ ^ 
c f ^ c f 5 ^ sZTTF sT^ cfTsft, 5 ^ STRT ^ ^ cIT^ '^ I 1^  
cf)T y ^ t ^ J ^ t l 
1. ^Tv^ TTsn^cft, iJO 84 
2. ^JH^ <t)^H\ v3fr, ^?T^ Trerraefr, TJO 559 
3. ^ , TJO 559 
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^ t c f 5 - 3 T ^ I^TcT W 7 5 I ^ c^ vSM^W ^ v3^T^ ^ ^ %3TT uTPTT r f T ^ r | ^T«cft cfTt sRTc^ 
3faraT v 3 ^ ^ - ^ ^f^T^ ^ gFFTf f cPT 'JcT Sfsf f t ^nf^ TcT F t J^TTcTT 1 1 ^gTcRt ^ 
^ T^TcT "qr 3 f 4 W^ f ^ J^^ TcfJT n ^ c f5^^ 3f8f cf^ T 3 R 8 f ^ ^ ^^ T^ PcTT 1 1 SIcT: 
g?TcR! ^ »^TR 3fk 3fsf c^ -^--^ ww^-w^ ^ Weft ^ 11 
% ^ ^TR? i t ^ , f ^ g f T ^ c^ ^n^ ^ f ^ e ^ 3Taf ftcTT t ' 3 R q ^ ' ifT ' f ^ ^T^ 
feR^r ? ^ ycf>R ' t ^ - ^ F t ^ W 5 l^l(«Jch 3T2f t ' ^ cf^ T ^ F ! ^ ' , 1 % ^ ^ ^ N ^ 
^ ?^oq ^ ^TRJT ^raf FtcTT t '^5f%^ ^ ' I 
^ f T ^ cTFFJTm F t ^ t , ^ ^TFR ^ F t ^ I f ^ ^ r m t ^ Tpftrr ^ ^ W^ f fb i lN< 
y^ ffcTT ^ n^sT y ^ ^ t i '^^^ ^  ^n^n^ ^ >Hitii^ ui cncFiit ^ ^ ;FFR! cfjy y ^ 
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RbdHI f r v 3 ^ cH cpt W,^|i|| firgcfj-flrgcp I 
^^ ^' »ft ^ ' ^ ^ m c^  1 ^ ^ fxFT3 ^fRTI 
^ cfj^T'T^^T ^ ^ cTt TrfTcff ^YT ^ t r? I 
^^P^ 3^TT 3fk -NS^ C^FT <,Meei ^ tT>3 TTZTTI 
3TTf^R f?fr ^FT^ f ^ T ^ R "^ ^vjfT? I 
^f^q^ iferr -^ q?^ ^ # ^ eft q ^ f^PTTlP 
g f ^ 'fr FIST TcT^ t afk f^R ^ ^ f I 
^fR^ f F^T ^ ^aRt! 3T6r ej5 3fhf ergcft^l 
^ ^JRt eft "^^ B^ W^' ^Tf :^ ' Wf^\ 
o 
1. e n f l ' g ^ ^ 3 1 ? ^ 3I*«IVI«(H0 : ^ ^ T ^ 3f^5?^RT^ "RTT^ cfvjf ?IPR ^ tf^^TcT ^ '31M<hel' 
^?cfr, ' l ^ 1956, ^0 40 
2. ^ 0 # K cTcTcf ^ # T ^ = 7 ^ : ^Tvft? 3]4><I^ I<II<{1 ^ ^efPT ?f>T cH<^<f) * l l d M ^ , 'JO 488 
3. ^ 0 ^Tv^ g ? « K : ^Tv^ Tpermefr, ^0 486 
4. cT^, ^0 300 
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f ^>^ 11 d lcb l f^ ^ !illf«|cb 3T4 t cftcfj ^ ^ f ^ I ararfcT viH^lt lK"! ^ cpsj^ | 
5^Tif f ^ cHlthlRrl c^  fcT^ ^ fcTxTN c f j ^ f eft f'TRT cTTc^ ^ uFTFO^TR^ c^  ^ cfJSFT 
^ FtcTT t vjft ^ 3 ^ 3 T ^ ^ cPT "^ TR ftcTT t l ^ ST^ TcT ^ f^TR c^ fTcfcT c^  ^S^ ^^  
y f^feRT Ft vJTTcn 11 e l U l f ^ 4 l tjyf cTTcFq FtcfT 11 f ^ y ^ "'^  >^TM 'm^. ^g^^ , 
T ^ 3 jk TTHT^ Ftcfr 11 ^fFfjft ^ y#n" ^f?^ ^?m^ ? ^ ^fFr^ ^ cr?F f^57TT-xK ^ 
^«TPT ^ ^ >ixycb>i ^aiT 3i|c|!^i|cb ^ cfT^ sPTHT F t m 1 1 
dlch l f^ ^ cb^Nd TFlcT ^5ft^^ ^ drcl5lH ^ 3n^ m ^ S T J ^ ^ y^^cT 
cp^ cTT t f ^ T F I ^ ^ ctlRxl c^  vJ?tcR T=R cf7T3r5*Tcr ^ ' ? T 6 ^ ^ «F^ Ft vJTTcTT 11 "^ Tuft? 
^ ^gFT^ ^ H^TfrT ? ^ ^ ^ ^ 'TFRcT F l f ^ 8ft I f^RTc^ ^JR^ ^Rc^ cfJTSI ^ 
WfK[\ t Vjft f ^ t -
f ^ ^ R e K K ^ 3 i k cR ^ 3TRFTI 
^ ^ T t[ ^•^>R^ t Tt^T ^ HTct t I 
"^^ ^ Ft cfr 3\T^T^ ^ ^ ^ 'TTcf t I 1^  
T^eT 3T3 XT^ " ^ VJII^JII U R ett^ T T ^ sfvJTt^  1^  
1. ^Tvfr? U'^ MNeH, ^0 678 
2. ^Tvft^ 3J<t>«('<Nlt{1 3Jk viHcfJt f^^l"WKI, IJO 259 
3. ^ , ^0 269 
124 
cR ^ q ^ ^«n|t xfte ^ , "Efri tR v ^ cRf sfTsrri 
3T^ 'ftcT HchKI ^FJT ^pJT, 'cfel^ ^ f ^ cfjxft i f M I T 
^ t 'Hec*7ci t eTRsft ^mr . ^ ^ ^f^SrT f^m^f "SPTT I^ 
uft ^ ^ ^ eft T^R an f^ , ^p r ci?r sfT^  ^fsrr ^ vm^ 11^  
y l^frli^ Tld f^TTWt ^ >Hlf^ c^  ? ^ ' M ^T^ t l FT^ # f ^ZF^ ^ f ^ >Hlf^^ ^ 
^ 3T1^CTC^ ^ FICTTI ^ T ^ 3 f k ?TW ^ ^fF^per 3 T N ^ ^ xftcfT ^ T ' H ^ t l 
^•?#fXJ ^?n^:TN^ cfk XR - ^ cfTf 3T8t ^ f r WTfTT ^mcTT 11 % ^ ^ p f ^ f t ^ ^^m 
^ ^ y^gecRTT, FR^T 3Jk 'a fn j STT^ cRF-cRF c^ W^ ^<Q\<b^ ycP3 F t ^ f I vjl«5|fcb 
3l5lMdl ^ cfjRUT v 3 ^ T ^ v ^ 3Taf ^TT^ F t ^ f , vJT«lf^  ^ 3 ^ s T ^ ^ ^ 3 P T R FtcTT 
t l oCRJ 3 f k F T ^ f % ^ ^ifBoM ^ ^ 3 m t f u H t R ^ ^ ^ ^ ^ ^ TpzJt t 3 f k 
F ^ ^ cTf^ ^ STTpfr ^??r^ 3 i k 'T^rfcfT^ Ftcft t l 
W^ efJT -^if^rM ^ ^W^ v J ^ >3^^?^ c^ cpR^ FtcTT t ^ F'FlfeTT? vi'M<^ 
c f J ^ cfTt ^TF^ -Srrl fcWr i^TTcTT t l ^^T^ ^ c||>klf^cb ^ 3 ^ ^ •g5:n? ^ ^mf fa^ FtcfT 
t l F ^ ^TTT \dc*flf^d 3 i k cbHvjiV ^ f cR ^^1^,'^fci 3 f k ^ cl«TT 3JoUNI'Jt ^ fe l ^ 
^ ^ ^ 'TT^RT ^ c ^ ^ Ftcfr 1 1 'sm ^ f^fcT^ ;=fTmT FtcfT t , ^ c T ^ t t ^ WT5cT 3 fk 
^ ^ i^Tsn vJTTcn t l ^ 3 r ^ OSF^T^R ci?r -ZIF ^ftfer^ ^ Ftdt 1 1 % " ^ c^Rd i^ci 
t ^ 3it ^JelF ^ ^ i f ^ Ft, 3?k 'PT cT«fT f^mR ^ f ^ : " ? ^ ^TT^^ ^ vJrtiRd Ft I W^TJ 
^ ^ ^ ? ^ F t ^ t ^ 5 ^ eft F ^ SR^ c q f ^ f l l?t? cpt RiJIHI ePTT^ WcTT t sft? 
1. ^ = 1 ^ TT^eiT^^ft, ^0 173 
2. crfr.^O 118 
125 
W^ cTI^ ^ >H |^iJcb ftcTT t \:5<il^>iU|^'^)M ^ T ? ^ m\ ^ cf^ ^ ^ eft "^ TF 
czprq ^ f ^ ^ ^ ^ -^ ^^JcH t ^ ^ [ ^ 3Tm 'cneTT "^ ^ eft cl^ cERT ^ Ict^fll «R 
uHcTT t l ^ ^ZFZt ' i P T ^ ^ vJ^Rctt T?^ ^Tft^Jjfct ^ 3nEfTRcT Ft eft ^ ^ f^ l^ tTeT 
>Hlf^otJcbKl' c^ m^ -^ ^T c^T? (g^) ^ aft? ^^=fcf?t cfrsTcTT J^cf f ^ c^ TT^ ncr cf^ 
cFT ^ f > ^ c^ f cR F R ^ ^ ?1FRT feWT ^jTrai t l fT>RJ ^ ^^TR ^ ^ ^ ^ m3cP 
y 4 5 f ^ d ??cTT t l ^ yi+JcHdi ^ f ^ c T ^ ^^FTt^ft ^ "^ TIST ^ZT^ ^ g ? 3 ^ ^ cpm 
^F^ S^TTcTT 11 ^ R ^ : cZFZf ^ ^uyr 3?k f ^ cf^ t ye^ST ^^ ^ y^f^S ^ % ^ vJTT 
^^J^^ t , "^rfc^ f ^ > ^ ^;?^ cTff^ ^ "q^ ^ 3 n ^ ^ jw^ y^P^ f^ B^^ wcft t crrf^ 
VJOI^THI cpt cfjTf c f j ^ ^ ^ , iflecfj ^ ^ g ? cfTt aTc 'Tte v^o l f^d c f R ^ ttcTT 11 ^ 
f^erfet ^ w ^ ^ vJM^m ^ y r ^ y^P^ Fterr t l w^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^^ tsfcrr ^ 
^ t t vJTKtr 11 y ^ W ^ vjft "^ y ^ vsn ,^ cf?»ft-cpjfr 'Tvjncfj ^j>r^ cfj^ y? 
^ 'ffT^ y ^ J^TTeft 1 1 ? ^ ^ l i ^ ^ feTXJ T ^ f^t?ty HuRicb ^?IT 3Jk f M ^ ^^THR 
^ 3l|c|5^iJcbdl t tcfr t l ^I'WcbK 3 T y ^ ^ ^tcft c^ S M ^ ^ cIK cfjt vift^ gcTT t l 
I ^ " ? T ^ y^e^J^llc^ clT^ ^ T f T ^ ; ^ Fte?r t l ¥ T ^ f ^ # f W e t W "W^^ ^ y ? ^ 
^ CTCTH CPT M R U I I ^ FtcIT t l ^T l c fT^ t ^ eft ancft t y > ! ^ v 3 ^ T^T8T '^IfT^'jfet «f?t 
^ItcRT ^ viuJHK Fteft t l 'itfli+jH oflcblcb ^ ^ f ^ eTteT cf5t ^fRsf^ c f j ^ ^ cfjfT 
t f ^ B T ^ , 3RT«T ai^ ciTcH vjftepT c^ ^ " ^ I F T ^ ^ ^ f ^ t ^ «f5T "^ TFT t f ^ 
chHIrHch ?^ny ^ y^geT f^^^ vJTFT ^ 
SFljcfjR uffcpT c^ 3lj,c|7d yRf^Crfef^ efjt ycf j^ c R ^ -^ "R^Ri cfjt -wPHfcId " ^ 
^ReTT, iffeej5 \ J ^ ^ZT^?R ^ ^ t f T ^ ^ ^ WvJTR ig^ TT tteft 1 1 W^I^JR ^ 3 R 1 ^ ^ 
1. Stephen Leacock : Humour and Humanity, p. 11 
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3fl^ ^FpgcH FlcTT 1 1 3RT: 'ssm i\ c f 5 ^ 3 l k fRJT ^ U g^ecTcTT 3<RcJl4 t uTsrf^ 
^ t m^ ^S^ f^JTar ^ ZTf / ? ^ c f j ^ ^ cfT^ ^?qT^ ^nq ^ Rxlsll^ ^ t l 
x^dctidlsllufl, -clxldcll, ? T f ^ -vJ^T^, ^ T S ^ ^ cp j ^ ^ F R q v ^ f ^ ^tc?t 3 f k F ^ 
tw^ «f^ ^ N 3 ^ oiiRdTx^ ^ wmifc|«^ w^ ^ R^ai^ ^ 1 1 ^ 0 3 n ^ S T F ^ 
'^^^ ^ ^ cfJF^ 1 1 ^ T v ^ 3 T ^ H R R T ^ ^ "Ml^if^cb f ! t ^ i r ^ ^ 8TT I ^?WM 
Nj^ =ra5t ^ ^tcft ^ 7 1 1 ^ ?k?r sfr i ?fN5rr >fT53fcnfr cf^  'fr ^ i r ^ ^ICT 1 1 ^ irto 
f ^ t ^ ^ f t ^ ^ ^PT^ ^ f ^ ^ ^ 1 1 cfjfir ^ w^•. - ^ c^  cf)To^ ^^  xr^fi -^^^^^ -^ 
1. nb an^ aigir? ^ ^ : ^ ^ cwVjyii^ ' 3 T ^ iwvii. 3R4t^, 1984, ^ l ? ^ a $^3, 4, ?) e 
2. ?fNHT ^^ajRlfr : aicflTT^ ^JIVJHH cTvJJtvJRnjKT, ^TcF^ 1983, J^O 107 
3. yto ?T?^lyf : ftF^Tfpft ^Hv^^, ^0 213 
4. f^PTM ^IJ^FJJt : ^^T^ ^ ?^luR ^ (^Tv^ ^^rfSR), 'f^TTN', viRclft, 1940, ^0 3 
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3nT^ aiR^o^ ^ czjrq cfJT f^ RTFTT «RHT, 30^*^ c^  ^^AJUCII cj5t sftcm ^?t^ 11 
vjft ? f ^ % 2^  3TtI^ t^ TfTTFt ^ Rj?IHI I 
^ ^ t ^ ^ ^TeT ^ ^ K T cPT sTFT^TI 
t^ '^f^ - ^ ^> c^Tr t , W vJTT^  Ft ^^THT I 
3 n f ^ ^ eft 3Tecnf ^ R>ydikJ ^SMI r 
^ ^ "^TET t , ?T ^ ?^T^ vjllRi|1 -ZTRt I 
^^^^ f , F^' f ^ ^ T r f ^ t i^fTTtl 
viTff c^ viTTsft ^^? [^^\ s l^ lR i j ! ^TRt I 
uft v^sn^ Ft ^ ^ ^SNFT^ HiPlij) "ZTRtl 
'•^Tv^' STR "^ t ^ 3 n f ^ Rcllcfl cfJT I |2 
? ^ y^fJR "^^NT ^ ^T ' ^ r f ^ y^gcT ^ f j f ^ ^ ^^Tvi^  ^ vJfFt ^era Sftf^ ^ 5 1 ^ 
cfJT FcncTT f ^ t cr€t 3 N ^ ci j f^rcl m •^ oZJTZf g j ^ 11 'Relict' "mTTcfJ cfjfcTcTT ^ 
=^Tv^  vjanfM ^ vgsfT ^ ^ ^ ^ ^?TR ^ t 3jk cbdicbilt ^ f^ r^ t^ fm ^ 
s F ^ ^ f j ^ t i f?T y f^jN ^^T^ ^ ^PM ^ ^ ^nft ^ chRdu^ " ^ ^ ^ ^ f ^ vJTKfr 
t f u H ^ cfjf^ ^ -^FcT^  c^  3jRdc^ ^ ' f t oipZT c p ^ t i 
1. 5 ? M , ^ T v ^ TFeimcft, ^0 289 
2. RcllcH, ^^Tv^ TpencTcfr, ^0 375 
3. ?^?fTcT a f k (ib-HdH, ^^Tv^ ir«lTgeft, J^O 443 
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# ^ ^ cTTgcTT t # t ^ ^ 3TKJ?r I 1^  
^n?vjf ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^m^ cPT ^g^3TT I 
f^^ ^ ^ 7]-|ofr, ^ ^ ^ t Tj^fjR I 
^ y^fJR ^?T^ 3jcb«l><MI<fl ^ '3IK*flHIHI' ' ^ j f ^ ^ W^ ^ cTrcff cfJt 
cpfcfcrT ^ f^ J^ TT 7FTT STT^ •?RTvJT ^ WR Wf' tfedKlkJId t l ^ y^JR ^ chRdl 
3RFTHcTT ePT S{^f^ y^J^rf ^Rcft 1 1 ^Hlfulcb cZJr^  ^ f c ^ ^^ ^ p f ^ " ^ f ^ ^ 
1. 'aTK'fl^TPn', ^^ Tvifl? TTCTFrcfr, iJO 240 
2. ^^ Ivfr? ITCn^ofr.TJO 222 
3. ^ , iJO 391-92 
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^Te^ ^ y ^ ' f t f%^ TRJT 11 ^Tv^ cpt vJHcTT ^ ?^ m ^ ^ 3[arTF ^ ^ xSfxT 
8fr ^ gJN^ JT t t ^ ^ T ^ ^ Z^FZT 3fk ?R^ ^ J ^ ^?m^ 3 N ^ W^ >t1|c|tj|rfli^ 4cb 
^5Hm ^ ^ ? ^ 3fl^ f ^ ^^lyff ^ W ^ f ^ vJT^rm'ft ^ ^ ^)^7cft t l 
^^jftfeR ^J^T^ ^ cfrFTT f% 'WT^  ^ ^ T ^ ^ 'TT^ ^ eft? Sp^ TIvJT t ' ^ ^ ifTcT ? q ^ 
t f ^ cZFq f%^ IT? f l ^ TpTT 11 
t f ^ f^ ^S^ f^ cfft ?1T^ HHcidl ?T^ ^ Ft l ^ cZjf^ rPTcT ^ ^ T^^ cTT c^  
^zt^ 3Jk vdM^m ^ eft? vJRiR TTen^ 11 v M - 'STT^Tft^ TM', VlcflHIHI', '0>MHHI', 
'uft^PHWr 3fk 'cH'l>^HHI' 3nf^ cb f^d l ^ ^ ^FTM c^  TJ5TT7 cJ5ff ^ ? T ^ ^ s fk 
^ 3 f r | fTsit ^ ^ F ^ ^ vicil^>i"l ^ ^ cf^  f^leT^ t l 
o4jRkl arq^ "^Rtp cf^  'T?^ c^  fel^ " n ^ , CRT, vmcT-TTTcT, ^f^<b. 3|^fclcb arrf^ 
^R t^cTT 11 I f f t cT^ f ^ £1^ 3tk f ? ^ ^ T^FT ^ o M ^ ? f t ^ ^ t , 
anuilfcHcbdl cPT ^ ^xTT^R ef^Tt cfjt 3 N ^ WcT "^ Mj'dldl t , aft? STpft 3TTf^ 
3j|c|!^ijcbdl<fft ^ ^ cRcTT 11 ^Tv^ ^ ^ cil^Rcbdl cpt ^^Tcfft cbfcldl ' ? t f ^ ' 
^ ^ ^ ;JTT ?T^ RTT t , f^ ra^ ^ ^ ozpzT a fk VJM^W ^ ^arref ?nq ^ ^ p k f^>^ 1 1 
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CFT ^ WfyR TR^ f^y^\ T R T t % ? R ^ ^ c||d|c|^u| ^ f t vJTTcTT 1 1 vicil^>iu|l4-
'^^ ^ T ^ ^ f ^ 3 f k 3TOFFT e M ^ ^ e ^ c f j ^ f eft v 3 ^ ^ ^ f m ^ czrnr 
c^ cTfcT ^FT^ ^ i^iq "^ f ^ ^ ^ t l ^ W^ W^ v3^T^^IFfr ^ MRCICJH 3TT vJTTcn 
t 3 j ^ cfF MW^'idl c^ f^rrar CTC^ f^eifct cRt uHcTT c^ ^FTFI^  cTT^ t l cfzff%, ^TT^ 
•^^T^ ^ ^ ^ F^RT-F^THT ^^\ :m^ ^^efT ^ y ^ ? k ^ R ^ ^ t , wfccf? >FRM ^ 
<^^^ f^ertcf ^ w*T^ cn^R ^ 3 ^ ^ ancTt^RT cF^ T^T 1 1 vJMiJcM chRdicfft ^ w^fj? 
^ 3T^57^ FtcTT t % f ^ c b f ^ d i ^ ^ ^ c^ cTeT f c ^ - ^ ^c^PT ^ 3 W m t t t sf fc^ ^ 3 ^ 
MRRvMfrlill' ^ ^rm-^TRT cbcHlcbK c^ WTTcT ^ c f 5 ^ ^ 1 1 vjft >H^I^,'^fcl c^ ^ ^ ^ 
H^ft t tcfr t a f k lo«^-^^ec^ viM^I'H cPT cfjR^ sRcfT t ^ T v ^ «^ ^^ ToU ^ ^ v3^T?^J^ 
^y#ti 
y ^ ^ f ^ 5 ^ t f% y ? ^ c q f ^ ^ ^ yTiTcT ^ >f%fjR cp^m t l ^ ^ ozrnr c^  ^FER 
^ - ^ c?r?r ift t eft ^  ^JtTeT -Jtr i vjM^^icbl t^. m^^m^. 'HcdivMiR4l, 
'TRcr, ^FRM 3 l k ^1«n^ «racp^ ^ ^ q ^ ^ T v ^ ^ s rn r c^ ^ R T cfRTfr Wt^ cf5t 1 1 ^'Tv^ 
^ I ^ ^ ^ ^ R ^ ^ ^ T ^ ^ > f ^ ^ i f^rM ^ T^ leT ^ ^cCR ^ n f ^ ¥tcft t l ? ^ 
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c h R d l ^ A ^T?t-vJTft czpzf ^ -^r^ ^tcfr ^ vJTTcft t W f « 1 ^ ^ ^ ^HcTT ^ 
^FlfT^T^ ^ ^?M ^ ¥t?TT t l 
^ c^ TT cfTt cFZTT ^ ^ Ft ^ ^ , 
^ t ? r a ^ 3T6r x3^ Tcf?r NjvJTT^  spf cfft ^ I 
132 
i^ efT cj^  ^ ^ ^ t ^ r R cf?t ^ 1 
-^N^ v 3 ^ ' t ^ ^ eft -I^ W i^H ^ # 1 
f ^ 3T6f ?ft cf^ t ^cTpft ^ ^?3^ cf5t ^ r 
^ ^ ^ cfTcft, - ^ ^ ^ cft^ v j i r ^ t^TcT ^ I 
f ^ eft^ c T ^ FI«r ^ 3fk vJTR "^ TyR ?^ " ^ l^ xHeJl I 
^ ^ x f t f ^ f , ^^FT "£f5t cFfjfeRTt t l 
' T ^ cf?t "^ 3n#, ^^cTT cf?r vi'Jifciiji 1 1 p 
1. ^=T^ T P e n ^ , ^0 649 
2. cj^, iJO 505 
3. ^ , ^0 536 
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tf\ t # eft ^ ci? ^ cf?t f ^ t l 
^ f e r f t x R itcTT 1 1 v3TFfT 3 t k ^^n^^ ^  ^ !^^ RT 3 P T R ^ ?tcTT t , ^ ^ ^ ^>?T 
J^TFI % ?^?lHr ^ M ^ t eft ^ ^?)^^ F t ^ ^Pftf^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ yichfrlcb 
3T8f cfTt wl«^ cb>i cii>wRicb -^fm if j^^ TcpT CTIFRJ M "^ ferm 11 y ^ ^ ^ ^f^ 
i^TFT f% - ^ ^ cfjT M ^ v ^ ^g^^ t eft ^ vjyirr ?t VJTT^ ^Rff% ^ M ^ 
"^^iycfJ cfTioq (cTc?r) ^ f^iaiPTcf^  cfJTcZj f vJTft ^ ^pafT ^ m ^ 3nf^ ^ " ^ ^ 
y^gcT 3Tst ^ 1 ^ ITT ^ ? i g ^ , • ^ 3TaT^ 3 T ^ ^^^cTT^ff cf?r i f f y r f ^ ^ fefi?, aT^^FT^ff 
? T ^ cTSlT f t c T ^ ? T ^ "^ 3rf?ff%cT ^ I ^ y^^cT 3Taf y^TT^ ^ «ldc|H FtcTT t CT«:TT 
3 T y ^ ^ ^ I ..."^ny^ ^ SmR Sr^^PTsft ^T^^ ^  f l e T ^ -^ nycfJTctcfJR 1 ... '^)^^ ^ 
3Ty?^ yer - ^ -TFCTT t , 3m^ w^ m ^^FCTT t v ^ cbHrn^fl i cbHm-fl x^ cfj ^ ^HTT^  
J^TcZT t ^ z f t% >3^ Tcf?r ^Tfc^fcfcf' cfjen y^ T 3TFTR f^cT^ >{nMcbHchK, y ^ ^ ^ , y? t 
'T^ "^ Ty^ HHHJ^lRxl, W^. " ' M , f^flSTcfJ 3TTf^  3 T ^ f l e T ^ ^!iycf7 3Ta# y5t ch(>mi cj?r 
vJTT 'Hcbcfl t l vjIdkHNH "^ vJTeT, 3Ty, cpJ^ , ^m\ 3TTf^  3 r ^ Rdt<i •Rnyyj 3T8ft '^ 
^ciry^ ^ cheMHI ^ vJTT "^I^Kft 1 1 " ^ 3TcT: ST^ ^ ? ^ ^PF ^ T ^ t f ^ ^JT^T cf^ cTF 
y>8TT, I T C ^ TJn cbcMHI vjft >{nMcbldchK y ^ 3 0 ? ^ ^ 3Ty^ >HHM 3TS:t ^ "^TTaT 
3 T y ^ ^ *icfirir4 ^ -^m^ Ft, ^^McbldcbK cb^dlcll 1 1 
1. ^^ Tvfl7 TT^eiT^, ^0 536 
2. ^ J f ^ " ^T^ 3l<h«I^ NIcn ^ f l ^ J^T3T ^ 31ldt^ HleM<t) 3TE2Ty^ , iJO 381 
134 
'aiM', '-sR^ rm ^  f^ j^ TeR', ' ^ ^ ?^rr. "JH^ 3Jk f% '^, "ftcfr o^suf^  ^ ^^ r^q^  
^ ePTT f ^ 11 N J ^ ^ vJFTFf ^ ^ - ^ vJ^Ffy cf?r ^ TERT ^ 11 ? ^ 
^ q ^ cRB^-cR? c^ 3TT^ eFTT^ 1 1 ^ 3TTeftwf ^ 3T^^7R v J ^ ^HM ^ f e ^ t 
3 T a ^ ^Ticft cfJT n ^ f ^ I W^ ^ ^ vJxxiKui c}5t 3ft^ cf^ CZTR ^ f ^ 
aft^  ^ cTcfj f^ irnM ^^M aik ary^ rfeicT w^ ^ wtf^ f^\ 
crilcbl, c j l ^c l i f ^ • ^ S ^ cfrfcZT cf^ T 3lichcHH f ^ 5 ^ ^^TR eft ^ efTcT ^ ^ ^ ^ f^^  
T^Par ^ftcfcfr 8fr, ^=T^ ^ ^ 3 ^ ? T i ^ ^ T^TfrcT f ^ 1 1 f ^ R # ^f?R^ v3^T^ ' T M ^ 
^^vJTTef ^ Ft ^ 1 1 v ^ - «lChile; - •El5f5^, 3FTT5T - STFT, ^fmt\ - ^ , 
sTMR - eTjTR, ^ vjl|i)J|| - "^ VJIIQJII, C ^ I W H I - ^ W H I , "^T^ ''mT - "^T^^ 'fRT, 
' ^ f ^ ^ T I ^ ^ ^ W<( W^ cRJ ar f rR^ f f f ^ efJT sl'lcHslHI ^?T t l I^tfeP? 
135 
^'H{Q\^ 3TM " ^ cRF ^ v3^T^ V[^ f ^ vJfR rft ^a^vJTM ^ Ft vSTTcTT t l ^ T v ^ 
3jcb6|^|6||cfl ^ cfJTST i f vjft JJl l l^ 'MHim (3Rc?tcRTT) t v3^T^ ^ ^PRtT 11 '^R f ^ l ^ 
y^PR I ^ ter^ ^ 3r5?TFJt aik ^ t l #? ^ ^f¥^ ^ 3iFfR ? T ^ 4'4cb,^m CFJT 
3{8f cg?f R>ftjd 3 f k f^erfrT c^ yfrlcJjcH Ft W^ %\ "^TET eft ^ t f% cj|>klf^cb 
^ecjvjlld (c^^tfj^xpT) ^ W^ f\ f^R?r f^jfcT ^ ^ F R ^fcToI ^FT Ft I wtl ^ 
Tjf^R^TH ^ 3TKfFI W^T F ^ S j f ^ c^ vJi lH ^ ^ t , 3 T ^ ^ ^ R t ^ H>HH^ 
'^f^cbiJI' ^ t ^ cPT cT^ P f^fTef, F^ J?PT ^?HT^ ^ 3nc#EFTr ^ ^W^ 3 f k ^ 3 f k ^v j r f 
^ f j f M ^ f ^ "^ $«c^vj1ld F ^ ^ ^ M 1 1 ' f t^ 3RR ^ H>HH<fl "^s^IFft ^SEfM' ^?T^ 
c]^  cfJToZI -^ ^5ff 3rnt 1 1 vJTeT ^ T ^ cf5T I|F FTeT t eft f ^ ^^Tyfrf cpt ^ f ^ ^ cf5T cT5T 
sRHT cPFT cRJ ^^ zJFRPTcT t l ^^Tv^ c^ cPT^ T cfJT 3|c|dlchH c f j ^ •^ T'FT F^ ^TF ^ 
'^eHT TJll^ kJ % cfF vjffcR cfJT 3TEZflFT ^ R ^ cfT^ cfjf^ t ^IF f ^ ^ f ^ cf?r efTcT cfR^ 
t V J M o^N^lRch ^S^ "^ vJ'Ft^ "^ ^RJ 3rcRT uffcFT oijcOd f^JlIT t , 3TarfcT cfF ' ^ cg?5 
^f>F^ t ^ ^ T c f ^ ^ fft^T ^ t l llfclcblcH ^ 3 r ^ ^ ^ i f l f r ^ j f M ^ cRF ^^^TR ^ 
tscfR f ^ ^ ^TFfr f^%^ ^ ^ ^ ^s'Ft^  arr^ ^ ^ ^ ^ 'ER^ I 
V ^ ^Pi% f ^ 5 # g ^ ? ? t ^ cF?r SlRlo i j f^ t r f^ TJ^ >HoUdl 3Jk xjot ^?^^cTT ^ 
^CTST f^R ^ t eft ^IF N 3 ^ 1 ^ ? ^ snfr ^45cHdl t l ^Tv3^ ^ ^ ^ ? T ^ ^ y ^ ^ 
T^^ P^ET Tf ;Tcfj TTff^pjTjf f ^ ^7F ' f r t % ^ 3 ^ P^TST cPT TJcfJ ^flfcT SRI 3 n f f ^ t 
1. *fl<HHI ftraefr ^^ff'lpfr : ^llclMHl^ 3FfRT ^ ^ ^ , ^0 210 
136 
^ q t % v3^ WUJ cTtrr 7TF 'EfcT^ f ^ ^TvJ^ ^ ^ ^ cFTFT ^cfj;? ^ 8^1 ^[^ 
^ T J ^ ^ cf5^ chf^dl c f j f c R TS^cfj] H^)iyj\r] ^ 5 ^ 8^ | vJ^T^ ^ cbRdl i j f f " ^ cft ^ 
eFTcTT t % cfF ^ ^ cfTtf^  c^  f sfi? g ^ ^ cfj^ "H^ f ^ ^ cf5ToZT ^ 1 ^ £^ fcfrfN "^ 
cbRdI cf?f ^ ^ 3Tk 6ZTH ^ f ^ 3 lk ¥ ^ - f ^ c^  fcP? ^ >H|tJKU| ^toff cPT 
? T ^ ^ ^ 3 f q ^ arf^^onf^ ^ 11 wm^: W^\f^ ^ ^ T ^ SPfP^ W^^ (cft^ ^ ) 
^ ^ f ^ vJTTcTT t l 
^Tvjfr? 3jcb6i>iNicfi ^ srqr^ cfiTczj ^ i ^ ^T*^ «i^ddi ^ "m^ wfm f ^ t f ^ 
t l ?^=?^ ^FH^^ ^ t f ^ v 3 ^ ? 1 ^ XTcf f ^ c^  3T^c^ i^M f^)T y ^ 
^ cbRdI f ^ eMl^Kl 3fl^ vJrMcll' IR teR^ " H ^ t , ^ 3 ^ N 3 ^ C^ '^ K f^^ T V«f 
c|ldlc|>iu| c^ 3T^ >f7R ? T ^ cfJT y ^ f ^ J ^ 77?^  t , vjft ^ ^ ^ f ^ T ^ ^ *fFPTT ^ 
^3*rR^ ^ 'M^mcb f ^ Ft " ^ I ' ^ ^^ Tvjft? * rM ^ 'M'HN "^ MRf^d ^. ^^(oi^i 
^'t)^ "^ f^PT 3fk 3TcRK CITT ^ eziPT -s?^ aff^ \ 3 ^ c^  3T^5^ viM^<+d T^RT cPT 
TRTtT f ^5^ I "ql^ ^ ^ ^ cfj^.cft T3^T^ ^ cbf^dji^" Rc^fjH 3WH]f^ ^ vmcff I 
v ^ 'Ftc?r, 'Relief', ' c ^ ^ cPT eJTff', " ^ ^ y^rar ^rMlR I ^ : T ^ ^ ?^FP7 ^ 
MRRid «^  I ^'rflfeil^ v3^f!^ ^«:fH, 3TCRR sfl^ fct^ Zf c^  3 T ^ ^ ?T«^ cfJT y ^ « I ^ 
>Hlc|y|^ ^ -^ f^fmi t l ^ ^ ^ P f ^ ^ 1 ^ ^ T ^ ^ y ^ ^ R ^ ^ ^T^Pt^ R^WI t 
137 
3TTEfr y j R ^ t 3 j k ^ ^ ^ ^ j f M ^ cRF v J ^ f ^ ^ y^PR ^ eUNd WfT m^ 
t l ^ I v ^ ^ f^^ flTcTT y c ^ s r f ^ 3f|^ I J c ^ cpf ^ f c ^ 8ft I ^ ^ f ! ^ 3TFT ft^=5^?TTf^ 
cf^ "R=Nt%T f ^ i ^ t a f k ^ • ' IM c^ \35TT? aixpfr el^y-O TTCTT^ t fuT^ vjlH^ltlKui 
^^ T^ f^ m t l 
1. 'l1f^*< ITOT^ ? ? r ^ : ^^vifk 3)ch«l'<l«llcO, 'vjlHUr, f ^ ^ P ^ , 1940, ^0 317 

139 
OT^f^ 1 % ^ cfjT ^f<r^, wf^f^jcp xrf^CT 
f^mj W 7 ? T t , «rfc^ cTF ? ^ 3Jk ^1M ^ , " ? 3 ^ sftcft f ^ ^ 3 T S ^ S n ^ f ^ f l ^ 
ifWr TT? anenf^ 11 ^ CT^ if? Rf^ciK Ft ^^ C^ T t % f ^ ^ - ^ ^ ^ yfcfm ^^TM 
^ ^ ^? '^-r iyw cf?r iftcfr', 'f^erfr ^ wtcft', "m '^R^i-fi ^ftcfr' ^PFT vmcn STT 3fk 
^ f ^ "Eiit ^ ifrcft inm cf^  "^ HHcb>iui Ft^ ^ frm t , x ^ t%^, s r ^ , ^ ^ , 
vJT^, ? l k # f t , 'Tt^jTjff, ePTerr, c T t e 3nf^ I ^ ^ ^ 3 ^ f ^ j # yprT ^ ^ cfJT T^FT 
^ Ft -^chdl M,"m>ieb ^ Ftnr <t4fR5 f^^t^T'TTt c^ 3TTEIR TJ^ ^ *rTTTOTt c^ "^ TFT x[cT 
^ ^ f I m^. mfcT, 3nm9T, f^nn, xs^ W r snf^ ^ y f^^ R ^ ^^TFT f i""" 
^ftcfr 11 W^ •ffm ^ ^ T^FT f^ TSfTt y ^ CT8TT Y ^ ^ "^JW 11 f^-^'WI'fl ^TFlft 
1. ^ 0 f t r fcT^ f^ JJT : ^ 3 ^ ?tcft ^ 3J|c{lcH, ^0 1-2 
140 
>Hl[^ <SJcbl>i! "^ f ^ l ^ ^ -^W^ ci^cMfol c^ WT^  ^ cfrfT ^fl^^F^ ^ 1 UR^T ^ rit 
' ^ ^ f t ^ "^m f^^rfeT? ^ ^ % ? ^ ^ p f M ^ ^R^^ cTT ^ W R ^ ^ I ^>TR^ 
? R ? ^ f ^ ^ "^ ? ^ ^v$^«$l^e mi I vJR ^ M ^TcPcfr ^ ; c f M ^ 7? vJTTcfr t , eft cftrr 
^f5?^ t - •^ TeT ^ ^ ^ 1 1 ' I # " ^ T T ^ "5^  eftn ? ^ ' ^ ^TtcfT' -^^ W\ I t R ^ 
iM' tl 
• q ^ ' ^ ^ M ' ^^ rm ^ffM f^ r5iFT ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^SCRCTT 1 1 '^tt^' 
'vJTTcnr, '^ ?mcTr anf^ ^ uft ^  ^n^ 3 T N ( 3 R T ^) ^ ^ t , "^ i^ f ^ ^ ^ aifciRcw 
1^7^ f^r5# • 5 [ ^ eftofr ^ ^ f^rcTfn 1 STVJT t^ -lih^f ajt? 3REfr ^^  'T?B' ^^CRTT t -
' ^ d l v j l d ' , '^UdMI'd' I ? # cRF 'vJTTcT t ' . "?3TrT t ' 3nf^ WT ? t ^ 1 1 c^ cfeT c ^ ^PHK 
^ fi ^ •^ Tf ^ 3 ^ m^ 3rrt ^vjnsr CTCP ^r^ff "n^ t - Riddi xTFft CHMCJI f 
# , ? ^ ^ 3 ^ c^ cpROT I^ fT^ =^fFT '•^3;|t s W ^ ^ ^TTsfcP 11"2 
T^FT 1 1 f % # T M ^ ^TFf ^ g ^ «ftc?r i t ^ "^rgKn I >H>W2d, HTcPcT, 3Txra5T, W T 
afk ^ 3 n f ^ ?^TFft ^  f^Rnf^ ^ egpT ^ ^ ^raf^ ? ^ ^TFT cf5t |cidy"idi ^ ^ ^ 
" ^ ¥ t vjffcft t , cisnf^ ^^fra^t ^ 3 3 ^ 6RT^ u?r "^ ^ 1 ^ % 3 f k ^RTSR ^ y ^ 
f^3cTT t % ^^ HcfTj P l ^h f ^ epjT t ? cPff $>H<+)I T^FT ^ 3 ^ «ftcft ^ ^ "^TZTT "W«Hc|r|: cfT'fr 
1. ^ 0 0 4 M M W^ : f l ^ T m MRC|N, ^O 28 ^^ vJt^ SJd 
2. ^ , ^0 27 q? v 5 ^ ^ 
141 
"•cj'<«s|<?f| Ml"-^i| ^ ^ ^52T^ ^ ^ eftcfr XJcfj Rd«1"l T^PT t 3 f k ^ T^FT 
^ ¥ t ^T^, ^t«fj " ^ vJTFT TT^TTT t , cptff^ ^ ^ sffc^ T cfJT "^ TFT •^t?<^, 3 ^ 9 1 , ^^xTT 
^ 0 TH^Ajqt -^  eft • ? g ^ «ftc?t cf5t cT^ q ^ 'xr;ft «ftc?t' ci5t chcMni cir^ 'STcft 1 1 
^ ^ iftefr gJfT ^IRT t ; 3 i k f | ^ - v 3 ^ ^ ^ftcft Wj^ ^ ^ a f ^ ^ZTR5^^ T^Toft 
U c ^ ^^oT^ ^TRcft^ ' T M ^ ^ftc?r " ^ ^ftcfT ^ vJTT?ft 1 1 ^ 3TFM ^ T v ^ f ^ ^ 
T T I ^ ' W ^ ' ^itcfr ^ fef^ ^ST^ ^ftc?r ? T ^ ^ U ^ f^fm\ "TtfT t ^ft^ ?^?lfcltj 
1 1 " 3TFRT TTv^fe^ T^  ? ^ T^TcT ^ ' f t v i c ^ ^ t f ^ ^ iftoft ?Ti^ cfJT I f f WPf tU 
3Tt5p^ 1 1 ^FPRIcT: ? # 3TWR t R ;5T0 fitq^ ^ " ^ ^ ^ftcft ^ sfvJFfM ^ ^ ^ 
^RHT 1 1 ^ 3 i k a n i g f ^ 'Hl f^ fcy* % ^ ^ 'JCT ^nq ^ fen? ^ ^ ^ ^ftcfr ^ ^ , 
31E?TTH, TJO 186 m 3^:^ BRT 
2. ^^sjcT, cf^, iJO 187 
3. c i ^ 
4. ;tfo Rlfrl*»d f^«r : ^ ^teft ^ 3TP^teFT. ^0 4 
5. vS^;^ , ^ ^ f ^ T^vHt? 3t<t>«l<I«IK ^ f|^-^>TcZT ^ afTcftcRTcT^ aiCZT^ TT, IJO 188 
6. ^ 3 ^ ^ ^ ^ 3TP^^eR, J^O 19 
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vJM i^lcW cTSzrt ^ ^3 ; ^ f^^TR ^ ^ ^ $ncT itcTT t 1% VJH^HIV^K"! "^ yqfcia 
sftefcfTcT ^ ^ ^Tim ^ fcT^ ^ g ^ «ftcfr ?T«^ ^ wtV^ % ^ "^FTT 11 
17^ ^ viR ^ ^tcfr ^ TRTt^  ^ ^ E^Tcft eft sfufFfM ^ W^^^ "^ I ^ 
f^lxfl^ ^ "m ic^elT^ c{7t cb)f^ |5j| ^ I cfzff% ^ ^ sftcfr S T J R ] ^ ^ 3T^ fiTT W ? T 
XJci ^ jBcfj TTic^ t f ^ I fuRT^ ^ T R ^ t cfh" ^ ' f r i t , ^ ^ ^ 3 ^ cpf^ cFt I F ^ 'TcT 
^ ^?TfTe^ ^ ^Ep^^ ?rRt ^ 5 ^ , P^FfrTT ITOK ^ , "gefFR f t%^ , ^ # ^ ^'T?^ cTSTT 
^^ T^ yaR ^TR^ ^ (•^ 1877 ^O) 1%^-^r^ W^ y^ TFT ^ 'Tm^ ^ f^  
vm^ ePTT I " ^ 1803 ^0 ^ clc^cTTeT ^ 'O'H^MHK' ^ W^^ A "53^ ^ftefT ^T^ ^ 
Tratn" PlHlcjRsId ?^niT ^ ^ t -
Tt# -qlMl^ "fj sToFfM f ^ j ^ l # WldJ l^MI c^  fen? 'TFRTvJTTf^ RTvJT "^ I^cfJcT JJ,"lPitJH, 
H^HciH, H^MH T R ^ ^ ^ cff^ fvJTfer T J C R ^ XJT^ReT ycTTtff ^ TTviT ^ ^ f t^^ U^^ FTTfcP 
^J,PliH -y^ycililcb ^ilR P l d f f b ^ ci?t 3TTHT ^ T^^ RT 1860 ^ eTc^ T^TcT cpfct sll^M^I 
5^^ iRTcfr ^ T F ^ 3T^r^ 3rFT^ cfT^ ^ fuRTcfJT W^ ^ ^ T l f ^ 'TM ^ f ^ c ^ 3TFT^  
^ "^S l^t ^ M ' -^ ^Jf ^rm O v^HMK ERT 1'^  
'3T^ ^ i ^ 1860 ^ 'H lR lc^d lm^H ' • ^ f ^ R ^ 'Ef^ FRfT ^ J^^STT ^ t , 
1. oTeepicT : ' ^ W f R . (1805), J^O 1 
2. T^^ cT f^ *I : ^^nf^ ?^cftqF5IH, ^0 2 
143 
' ^ w ^ ^ t % wmm ^ T^FT-"?TTaT ' ^ f^tcfT ^ MROMHI ^ I ^ f ^ 
f c f u r f ^ ^ fen? w ^ f t cim<iijcb f ^ ^tcft i^  
'c||vWfc|cb ^ iftcfr ( ^ ^ M ) ^ f^ '^^k l l ' i l ^ cij|cbx!U| IT? f^r?t^ CZTH f ^ 
viTTcTT t 3 f k 3R^ WT^ ^ eFPTT ^ MRO4MI ?^?CTT 1 1 ' ^ 
"W^ SjfrlRcW 1804 ^0 f % f ^ ^ ^ " f ^ 1 % ^ ^ftTR 3TaJt Xrf^rtftfjcf^ 3<f^A<iH" 
"J^lctJddl cPT ^ ^ ^T^^fK ' ^ ^ftc?r 3TSTHfT »HKd««J ^ f ^ ^ ^ftcft ">kife|j| 
LhK'rfl ^ y ? ^ ?T6^ ^Jf^ f ^ 3^TTcrT 1 1 " " 
•^ nsT ^ g^ sficft ^ 3 r ^ TITRCT ^  f^vjRrrr ^ " ^ "^ g^^ FT ^ cTR^rte crm cf5t 
vdM'i'lcW y ^ M c^ STTETR ^ ^ cfJFT vJTT ^ I^KTT t f ^ " " ^ sftcft" f ^ P ^ ^^] ^ 
^ ^ ?^n«T-^ ?TT8T y^ffeTcT ^ReT "m ^HWM eft t ^ R ^ ^ ^ ^f^f??! ^ ^ ^ ¥ t ^ ^ 






7fc[R T : ^ 3Taf ^ ^ ^ ?tcfr I ^ ^ : d c r j d i d ^ ' i ) ^ ^MK ' ' ^ ^TNT cf^ t sIvjl'Hmi 
S(H ^ ^ ^ 'Hlf^frMch T fM ^ 3TcFT e l ' Id^H ^ ^ fm\ ^ WT ^ ^ 4 J K cf5t 11 
3IcT: ^?3^ sftcfr ^ sIvjl-Hmi 3 f k ^ ^ "^ aTcFT ^n^ ^ y f r l4 lRd f^^^ ^fRT 1 1 ^ 
f^ZJ!f% f^Ff^t ^^ ScqfrT ^ ^ ^ R ^ ^>Rq^ f ^ I ? l ^ JJlRdijl' ^ ^ 'TcT^ ^FTT m^cTT 11 
^ ^ f^Hmdl ' ^ ^ftefr cf?r vJ?qfTr v j ^ x^ CTSTT sfvJmM ^ ^fRsf^ 1 ^ 7 ^ ^cqf r f 
W^ ^ " ^ ^ ^ ^ HecJHld "^ "i?^ " ^ "TRT "T^ •^ , RM-^ cbl "^ TR ' ?3^ «ftcff 1 1 "^ 
^ 0 f ^m#T ^ d ld^Pcichl (1896 ^O) ^ ^ j f t e -^ fcTM t - " ^ Wm ^ 
T m ^ ? ^ ^ F ^ 'TRcT ^ cP^ T^cTT ^  8TT, I^lfcTXJ upT dcT>idld ^ ' O H ' H M K ' f c T ^ 
cR ^ TJ^ f ^ o ^ ^ ' T M T j ^ ^ S^l SrtT^ ? ^ cfjapT cf?r ^ f e ^ 0 f^RT^T ^ 
fejRclR^ch ^ ^ ^ ej5t t l x3^ft^ f ^ ' ^ W I ' i l ^ ^ ^ slddlkj TTFcTT ^ R I ^ P J ^ 
"?^T^ 3^^ 7T^ 3nq;f^ t afk ^ a f ^ ^ TRFT "^ f^f^fcfr 5jidi«ri ^ S T K ^ 
^ irafcRT ^ 11 Rldsbl^W ^ 1 ^ ^ ^ ^ d e c j d l d ^ y f ^ 'O^^HI^K' fel^<*»i ^ 
145 
T^^ r ^^3[^ tori ^ TRT ^ Tin TfFT ^yidill ^ ^ feR^TRT, f^RT^ ^^ ^^ t^ TRj^  
tr 
CIJHH ^ ^ f t ^ ^ Rchm ^ ^ WR^ 3fk 3 R ^ ^ ? T ^ ^ Wlcicb>i ^ 3 ^ 
'^f\ vd>H«hl T^H f%^ ^ M Tmi 3TT?^ ^ vJ'M*^ ! T^R ^^ ScTT ^ ^ STTI s f ^ M T CT^ 
i i i^ "^ rm ?^FT " ^ f%^ cb^di^ I ' ^ 3fk "ifr^ ^ ^ w r "^TFI " ^ i^rr i 3 R t p R # c^ 
^ ^ 3Tq^ ^ ^^TFT ^ ^ rZTt «FTT ^3IT ?^^ !3^ f>^  '^dHHI'Tl' '^f^ ^ % ^ *rmT 
31Mchci ^^^fTcfr ^ ^^TFT ^^^JTTcfr t ^ FTTft ^^ iTfT ^ ^ ^ ^XJcfj WJ^R 
11 aTR^ ^ cTt cff ^ i 1 M ^ ''TRstr c^  ^^ rfcIcT ?T«^  >i^ cb>i «Fn^ ^ 3fl^ f ^ ?T :^ 
^ 3RftCZTT f % vdMltijm ^ "^rff ^ ^ i f t ^ f^mPT ^ >H"HIMfcl ^ ^ "^ 
1. ^ 3 ^ ^ , sfvJi'Hmi XJcT ^ g r ^ ^ ^ ^ otl|ch'<ui ^ ^cHlc*1ch 3TEZr!pT, ^ 0 4 8 
2. ^ 
3. ^ 3 ^ ^ . ^ ^ ^tcft cF>T a lK ldH . ^0 21 
4 . c T ^ 
146 
f 3n 3ft7 "52Fff ^ vJalulHI >^  ^ -JIM ^ cijc|^K f^?T I ? ^ 3 R ^ T R g^fcRH # fT 
^ ^ ^ 3T^ F^fFTt ^  ^ te l^ ^ ^ 'TM ^ ^ ^r^ 3fk ^ 3 ^ ^ W^:^ *iKdc|tJ 
^ ? ^ sftcfr c|?r virMRl sfumM "^ "ITH fcRTT uTFT eft 3TTviT VJIH-MIMM cf?r 'TM '?3^ 
dch'^ H I^cl ^ t cPftf^ • ^ ^ vJI^ TcRT ^ eftcft ^ 3^TT t 3lt7 f ^ ^ ^ rTrfW, 
^Tvjft^  3jcb6|><l«l|cri 3TFRT ^ ^ ^TM ^ STxpft cbRdiaft ^ f^mH uH^HHI^M ^ fcTJ 
f^>^ ^ Ctl ^^Tvi^  ^ efjflfcTT ^ ^ "^ TT -^ 3nT^ x f ^ f e ^ m «Jt| ^:^cH ^ STJ^ TR -
3 ( k N j ^ f ^ ^^ vJTT ^^ 1 1 v 3 ^ arq^ ^Tf^ (3TFM) ^ ^^ra5t ^ ^g^r^-^sn^ 
1. ^ 3 ^ ^ ^ ^ 3»1'<1<HH, ^0 21-22 
2. ^^ ETcT, ^ ) f ^ T^v5rfl^  3I*^'<I«II<0 ^ t l ^ - ^ J M ^ 3<ldlrHlc*i* 3TEZnpT, TJO 191 
147 
^ f^Tcfr-^ Tcfr ^ ^^^y^ " g ^ w^ 11^ SPR ?^ ^a^ w)cfr ^ a f M ^ ^NT ?VJTT^  
^ ^ ' T H ^ eft 3 T M ^ ' T l ^ ^ 3n^FT^ % ^ >3RtR'TT^ ^ ^ ' I M ^ y^ fc in 
Ft vJTTcfr, ^ R % ? ^ ^Tv]^ 3RjiRRT^ ^ ^JT^ ^ ^ f^to?t ^ 3[FT^ ^ f^fc?t ^ 
"^^ ^ am i t ^ ^ 3fk " H l ^ c^  "^ T^ST -iMI*!^ ^ "^ii^ "^  ^ f I dcx^dld 3 N ^ 
TT^rt cj?t TcRT f # ^=IM ^ cfvf " ^ 8^1 
^JRf^ c||>klRchdl W t f^ fJ TJcRotT ^ •l^ 'T^TFr?' c|?r 'TM - f^^ t s5t, ^ f ^ 
13TTI 
^ ^r^f5^, f^'^wi'Tl, f^^^ft^rfpfr ^^] f^'^wi^fi, ^ ^ftcft, ^^ scir, ^ ^ , " ^ anf^ 
^TPft ^ ^THT vJTTcTT t | 
f ^ ^ W^ WR^ srSM #^FT ^ ^g^TeFTHt ^ ^ 11 I^ T^ PT ci^ cMfoi ' f ^ ' 3fk 
' f t ^ ' ^ ^ 11 f l ^ = f f ^ + ^ srarfcT t^^ TcTT ^ ^ ? ^ ^ j ^ ^ TTefT s fk ' f t ^ ' W^ 
' f^pg' ^ yfrRnq 11 ^PR# ^ "RT '? ' "^ eT c^f vJTTcTT 11 f^^ cTCfT ^?JR^ ^ ^ "meT 
f^ -^WH ^ f%^T#2 I 
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^ 3PcR ^PT^ cfR^ ^ f^TW t f% -
"efT^^ TTF ^ f%^3ft ^ eft ?^T8jt ^ c|,xje|c]| ^TefT; f^^^ *i>HcHHH, vjft % ^ T^, 
f ^ y ^ J R 3TM f l ^ ? r ^ gJTy^^f[RcT ^ Wtcfr vJTT^  f^Tcfr f ^ j ^ "^ ^ ? r f ^ ^ 
3n4 *fM3ft ^ fcTT? ¥t f^TcpcIT t , " ^ f ^ cll^kld ^ -^Hcbl cijci^l^i x3aR ^TRcf c^  
i^WT^ qf?r V J H ^ H M ^ fcT^ f¥*=R ^ >^  ^ E^TcIT 3TKFT t l 3RT: f ^ T ^ 
•g^HcRFlt ^ "ffRcffq ^'MdHI'il cf^  % ^ cfjg^j^ c^fTRT 3tk ^ ^ 3TFt ^Tclcfj^  f ^ ^ 
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11 3 T ^ ^ ^ ^ '^ifeicbsll 'f l ' ^ , (vJTt ^ - f ^ ^ ^ ^?T^ ^^FTT ^ f ^ t ) , ^?1^ viFT? 
' f ^ ^ -m ' [ ^ ^ 4 1 ' # 3TRT t , ^ ^ ^ ^^ scTT ^ s f k f ^ # ^ HFT ^ ^ 'tT 
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•^ ^ ^ ? t ^ ^ ' # ^ vS^T^ ^ "^ IRT ^ 3 t ^ ^3FR, ^STefFfr? cPfT, '^t ^ ^ 
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"vJR ^ ^ H ^ K N I ' ^ cTST^ ? t ^ eT^, ^pf t ^^cT^ =^TRPT m ^ ^ ^^ n^T ^ ^ 
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%^ "JJcf cTSTT 3n«k g ^ « I ^ ^ "^H 1886 f o ^ Ucblf^lcl 3 ^ % y f ^ ^ 
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^ ^?Fir^ ^ RHcbv! cPT ^ J F T T t f ^ - ' "vJ^ ^  vJT^ ^ ^ ^ ^ftcft ^ ^ " ^ T ^ ^ 
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3icb«i><Ni<fr ^ ^v^ ^ €r ^ f l ^ - ^ it^ ^ t ^ ciiciicix!U| -^  ^cf^ 
^ 1 ^ '^^ vrfsiT ?T7^ ^ t - J ^ tet c{?t; 
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^ ^ 1 1 ^ ^ 3r^m ^^ scTT ^ ^znf^ (oi^mchdi) s r f ^ 1 1 N 3 ^ ^ rrt ^ ^ 
^ W f ^ 'TNT 1 1 f ^ ^ ^ ' T M ^ ^ cpfcrnfr 11" ' ' 
(ETTqp ^ ePTT t , f^RTW 3T8f - sRT^, ^vJTK c f j ^ , f ^ j ^ xftyT cfft cblfclcj ^ ^TcT^, 
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^ "^m cf^  ^^ cTT cb^ cb>i ^^jRT t cl-illT^ 11? vJ^ "5^ clot yxrfcTcT TfM sJt I f ^ ^ "^ 
F"? TXcT^^^ "^ ^ 3Tf^f f^cTT ? ^ f 
efrfT v J ^ " ^ ^ ^^ 7 T ^ f ^ ^ f , 
eft ^ ?? ^ "gj^ ^ ^ ^ ^ ^g^ ^ t, 
TnfeT^ c^ ^cp^ 3m3TK -
JJ,Mrl>s'—'.Ilfe1«l ^ 6fN ^ ^ ^ ^ ^ f% ^ I 
W T T^RcTcT ^  ^ ^ ^ ?TM t vJRf^ ^ ^ f^ oRTt ^ I ^ f ^ f # ^ ^cFfT cp?^ 
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^ g ^ «ftcrr f ^ eft cprr ^Eftyf an i t sriEr ferari 
VJI H c1-^p=^-3f t -3RH ^PT T^uT"^  3(1^ f I 
-t^FT 'T?\6f c^  cfv^ cj>T ^iT^' cfftT feRT 
7T^ cf5^ fcf^  ^Tj ^ ^ t f j ^^-^ aTT'zt t ' 1 
W( f^THcT f ^ cPtf ^ t Tim ' ^ fcRTT 
f^pET cfj|^ g ^ ^ f ^ f^Jr ^ iTT&T fePTTI 
^ f ^ F ^ ^ ^ 3TIRT ^?M ^ fcTZTT I T 
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^ T^FT ^7 >FR^ f5Tfr ^ ^3^ ^fFFf ePft vSTsT W\ 1803 ^0 ^ ^^efcfK^ c^  ' ^ 
^FFiRT ^ 16 >^FcT^ fcRff t , f ^ R ^ ^ ^^^ - 3 t ^ - "f^-^WI-?! I^^R^fT', 
'fB'^^kll'Tl -JIM ^ oij|ch>iU|' xjf^ f I 
c||>WcJ ^ f^ '^ 'ki l ' f l ^ ^ f%^ c ^ t T ^ t a f k chfrlM-U R S I H I ^ ^ ^ ^ S ^ 
^ * rM ^ ^ ^ % ^ ^ ITHTf^ 11 f M ^Tv^ 31cb6|>!M|cf| cf^  cfJTcZf Tfrrr, ^qg^ 
3Jk W^^ ^ ^ ^FpT t , ^ f l ^ , fB'^>kil'fl, ^ ^^ scTT, ^ f ^ - f l # ? sf^ 
•?1^ " m ^ 3TTcR ^ - f ^ vJTTcft t 3 ik vJH^TFTP^ c^  fcP? T^ cf, ^ ^ fm\ cPT f^PlW 
^vJcft t , f ^ 3 fM ^ 3T2f ^ f ^ 3 n g f ^ f l ^ ^Pf^ 11 3TM ^^T^ ^ F^FZT ^ 
c^  fffof ^ 1 ^ jp l f ^ ^ ^ cTf^ 1 ^ vJfTcfr t l W ^ f ^ ^ f^ :'H<+)1-c| ^?Tv^ cpt 
3nE[ f^ cpfcf cjTfT vJTT -Wcbdl t l 
'IFT, 3F5fTeTT, cbldRliJI ^ ^fe^flefT ^ x j ^ TTFTif ^ ^Ttcft ^mcft 11 
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^ I T ^ f ^ ^ ^ f l ^ % R , $ i K ^ " ^ . ^ o R y ^ , v i o l ^ N d , ' I S T O ^ , Wcdl^J|(i, 
•^TvJRerR, f^ecft, ^ ^ ^ , fR^IFIT TT^ f ^ H N d y ^ ( ^ 'TPT) ^ ' T M 1 1 f^t^ TTSTt ^ 
v t e r ^ cTcf7 f l ^ V ^ t ^ ^3TT 11 
vJR ?iT ^ ^ ^ ^ ^ f r l ^ m ^ ^ ^ f cTt Rf^Tld -^nq ^ f^TRT OTFT ^ ! g ^ 
cf?y c T ^ vJfTcTT t «Fzfff% ^Hmr cfJT y i t fUdH fclRdcl ^n^ ^ ! | ^ cfJT f t 1 1 ^[pRt cf^ 
f l ^ - ^ - ^ ^ ^SH^ TfpTT ^mcTT 1 1 ^ ^ t f ^ ^ : g ^ ^ ^^ ^^ leT ^ «ftc^ 
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c H ^ ^ H ^ • ^ , ^ ^ ^ 7 ^ I r 
1. 'H t^Jjfcl ^ rlR 3TE2IR, ^0 451 
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^ 5 ^ ^ f ^ ^ 3 ^ ^ftcfr ^ H;^R4\ ^ t , ^ dcthleflH ^HHI"M vJTT ^ ^TM 
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-H^^ %sn vg 'TTf^, ^ f f ^ m \ ^ ^^g r 
CT8TT ^ ^ WW! c^ WT ^ ^TFT^ (cFPTn' ^ | ^ ^ 70 WcT eTTcT) H^KI^sJ c^ ^ cfft 
iT^gcft t l # ^ -
'TT^ ^ ?!cft, ^TN ^ Ft^ , cfr4 ^ FtcTT ^5FfT I 
W^ ^ F t^ , ^ " ^ ? t ^ , cffl^ cf^ FT ^ STRIT 1^  
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^afTcT-ft^ lft, ^ - ^ , '^i\ ^ vJTFTT 11 
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T^TWT ^ # ? H t E^TTfl^ r ? ^ •?T'^^ "^  XT^J^tF ^ ^PF^ t f ^ -
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^KcfliJ ^ F I M 3 R ^ ^^ZTcTT-^'^M^fcl cpt 3TXT^, -Hlf^oiJcbK ^ T ^ fIFT cfJT U^TR c^. 
xHTM «f?l c n f ^ ^ f e : ^3^R 3Jk cijiMcb cTafT v 3 ^ f ^ ^ ^ftf^rff c^ yfcT "M^li^'^iP 
Ft I ^3^T^ >tiHlRiicb -JTr^ RT c^TR f ^ f t l ^ w f t ^ ^ Z f ^ ^ I ^ eft ^3^?!^ ^Jtf^cT s f k 
W l f ^ TcRT f^Jxf^  ^ ^ 3 ^ ^ f^j^rr I '>H^>Mcfl' yf^ fcfJT ^ >HWJKcb -^ ^^ -^ ^ 3 ^ 
f ^ cfJTocr ^^ rmr ci5t cichidd cf?r cf? ^ R H , WSTCT, yc|i^^<td a f k c m c R ^ ^T^^TCT ^ ]^\ 
8ft| ^ ^ ^ y ^ chfclAlll' ^fiSR TTOcP, '^zm H K ^ u i iTF;|zt 3 t k ^ c ^ ^ K " ! ^ 
^^ Tcf?r chRlcll ^ TPTT cfJt " ^ eft SFT^ 3fFT "^ f t ^ >Hl(^e4 c^ feP? 3T^STTc^ ^^ 
^ ^ f fM8 f t l ^ f ^ 3PR ^Tvjfk 3|ch6|>iM|cri ^ W^ ^ eft ^ WcTRT vJRnft t f ^ 
^^TM ^ yETTFR^ 3 i k -m^ "^^Rnq f u T ^ 3^^ Tcf?r ^ ? T ^ ^f5T^ TERT f^ TcTcft t , ^ 
f^^ ^ift^ cfjfM ^ iTM ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ t l 
cbloij-H|t|| ^ ^ig^, cbl^dcbl'd 4<Nefl <^ f^ erfcT TT^ cf?t vJTTcfr t f ^ ^ ? ^ 
ypT: cfrfaT i:fM ^ cbdlc+lcbcll Sik 3jdcb>i"l cpt 3 T t e '^ IFvcl ^ 11 f ^ ^ T^^STT 
>n<ciai 3 j ^ ^ ' c n i ef5t "Jft chRcll c^  'Hlf^d "y^t "^ -tlf^^fcld cfR fcT^ uTFJ ?ft W^ 
1. ^ 0 x i<WH f ^ , H^\^< TTOK t l f ^ 3}k ^ ^ T ^ ^ , ^0 111 
182 
^T^PeRR cfjfcT t l f^fy^ cfJt STef^vm ^ ^ 3 T t ^ ^ft? Ft eft F'TRT ^ c ^ ? ^ i t ^ 
f ^ ^ T v ^ 3ieb«|^N|cn Wmicl tRt l ^ - ^ W^ ^ t l 3TmFf W^^ ^ P^T3T ^ 
MR*ilRd eF>^ ^ ^ ?T«^ 3 i k 3TS^  «Pt ^(^m sfcfFIT t vjft ^ N[f%cf ^ cPTt ^ f t 
mj^ xiion ^ r r f ^ jjiiR^iif ^ 3R?cj^ ?i2Tr w^ ar^ ^TFJt wr^j^sfcT ^WH\m ^ 
^ >HH^r) 8^ I " ^ t ^ f^xlKcb CHI'VJII^H^H ^3^TaT 'TR *rmT 3 f k ^ ^ ^ ^S{^ ^ f I 
"•eRrTT 3 f k c f ^ cf5t ^tcft ^ ' T M f r 'TSTcTT, HHt-4ViJdl, f^^PqcTT 3ft^ J|c{o4dl 
T ^ l ^ W<\ ^fRcft 11"2 
3 R SPR ^ ^ 3TNtW cP^ f ^ ^ofcTcR ^ T ^ ^ cbfcjdl ^ >MHM c||dfdN ^ 
*rmT 3T2raT ^fm 'FTM ^ y ^ f ^ t eft "JIF ^ smrpT ^ ?t^fR ^^^r^ TERT C^  
arf^c^Rd yar cpr ^ ^ i W i Nd^ ct^ ) viRdiil ci7t cftcf? A f^jcrft ciiiMch •R^tc^ 
f ^ t 3ik f^ icTcfr # ^ - w^ f ^ ^ ^ra^ ^ ^ ^ ^ t l 
aTTEiT^  M i^<fl>i y^n^ %^ ^ ^^M ^^  czrcRf^ icp ^J^CTT ^ vsft S I K I C H 
^Eictrm "^ aRT^  ^\\(k^ ¥ z M ^ 3rf^ P#i?mT ^ ^ 3rt^ ^ira ^ w^>q f ^ ^ 
1. T^re, ^>M y^n?r, i / i 
2. ^^^m^j? ^Hciiwci, Tfi^zfm ^ r^ftm c^  riN J^^ TETN, fcr?g%ncnT «*i!<n c^ , aien i^d, ^ 
2000, ^0 90 
183 
RlMlcTl, ff^Sfter, ^ c ^ ! i K U | "ycT, 'iH-ciRd vim^jm 3nf^ c^  3T^ 5TT «F>Toa "JTmr ^ 
cllwRlch 3n^?ftcPT UmiclK ^TcT "^ yRWT ^ | ^ SITi^tcR ^ " ^ ^ "gf^TJIR^^^ 
^ ^ 1 % ^ I •g^?!^ 5lvj1'*iiqi ^FTR "5Srfr f^Tcff ^ vjjt 3TP^teH ^ 1926 ^0 ^ 1JN«T 
" f ^ ^ ^ 3R cJddHI ^f t^ f ^ , cf? ' f t ^ ' cpt ' f ^ ' c f j ^ ePfr 11" ' ' 
I^RT^ ? ^ t ^ ^ , ^i^ef^ « f ^ , eT^ , ^ f^Tel^, "^W ^ 3tk ^ t , ^ FfTT^  
? # j f j^ ^ 3TPt cpfT T^ TT t -
f^ qT^ RTT 3T8T^ MRi^ufdl ^ f ^ , ^ ^ 3 f ^ 'TFRT ^ ^ ^ f ^ m^ cPT 3mm Ft, ^ 
^ 3 ^ T^rvJTqaff ^ vjfr fcT^ cTR 3TK oqiMchdl ... f^ TTO cTSTT f^ T^ T^RT ^f^T^zi m 3TPtoT 
t ... t 3RfcftW^ ^ 1"^ 
1. Movlcl. ' y ^ ' , iJO 15 
2. ^ , 1J0 24 
3. clft, ^0 25 
184 
f ^ *1^T^4uf cickloij ^ 3ncTtcf7 ^XJcfj W^ « f ^ W=f> Wr^^R • ^ T R ^ 3TTCTT t -
f ^ ^ ^ 3 n g f ^ cfJTcT ^ 3TRWT ^ ' f t ^ , * fTN efJToT 3Tai^ v3aR 'TKlT^JTcf ^ T ^ 
t l f ^ J ^ T^cTvjff H,'W<^ <M TRT ^ f ^ r ^ c p ^ 1 = 1 ^ cF?t fuRT * I M cFT 3TRP? c f j ^ f 
3 f k - S J ^ 1 ^ IJT^ cf^ ^Rg? ^ f r ^ ' f t ^ TR xFfc^  f I 4>Hfeiis' ^ ^ 7 ^ TTHN^IIc^ 
^ eFT^I xtcTvjft fuRT ycfjR ^g;|t ^(tcft ^ >!>H^Hc1l 3Jt? 31Ef€t^ TrrT c^ S^%^ cfJT 
Pi'i'MH ^ 5 ^ ^ ^ 'HcheM c R ^ t 1% - " g ^ F^ >Sq, " ^ ^ "fR^ f t ^ l"" 
^R^TT: ^ ^ 5 ^ M g^r ^?TR^ USWcT: ^ T v ^ ^ f ^ 5 ^ 8TT ^PTtf^ ^ ^ T ^ ' f t >HHM 
^ f ^ ^ R vJFRFm ^ T F P i f f ^ f ^ r t ^ 3 N ^ f^^ TSJ xf ^ « | H f ^ t l ^JRf^ ^ ^ T ^ 
^ ^ DfcichM ^ ^ t a f k v3^ W^ -^ - ^ ^?M]3ft, 'TFRTvJTTSft '^] W W f ^ 
JJ,UHIM "^ cFt f ^ 8 ,^ 3Jk T 3 ^ cpf! c^ H'il^ivjH ^ fcH? cbRldll^' 1 c R ^ 8^ I Wff^ 
^ T v ^ ar^jeRRT^ TT^cft 6fR 1 ^ cftcfj "^ ^ ^cich>{ V J U H U ' H C^ ^ : ^ " ^ cf^ 3 N ^ J^ToiT 
^ f ^ ^ i R T ^ ^ TTg^ 3 n g f ^ g5f!r t vS<il^ ^u|'W>(nM '3IFTt cfft telft', 'frTef ^ 
? 1 ^ ' , 'sI'i'HId clft iTFTxr", '^pTR^*, 'gqjfcRft", 'd<,>h>kft', ''JxiTcT', 'cTTvJFM cFT ^ ' , 
'^^fRT', "ftoft', '3FT¥^ ^ ^JTI^, 'an^ift^TFr, WICHHHI ' , ' t t ^ ' , 'cb'l>^'1IMI', ^ f t ^ ^ 
^ TRRTT, '-^ TTfoft ^^  ? ^ ' , ' M ^ cTT^', 'mm^i ^ -m^; ' V t ^ vjft ^ ^ ^ ' , 
185 
^Tyfr? 3icb6|>iMI<fl ^ cbRdlifft ^ f%^ ^ mcTJfi cpf ^ vjlHdl ^ t eft R^T 
^ , eft v3^ ^ T?f^Tm f t ^ f ^ •'Iv;^ ^ "^ omrfTcfj -^fTR c^  " ^ " ^ ^ " ^ ^ « f^ 
t , "Jpt^  ^ - ^ ^ uft f ^ - ^ T ^ ^ 3 r ^ -^ ^ I ^ : T ^ 3Tcf56RRT^ ^ 'S^f^ ^ 
^FfT^ff^ F f f ^ ^ t R cbRdiM ^ t , " ^ n ^ f r ^ ^ cfTt^ ^ f t fuRT q^ cf?r 
^ ^ T ^ ^ ^ q ^ l t l ^Tv^ f ^ f ^ t ^ XR f^ng^ t TSW^ TS^ c||d|c|>iu| c^  3r5^TR 
vjft^ ^ f f ^ MldcbJ|U| cfJt 1 ^ 3T^5cT ^T^TcT Ft^ cFTcTT t viR ^ I v ^ VJTF| ^^ 
f cR I^ t cft^ra^ ^ ^ eFTcTT t f ^ ^ XJcp ^ o T f ^ ^ ^ ^ 11 ^^Tvi^  3 T ^ ?^W3T 
c^  vJR-viffcH c^  'ffeTft aft^ sTTf^  XRcft cfJt ^gtcT ^ cTfcft J^J^ HTSft cfTt 3 ^ ^ 
c b R d l ^ ^ TTIKW "^ ^ ^ ^ t , vjft f ^ XJcfj (if^^if^cb cTa3T ^tr 11 
^ f f ^ ^ t l "^^ W^ mW^ ^ ^ ^ R fcT^ Hl^^ctd # ? ^ f f ^ t f ^ t w ^Pf^ 
f t ^ t t ^ " ^ ^ ^ f^fcHT ^f^cbd 11 H t ^ ^ I5t€t ^ " S ^ P^FZf ^^ff^rsfpJ 
cTfJT ^FT^R 3ncfr t - Tf^, 6iivjii>t«) f ^ ^ , ^ , •jjxncT, ^ ^ ^ anf^ 3 r ^ 
186 
^^TT, 3 T U T ^ ^ Wmj. y ^ ^ ^ 3 n f ^ C R ^ ^ ^ 7>fr STTCT'^R S f l ^ c f?^ STT^TZT ^ R ^ 5 ^ 
^ T ^ - ^ ancfr t T^Ht v ^ f^rsra^ ^ ^ to ^#N^j^ ^ j^^ ^en R^TCTT ?t i 
^^Tf^juR^Roq '«lc^c| vjfr cfJT T W ^TFT^ cbRdI ^ f ^ t j ^ cfjt ^ ^ i^TT Wf^ % W t 
^ M ^ 3TTcft t v t ^ -
arq^ ?^Tii ^ f^r? ^ ^TMR 
^ W K - ^ vjftfcTcT ^ R ^ 1 1 T I T ^ STEIcTf ^ ePT^ ^TTcft ^ ^ ''ftcrfr >dlHlRj1cbm 
g j f ^ ^ - ^oR F^fR?T ^  >H>M2fcl ^ MRRICI Ft ^ ? T ^ 1 1 ' ^ ^?Tv^ d^ch^cjH c^ epf^ T 
8^ FfTfeTXJ cl? eftnt e^ f^eft ^ T ^ - * ! ^ at 3Jk cftH" > 3 ^ f^c l t "^ I ^ " ^ ^ «IMK 
c P ^ t l g j f^ ^  S[NT ^ TcT ^ ^ ^ fcR^ ^FTT vjftcFT ^ T[f^ ^Rz\iJ^ ^ f ^ % # 
1. ^^ Tvifr? ^?pefmcfr, iJO 391-92 
187 
T f ^ 3ft^ e^pFf vJHcTT 3ft^ "?m ^ •^RRTt ^ " H ^ "^fe ^Tel^ t -
•??cn t ^^ ?TcT T^ ' a n ^ w^i A' I 
i^TFfv? vjft ^^ gcTT t eft ^ ?^P[ t , • ^P^ v^ I 
^ ^ ^FT^' 3TTuT cfv^t^T " ^ TR7 t r 
^ f^^cRT f^miTofm cTSZI t f ^ turn TRPR ^ A ^ ^ ^ ^^THT T R ^ ^ 
c?tcTT3Tf ^ cpjf^ f ^ t €tcf> ^ 3 ^ ycf>R ^!^ A ^ f%m t l ^ ^ ^ ^ 3 T ^ 
cp^#^ vjfr, 'siHMH efrgft 6 f v ^ ^ ' , ' i f f ^ , '<^ cHcj?< c fv t ^ v5?r CPT; ' c f ^ t ^ vjfr 
^ ^^ RT, "sm? £p^t^ ^ 3nf^ fuR^ cF#m vjfr ^ ^ iMm ^ r ^ y f ^ 11 ^ 5 ^ 
"^m^ g5t cTifl^ ^TF[^ ^ p f ^ ^ «? t^^ ^ ^ ^ c?jT ^ r a n ^f5^ ^ "^^ i -
^ cpwT ^ ^ ^ T , "^'^ cTcTT I 
^^^li F^ffm? cT ^ f •STt^ I 
cTt€r^ ^ ^ F 'Ttcfr ^ t ^ I 
arecTTTt 'pfr, STeeTTFf ^ ^ 1 ^ 
1. " ^ T ^ TreTRofr, ^0 575 
2. ^ , IJO 81,82 
188 
eft, ^)Ri^ ^ fq^ 11 
vJTT >Hcbdl <+ii)'R5 vUcbl ^cb|c| -^jtffr M>!*^ >{| ^ sft? SfT v ^ f ^ cfjfT "vJncTT t f ^ " ^ J ^ 
f^TFM >^  "^ t ^ uTR eft "^^ ^ chf^WH ^ ^ ^^TRFfR ^ 5 ^ 3TTT^ I R ^ ^ 
^ x ^ Sfyl f ^ TpjT ^ IT^TTT ;^ T^ - ^ J ^ clxjiRch 3TTETR «PT TTCTT c^f^ c^TT t f ^ cff 
e n t o >Hcb1u|dl "^ ^ J t # ^ ^ 1 -qf^ ^^ Tvift^  cf?r c f j f ^ gft ^"ffcR ' T ^ ^ ^^3T ^iTR 
eft ^ ^Mxyn^dlcllcTl c f ^ fM ^ cPcTR ^ WT^ ^ ? ^ >!3# ^^ TvJR STT^^ I 
^ # ^ ? VJHCJTI vJiTFf RoT^ cf?r sfr IfT 3fFT^ cf?r I clR>H cll-wRcbdl ^ t f ^ 
vSR^ -JTM ^W^f^RIcn^ 8}t ^ - ^TR^ ^ M<^HRI^ ^ f cR^^ t - "STFT ^ l ldx l ld 
c|?t ^ '^4'H|tJNU| cl?t T M ^ # Ff^ft -cllf^l^', vj-^cbl ^ T ^ WM, •^Tv^ 3ft? ?Tcft cf^ t 
cbRldiaff ^ f^ tclcTT 1 1 ^ c M ' T F l ^ 3 R ^ q j N ^ c^ f t f i^H at, ^ j f e ^ cT«lT t ^ ^ 
v 3 ^ ^ # -^RcT, ^ R ^ 3ft^ " g g ^ -JTM ^ chRdl^ fcRsft 1 1 vJft cTt^ T ^ # T 'Tmi s f l ^ 
1 ^ c^ W ^ ^ cbf^dl ^ ^TcTcR ^ uTfecT ^ ^ sRT ^ t , cf? vjp?j^ ^ q ^ 
189 
^ ftl5TT UW^ ^ 1 ^ ^ 7 ^ cf?r chRdI T M 3 f k "^TTcT ^ t ^ ^ ^ f e ^ "^ ^STlfeRT 
tr 
^ t f ^ 3TM ^ FT ^ g ^ 6ftc?t c^ P^Jq cpt ^ ^ t vJHcbl 3TRwr ^ ^ ; ^ ^ # 
3TM vJTsT F^ ^^Tvjfl^  c^ Tf l f tc^ cfiT aicfcft^v^ cfR^ t eft cl? F^ T ^ "^ Tit 3 T ^ ^ 
3 T ^ ^ cfJT 3TFrRT cfj^ TcH t l TT^ ^H<^^ F^ 3 T T ^ ¥trTT t f ^ =!¥ ^^HdHH 1 ^ 
" ^ ^cT^ "^TFJT 3 f k '^ T^ef ^ "^ f t ^ ^ - ^ c f c T T S f f c^ T^f^  "^ »iNI^J| c^ '^TTST feRacfT 
t f ^ ^ vi<l^>i"l f^TeRT 3^^151 ^ c ^ t t ^ , SRTwrcT 1 1 ^ 2 R ^ cfTfttcTT ^ cfjff 
f % ^ M ^ ^ ^ ^Hch^uldl 3 j k ^ ^ ^^fFT ^^ T^ 5R STTcTT t l ' ^ fegcT f^Pg^ t t ^ R 
:m^ ^'JT^ ^ "^Tvjf^ ^ f ^ t l ^ >^  ^ ^ ^^FZJ T^  cbee>idi # ? f ^ r ^ ^ 
^dcbc^ ^ >^  ^ 3 ^ f^JTST ^ 'Mxy.^dNl t f l ^ 7mVl^(c^ y ^ cfTt ^ q ^ WT ^ 
^ ^ ^ vJTT "^^^Pm t l W^ cT«T ^ -ZTBT W^^ ^ ^ i f ^ d c f j ^ ^ u T ^ t ^Pfff% ^^Tv^ 
cpt '^ g^ TcFrFfr ^ 3fk ^ 'ft^aft' I M erfrpjfcf ^ vj<i^y"i *R 'THT VJTT^  ^  ^?"m 
xle?t STT"^ t l ^^Tv^ T?^ "^T^ a n g f ^ cfjf^ c^ "^iq ^ vjffcR cf?r •^ PTTT 3ncr?^ TcfJcTT3Tt 
^zn^cTcTT ^ T^Par ^ f ^ ^ y^gcT ^ f j ^ at I 
^ T ^ 3jch6|>iM|cf| ;Tcfj - ^ ^ HHc|d|e||cf| cpfir at I ^^Hfeil,' ^ XTcf7 W ^ r f l t e 
HHc ldNK •% -^^ ^ eFl" f ^ 8^ I ^ 0 f % ^ ^ t ^ c^ 3T^^1R -
1. ^ 3 ^ ^ , ^ 0 <iHl<>{ y ^ ^ <<iRiw : *ftciy ^Tv^ aj^ci'iHicO ^ fe^-^nar ^ 
3iaT?H, 'JO 205 
190 
^wf^ RTcT N^  ^ cR^ sT ^ ^ W HHcidl ^ i ^ c R cgBf ^ 8:rT| ^ T?^ ^ 
?t s^mj I ^ w^^ ^ ^0 7^%r ^#T ^Pf^  t -
t ^ ^ ' ^ ^ c||>k1c| ^ HMcldl c^  ^ S l^ v3^T^ cbfclc1l4 Hi,t^<^ 3fk ^^I'^H ^ ^cffcfj 
t l 3TiHt cbf^dl ^ y c ^ i t f ^ ^ ^ 3fk HMcldl ^ TfTcT f^TRJT t l W f ^ 3ft? 
^ Ftefr, ^ R l ^ 3fk Relict T T ^ f cT?t ^ ^ 3ft? ^ 3fl? ?T4?TCT 3nf^ ^rTTcft ^ 
^ aiMpcid Bt^ 11 ^ ^ eft f l ^ t 3ff? ^ *i>HdHM ^R^^ ^ f ^ t ^ »^7Rcft^  t sfl? 
^^1^ "^ fR HHcldNK ^ -^ eiFHT ^ ^gW U^JM ^f5?^ f 1 WW3\ cA J^ IU d^d SINJ i^Jchdl 
^ ^ " ^ J ^ i m Ftcfr 11 ^ P ^ TTFfcRTT ^  TJ^T^ ^ ^ ^ ^ T R ^ t 3ft? ^ T ^ 
"^ I f ^ f ^ ^Tv^ ^ f^ 5??r cfJt ^ 4>echK ^ ePTT^  cfzfff^ t J^eRT: "gETR^ ^ 
^ 3ff? ^ -^f^vm ^3^T^ 'TPT f^crraR ailSf^ T I T ^ sft? vim^ii 11 arq^-^ry^ ^ <^ 
areZHR, Tjo 277 
2. cr^, ^0 277-78 
3. ^ , TJO 279 
191 
^ T v ^ ^ W chf^dl^ vjft 3nti||fcHch TH- ^ >f^ ^ t , ^ ^RFTT^ # ITR ^ 
WE[ ^ ^ 5 t e c R ^ ^ ^ T T ^ vJIT^ cPTSIf^TRT RcTTcft t 3 f k =^TvjfR ?T%T ^f?I^ ^ 
f^TJ^ HHc ldNK 1 1 HHc idNK ^ ^ F « r f ^ ^ T ^ ^ cg^ cpfcTcTT^  ^ y^^cT t -
vjJHK ^ ^ f ^ ePTcf ^ Ft «^3rr 
Snf lF^ eft chd'^^i t ^ f ^ ^ ^g^TeRT 1^  
^ f ¥ ^ ^ P ^ ^ ^Ivf l^ ^ TH ^ ^^rmr 11 vjft •qarrskK ? ^ 1 % ^ ^ 1850 ^ ^ T K 
31cb«|>il«|l4t ^ WJfeim "^H 1850 ^ ^ ^ ? T ^ ^ i t '^ SPT eiT s f k ^ ^ W^ cT^ 
zranafcR^ TEPTTSft ^ fef^ ^ y R l ( ^ TTT ^ 5^^ s t i ^^ Tvift^  ^ vJH->HHI'>y ^ F^^ HJT 
•cTlo^K ^ IR^ST '^^ s f k ^<RT ^ ^ ^ MRR*yfcli|lf ^ f ^ ^ I Hvjjt>i ^ 3T^^ cfJToa 
^ ^ , " 5 ^ ^ (^leTcfO ^ <R«{dl S fk ^ P ^ n ^ ^ vjft to IJ^^cT f ^ f j ^ t vJ^ t r s ^R 
STTvJT ^ m^cp ^ f ^ ^ fift^^^ vJncTT t 3 f k s M ^ R ?t vJTTcft 1 1 > iH f^dm ?T^ 
1. "^^ Tpeiraeft, ^0 239 
2. ^ 0 3I«5ef 3Tcft^ : ^ ! ^ 3l<t>«l'<NIcO 3?t7 ^^ T9|5t f^ I^NEINT, ^0 215-16 
192 
"•>3^T^ (jT^) f^ r?t^ cTT t v3^T^ ^ a n « t e I vJ^ v j f l ^ , "^RM 3 ik 'ETNt cN^ 
cpt ajNc}? «RFIT err I cf? 'eR^ TTcT' q^^T l e R ^ t 31^ 'vJ'T^ ^ ' f t I cIF '3TPT^ cj?r 
rkFl5t' - ^ ^ t , W f ^ chcbfe^l cfJT ^ ^ ^ t , ^ ^ '^gf^eRfr' tR Tt^ f | '^Tt^ 
i[cf^' ^ ^Ffr cf?r 1 ^ ^ ^HcbHI ^^T^ -g^ ^T^P^ 11^ 
^^T^ VJHMH>H C^ ^ " ^^^ ^ « f ^ M ^ " ^ ^ f ^ ^ ^ n ' ^ f ^ 
yj|fclc||<fl >Hlf^oi| ^ « f ^ 6fK ^ ^ ^ cfTt f^ TeRH t -
Hf^< "^ 3TT^ ^ «FTT^  t ^ ft^ I 
WS-^ f 3 T T ^ ^ ^^FT ^ ' T M ^ ' I 
3fk 3 T T ^ ^ "S r^aTt ^ 5 ^ f v^Jcmfl 
^ ^^J^T^ cTT^cTT t # t ^ ' f t 3 ( T ^ 1^  
^ 3 n ^ ^ ^TFT ^ ^ t 3 T T ^ 
3 fk 3 T K ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 3 n ^ 
^ n ^ '=-ft an^Tft ^ ^CTT^ t s r r ^ 
RiccHI ^ S n ^ ^ ^ ^ t 3 T K ^ 
vJHWRT^ ^ Tifcr ^Tv^ ^ ^TM f^RT^ 'T'TcTT t , ' ^ ^^^ ^ ^ ^T^TJf ^ t 
1. ^ 3 ^ ^ , ^ ) f ^ ^^Ivifl^ aicheJ'iNltil ^ f | ^ - ^ T 3 T ^ 3lldlrJHlcH<t) 3TEZrZR, TJO 244 
2. ^ I v i ^ "irciT^efr, ^0 240 
3. ^ 
193 
g j f ^ ^ -^ ^ ^ c T 3 { T g f ^ ?1c^ ^ yj|fc|e||<0 iRTcfr 1 1 ^ f ^ ^ - R < K c b ^ 
TFTt cTR-cTK ^f5^ ^ 1 1 f ^ ' M ^ fe l^HI 3RTWT^ ajT I ^^fcH,' v 3 ^ 3T^;*T^ 
'^gf^eR?r ^ I H ^ ^ P f ^ ^ ? ^ t f ^ tuTNFI^  f^>!?r ^nfr^ T ^ I R ^ cTof^  ^ TIW? 
f ^ i ^ vJTT " ^ t v M W^ 3TM cPT ^fjflef ? t -
'cfW-^;cf>R F ^ t ^ ^ f^ TeRTT t v3^ T«f^  ^?Trq cf?r >Hr4cbdl ^^Tv^ c^ ^ j^fcfcTT "^ 
vg# f ^ f^TcJT ^ m 'Hcbcfll I ^ I v ] ^ cf5t " ^ f e fctcRuff c^ ^ T R ^ tT;5cfr t v ^ 
^ «^f^dl ^ t % f ^ STRif ^ R i;? ^ T ^ ^ vjfr 'Hcbdl I crlRbH ^ T v ^ "ifFf "^^'Tftsr 
^ TjeT^^ 'Hl^chdl ^ ^Pm ^ ^ , % XTcfTp^ TTfr^ cfTt q ^ ^ f I ^ ^ T ^ T J ^ , 
^ aft^ ' f t ezTFT 3]|cbRd cfR^ t -
f ^ cf5^#?# cfJT Ft i%cTRJcT "^ f ^ ^ I 
^^3rrr t >3^ TcPT J^T«f cF?t^  ^ITcfR dHIJ^Icfl' I 
194 
?cf5 # T 1 ^ cicp ifr ^ '^fy^ ^ ^ 1 
^ ^ ^3# ^ ^ j | ^ aieT an? fuRT ci^ I 
^ 3TW^ t ^S^^ eft vJc^d lI^Tcfr t 
snr^ ^ ^ ^ % cf^ t TTTFCT yeicfl t 
# - # cRf ^ 1 ^ eTTTcft t g f ^ c l # 1^  
6pT ^ t -
f ^ ^JpTT^ ^ . F? ^ ?Rs?T cPT cfJTT TTv^ t 
3 T K ^ , f ^ - ^ t , trfr, *;?[, •STeTT, TTv^ fT t 
^ . ^ v j f ^ ^ft ^?T, •SfFT, WWT ^?Tyfr t 
?TTF ' T ^ ^ ^ ^ ^ ?TT^ Tf^T "^ TuTr t 
?^TEr eft ^ t , f^ ^^\\H< -% ^ p r ^ t i 
1. J^fvifl^  TTeTRcft, ^0 262 
2. cl^, ^0 264-65 
3. ^ , iJO 231 
195 
MRCIK C^ f lW « r ^ ^ " ^ t , ^ ^ f ^ ^ 'ff-sTN ^ ^srf^ f t i ^ t 3tk 
3TFTT ^ ^ ?^?T t , tftBTT 'ff ^ "^ T^ t l 
iHff^ f ^ rft «PTT t , T^l" f ^ cTt «PTT t l 
m "Zj^  - ^ ^ n ? - ^ t , 3 1 ^ ^ ^ ^fT¥-^ 11 
^ ^sn^ f ^ cRf ^ , ^ ^3^ cR? ^ ^3T^ I 
vjffcf^ c^  ^aiT8k^ fcF> cTjf^ T c ^ cTTeTT f ^ ^ ^ ^TvjfR v ^ cfjfcT ef^ ^f^chd ^ 
f ^ T ^ I 9\c\>HJ\\ cPT ^ ^^ i^TFT ^f5^ ^ ^^Tv^ ^ TFRcT ? T f ^ sft, ^ f%^ TR5R 
cCT f^ cRUT F l ^ "cnf^ f ^ T ^ ch«?MHI ^ R ^ yf^chd itcTT t 'FR ^Tv^ 'cflclle^' ^^TFTc^  
^fjfctm ^ f^dl^ilt cfJT Rc|>{U| ^ y c j ^ - ^ f v ^ T^ FTt •sif ft^ ^ ¥tcfR c^  ^ ^ 
^ ?^7HFT Ft -
Wt «llcj!^ll^ 'fr cT%ZTT ePTTV t ^ f I 
eft efter 'Islvjiel "qft 'T^ FFT^  cFTP? ^ t l 
fcUZTEfr ^ *ft 'ftcft ePm? ^ ^ f I 
^ T ^ ^ w CjPtfcb a r ^ ^ ^ ^5t^ iff g^ T^  «ncj5t " ^ •'?f?TT, ct F ? W T F ^*ftv^ 
1. ^ 0 3l«5er 3fcf l f : ^Tvft^ 3?cFJ?^M^ 3 l k \JH<*51 f^^IRETRT, J^O 236 
2. ^TvifR TreiRcfr, TJO 376 
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Wi T^ ^^ ^" " ^ ^ , 3TT ^ f ^ Ft ^ ^ET f^^ RI 
vjft F f ^ ^ WJ-WJ Ftcft Ft, F f aTH cf^ STcfJ^  s fk SR-8R I 
^€[ Ff ^ - ^ - T T ^^ 3Tk W (^t iddl Ft ^c€T7| 
??^ ^ H^Ne q ^ Ft. 3?k fcm ^ eTf^ ^ ^^P^ I 
>HHiei cTT^  cCT xfcRH Ft, cR ^ ^ i[FT^' vJTT^  ^ P 
F^fTFEpfcTcp T^Fr^ "jfT 11 frfef ^ eT^^aT^ "^ ^f^JJ? ^ f^Ff^Rm ^ Ft vJTTcfr t 3ft^ 
RH*Hcbl ^ ; 3 n T^TTt, ^ ^ F t^ 'TNT I 
^ T^T^  c^  c[f gfTi^, ^ vJTl^  f ^ c^  ^ T ^ l 
F ^ ^ " ^ Wcf j^ , ^^Pmj fcTcT c^  ^ T ^ l 
cPf ^ ^ Tera^ T, vjfTeT ^3T^ frTcT c^  e T ^ P 
^Tvjfl^  '6|>i>Hld ^ T^FT^ ' ^^TT^TcfJ SPT^ ^ j f ^ ^ ftfcmeT ^ ^fr?F 'TT^ ^ f ^ 
^ ^ ^rWr cfTt f%r%T ^f^^ t % f ^ ^iWr ^ ^n f^^  ^ P ^ t x j ^ fcTi? nrsrsr ^^ q^ 
f^cT % ^ ^ 1%# vJTT, ^  # ? Ft ?^FT 11 
•^ tcIT^ r ^ "Jft Cl^ cf>T, ^ Ft?T ^ "^ fT 111 
^F?-^;? F^cft T^Terr F? 3TT^ Tt TFT t I 
g f^oM ^ i f f q ^ ^ f ^ ?TT^  f t -^ FT 11 I 
1. ''J^ TFen^cft, iJO 462 
2. cj^, ^0 464 
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^ 5 ^ ^ -^ FT ?^?T t , fuRcfJT W^ ^THTI I 
^^33^ t v 3 ^ % ^, f ^ 3TH 5^cT ^  vJTHT I I 
cfTt^  ^cfTRrlT t "^cp TTtfr ^ a ^ 3TFn" I 
X X X X 
^ f ^ j # ^ cT^  ^, "?R ^ f ^ r ^ ^ I 
^Tcfr ^ ^ ^ ^T^ 3ft^ tfr^ ^ ^ ^ t ^ 1 
3TT?^  f -^ c^T ^ ^ ^ # ?^Tcffr ^Tt^' I 
C\ O 
f t t f^ ^ TTfPT ^f^ ^ f l ^ vjFTcT ^ mm ^ ^ f^rm, ^ ^ : ^ ^ f r f^ t^ ra ?t 
vJFTcT ^  WTF? ^ ? ^ t , eft vJTFT ,^ ^^^R^H, ^?ff^, 3neR, ? t ^ 3Jk c^ cJsH ^ ^ f ^ ^ 
^ f^TF? ^?^s^ Ftnri f ^ ^ ^fjf^ ^ 1 ^ ^RHt ^ ^ ^ ^fri^m ^ ^ J^3^ 
f^T^PcTT t l 
^ f l ^ >Hlf^ rM ^ XJ^fjftecfT >Mcf51ufdl s(k cbee>idl "^ r^apTT t rft ^^Tvi^  
1. ^^ Tvifl^  •irciRcft, 'JO 453 
2. ^ , ^0 454 
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^ f e ^ \Eri^  ^ ^ 3n^rR ^ f^ ^^*\\. <t4lT^ f % ^ ^ a n g f ^ cbRcii ^ y^Ri4i 
F^Fsr=?T ^ ^3KiT ^ ^ - ^ t , ^ ^ ^ g J ^ ^ F^ ^TvJ^ c^  cf^ f^TcTT ^ ^ ^ ^ 
te^ t 3fk 3TM cTF iRTq^ f ^ ?t^R f ^ f ^ f ^ ^ t , f ^ TR xf^ fllTTT 
viM^^K 
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viM^^K 
•??T t l ^^ T^cfJT cfJTcq T f ? ^ ?^T7cT 3 f k >HHM ^ ^ ^^ e f ^ f^fcp^ 1 1 cfF ^ c f ^ S^  
f ^ T ^ •HH<S\H W^\^ T^  ^ f ^ j ^ cpfctcTT ^ HlKJiT ^ y r ^ ^ cpt ^ T ^ f ^ ^KH 
^ 1 ^ ^ f ^ ^ZTcf^ R ^ ^ T^ JP cpfir c^ N?iy ^ ^ M d l y^PT ^P^pJtl ^ ^ T ^ 
-m^^ "?TRTm 3 f k ^? t ^<^ ^ ^ cRf ^ TEf CRT ^ S^  I ?^#fTT ^ f % ^ - ^ 
S^FTcT ^ eftcfKfjfcT c^ ^^iq -^ ^ i fr i^THT S^TTcH 1 1 ^ 3 ^ ^ ^'^^^^ ^ IcfcfR i ^ ^ HPf 
3J^ >H>eu| ^ f%^, vjft ^jJIKM'ich gjfclrfT ararfcT M-Of*^chlcfft ^ feTXJ "ZIT 3TT^iJ<ldlcfff 
c^ TjopTH c^ f cR cblci^Mld cfj^ ^ 8^1 
v 3 ^ 3Ty^ TEpTTsff c^ 'JeT x3rFf ^Mc?R7 •^TiTTvJT, '•HK^il VJIH^HUVM 3 f k dc^ lc^H 
^ffKcflW >H>M2frl -^feTOT 3 i k N 3 ^ f ^ t ^ cfJt 3 ^ ^ ^^T^T ^ " ^ ^ R T ^ I ^ 3 ^ o f t ^ 
^ j f ^ ^ TR=eTH f ^ 6r#r|" I fuRT STT^ f^ % T ^ ^TM ? ^ "^ TiT MRRld t , ^ ^ t^vJT 
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cfJT •^ tfrraJTcT 8TTI ^IF T ^ f^rf^f^ W^ t f% ^ ^ f t ^ cT«r ^H^ feff^ ^ fcR^T 
>Mlf^ oiJ ^ ^fcT^m ^ ^ ^ T ^ ^ m^•. WTF7 f r " ^ ^ f^FTTI ^ ^ : ^ cR 3 f k ^ ^ S^TTcTT 
t , j^R w^ ^ ^ t f^ ^Tv^ v ^ ^ ^ ^ < i i f ^ ^ ^ ffcr^Tfr ^ 'tr ^ ^sm 
'T fT^ ^ f ^ vJTTcTT I ^ 7 v ^ cf?r ^^TTir TEpn ^ f ^ ^ ^ 317 vrfl^ ^ Mldcb^iui x3^ 
^ , eft ^ ' T T ^ ^ ^ f ^ ^ T ^ ^ -hmrHcb W\^^ ^ cT r^m ^ ^ WJVl ^ ^ f I 
f ^ f ^ CJTT c f ^ cp t ^ vS^Tcjit ^H^TcT ffRcH "^ " ^ I53?TT I ^ t ^ ^ ^ f c T ^ t , 
eft 3 r 5 ^ ^ ^ ^ f R T T 3 t k ^ ? ^ f ^ >H\X)H| c f5^ t f ^ cFRTT t 3TN ^ ^Ffpf f^ 
^ vJcl^HI 3ncTT 1 1 ? ^ ^ 3[WJ t , f ^ r f t l ^ t 3f|^ F? ^ ^ f ^ ^ 11 f ^ ^ 
' f M ^ ' cj?t cR? ^ ^ T ^ 3 N ^ g^^ cT cpt " ^ ^ J ^ f I cfjfcfcTT t , v 3 ^ f^vjIM cjjt Mcb^c^ 
11 ? ^ 1 ^ g j f ^ ^Tifr 3T^sRR 3Jk f^?»fr R5IIMH ^ cT^ ^gcTcft 1 1 W 3TM ^ ^ 
# T^TcT W ^ ^ 3TFRT 3mcT c^ vjJHvj^cH g?r "^^ tcTft ^ ^ s f k «fTlfr >F)^ t c^ sTT^  ^ 
-^m^ cfTt ^ f^T? fcT^ f^ - ^ 3ik ^ f f^ t f^ ^ cfjf!r f ^ ^ ^^  eft f^^ cbd t fr, 
^ ^ ^ ^ f ^ •^ TJfKTTI T T ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ cf^ TcZf cf^ srf^RFf f | ^ ^ 
sRcfJ^ 3ncfr 11 T^, 'JxTTcT, eTMI^ f ^ ^ , T^ , cTTm cK? c^ 3 r ^ 'ffTcn ;^»lTcr, ^ 
^?n ,^ ^ - ^ , ^ - ^ f ^ , ^ , vJTRcR cWFT cT^ g?r c f ^ cp^tr 3||<HHH 3?k cfTJft 
W^HcTT F t l 
v j l l ' f im i ' ^ ^ fcTCJ ^ T v ^ 3lcb«|>i|«||<{l ^ f ^ IjfrT vjftcFT "^ STT^  " ^ cfM, 
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^ ^RgcT f % ^ I cff 1 1 ^ -iH^ciitf) cpfcT - ^ f I ^S^=[^ ^JT^ T^T3 R^J^d ^ c^lMch 1 1 
\ 3 ^ cfjfcp[ff c^ cfJTcZT ^ HIHHI^ cfJT err I 3TcT: ' ^ T ^ ST^JiRTeTT^ ^ f ^ ^afT^t f^T^FT cf?r 
3ft? ftp?t^ eJTH f ^ l 
y'HlRd cRcTT t effccf^  'Hlf^rtJcbK cPT cZTf^rfr^ ^ ycZTST ?^^ -^ WMcbl'Tl ftcTT 11 
3TclX^ cpt^ i f r >Hlf^rycbK STT^ ^ t r f ^ ^ cf?r (^M^frfrf^, ^TTTTf^, 3TTf^ , 
e n f ^ ) MRR*i|fe|ijl' cpt ^?TvJR3P^M ^ f^>? l^^ fJcTT, ^pft f^ ^ ^ ^ T f ^ ^ 3 f k >Hlf^ oM 
^ ^ f^f^ite yRtddi Flcfr 11 ^4t^ trf^^t^ ^ ^ r r f ^ ^ =^CT^ ^ STTETR ^ 11 
>Hll^c^cbK ^ 5 ^ ^:{f^^ cfJT - ^ f^rfteFT P^^ cTT t sfl? v3?1^ vjft f ^ ^ ?<r?«T "^TRM 
^ fIcT ^ i tc f t t , >3^ TTf^ -^y^ t s f k vjft 3Tf|cT ^ ftcfT t ^ ^^ T^ f>R ^ 1 1 f ^ 
y^PR 'Hlf^pLi ^ ?<i^iq a f k ^^ RTcf?r ^^cHT, ^5#T ^ f ^ ^ , TfPRfTf^ MRRvMfrliil 3 f k 
>Hlf^c^cbK c^ ci^f^Txl cF?r ^ f tcf t t f^RT^ 'TPT^ ^sffcR y^qST ?ii^ ^ y * n f ^ FtcTT 
11 ?=TPaT f r , ^ >HHlf^cb R<U'^u|, STTf^ *1Mdl<$ff "^ "^ f^fv^ ^ f ^ 5 # "^ ^ ^ 5 ^ 
FtcTT 11 3Trf: ^ 1 f ^ cfJT cfjjcq ^ 3rcr^ ^ ^ f K MRR*Mfr|i^ll' c^ WVf^ ^ aflcT-ytcT 11 
•HKc^-4 ' H ^ f r l ^ R P l H ^HI^Mjfclcb EINTSff cfJT f ^ ^ M t , f^RT^ 3 I IWKH ^ f ? ^ ^ ? 
cfi^ c^ P I Che ^TOR 3TT^ t v ^ - '3JK4)H|Hr, WltTlHIHI", ' " ^^THTRT, 'cbl '^HIHr, 
^otJlR *Rd l3Tt ^ T^HTvJT ^ T5J^? ^ ^ ? 1 ^ ^ s f k ^ 3n# ?T«it ^ZJ^ ^ P ^ 
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• ^ sRT^ «rfe^ cjR?T^ -^ •^ T'TM ^ 3 P ^ f^tlHH I^ FTrTT ^ U ^ "^^^ t l f ^ 
(^Hdl ^ " ^ ^ ^ cbdIcHcb ^ "^ y ^ f ^ m t . W^ ^ ^ fct?^ cf5t ^HTfr 
^F^^ff cfJt 3TXT^  cfJTSi cfJT f ^ ^ 6RTOTI ^ ^ cR^J ^Tv^ 3Tgj«R«m^ cftcfnJH c^  
j^fcT St 3fk ^ ^ cfJToZT •^ crlWH^H c|?r ' ^ ^ ^Hll^d 11 '^f^ ^ "^fe "^ " ^ ^ 
^ eft W ciH>iTl<m c^  ' ^ ^ ^T i^R 3n^ t l 
*^TNT 3tk ^tc?t -s^ ^ ^ ^?Tv^ a|cb«|>i6|||cri -c^ ^cW^ TEHI^ >Hlf^ o4 ^ ^ 
JblRrlcblll g5cR t l "TM ^ q [^>5 3?k ? T ^ ^ ^ T?^  ^ % T y ^ ^ ^ ^ ^^^T 
vJTT^  rft ^^Tv!^  3jcb6|>iN|cO f % ^ - ^ >Hlf^ oL|chKl' ^ SffttR xf%r ^ ^ ^^ T^JR 3n^ f I 
vi'^l'^ S{^^ 3r^ »TcJf cFt tjofeq ^ 3 T ^ ^ Ucll^HiJdl c^  W^T 3tk TFTTcfr ^ ^ MlcJcbl' 
cT^ M|X| |^ cfJT 3[a:i^ H I^RT f^ JTJT 11 ^Tv^ c^ f^^^TT^H^ fm\ ^^ ^rfNcT F l f ^ 
11 cf? f ^ ?T?^ ^ y ^ -^^ t ^ ^ ?T5^ ^ ^ ^ fm\ aft? LiR^i^i ^ 3T^2^ 
^3TRf^  y ^ ^fr?^ f I "^ Tvift? vJTTcT-'qTcT ^ f^t^t^ ^ ^ ^RH^ S^t, f ^ 1\^ ^ vJITcT 
3Tcf^ ^ F E n ^ at I > 3 ^ fuTcT^ ? T ^ -^ Tratn f ^ t v3cRT ^ ^ % ^ ^ f^R% 
cfjfct ^ ^ f ^ l ^ eflct ' f t ^TvifR c^  'Hlf^frilch I R ^ cf5t ^roft t f ^ > 3 ^ ?T6^  
3 T f ^ y^Tt^ f 1 ^ 11 VR^ W^ -^ ^m. 3T^T7^ 3fl? f^tm? ^ ^ ^ ^ 3TcFT 
^ f ^ 11 ^ W^ ^ y ^ ^ ^JR^ X3^T^ cfifltcTT ^ ^ f ^ 'TTcT J^ct 3lR|cijf^ 
cf>T R l ^ d i+><Hch ^^tcTctt t l '^Tv^ cf5T ^^ T^cZI "^J^ ^ efTcT f^^T ''Fn^ t % v3^ ?t% 
dcthlc^H "JTl^ ^ f ^ "5r^ 5R cHlMcb elHli^l f ^ -^J^ 7fP^ -^ Tseft ' ^ " ^ " ^ 1^1 '^T^ 
^ P R ^ t f ^ ^ 3 T y ^ f^Rft ^ y^PR ^ ST^ TT^  ^ H^r\\^ t ^ ^ 3j(^ci|cM ^ ? ^ 
11 v3^?t^ f l ^ ^ ^S^\^^ - ^ ^ y^ TFT ^fR^ ^ fel^ 3TFRT sft? ^ ^ 3TRT-yRf ^ 
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'TM t i cTf viTft f ^m y ^ ^ ^ fcp^ Rft ^ arf^fczj^ g j ^ f i -^^ 3 T ^ ^ ^fmr ^ 
y ^ ^R^ 11 ^ g^^ FTcRFff ^ ^^F^fter f^mzit cf^  cpjf^ r ^ f ^ t eft ^ S R ^ , 
?^T1ST feR^cTT t f ^ ^ vi<l^>!U| ^ ^ ^ f ^ ^ l^^ JcH I ^ cTS^T 3rER^ ^ iTSTcTT 
f ^ cTf en^ c^ y R u T T ^ T ^ cf^ 'R t f t RHdHI ^ 7 f ^ ^ W cfR ^ t 3 f k sfcl^nft I^TJIT 
f ^ % # cmTcT c^ ^ R 1 ^ e^l vJ'ici?! cbf^dl f ? T ^ f^HS^ eFTcfT f% cfW ? ^ f^pg^ 
^RTcft t - c R R cRf c|?t cbee>idl % f^rs^ I f ^ T^ST f^t?fl? 'TcTT P^TT Wtm I 
^^5T vJTT 'Mchdl 1 1 ^ CT82T ?^flfef^ ^ ^ i T ^ d «fR^ ^7 t^ t f ^ ^ T v ^ cfjt '^g^TcRpff 
cf5t cRq? % ' f ^ a f t ' 'Sm d c n ^ ^ vj<il^>i"l "^ TFfT vJTT^  ^ 3TKcT xjcft STT^  11 
^ R ^ "^ f c l ^ "^ fEtcT y U r ^ cfR^ s!r irfcSP ?^TfeI^ ^ a R m ^ f ^ % TJcfJ T T ^ 
Sn^^ - ^ - ^ W^T\ uftcR cf?t ^^T^fuTcT W^ ^ ci4|e|jddl ^ ^ ^ ^ j f ^ ? R ^ 8^ 
3 f k vjftcR cfJT ^cn«t W^\f^ WJU ^ viTPJcT ?^ny ^ STTcrT CTTI >Hm<ill^ch xrsfK[\ ^ 3 ^ 
^ efJT ^lr!T ^ . ^^^\^ 8TT, ^ smt e^ ^ 3TTWFT^ «ffcT T^?v3T CfT, tR F^JRcTT y^T^ 
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« ,^ g i f t f ^ t cpf^ 8^1 - ^ ^ vjft ; T ^ ^l4"H'lP^ch HHclcINK ^ ^ ! ^ ^ «^l 
>MxWcic1|c||<f| m ^ - ^ >Hl4'HlPlcb 3f[^ XJcFJ ^nq HHc|c|K ^ s^ftvJTcfr 3 n ^ t l 
^Odchloy c^ ^ : ^ c^ 3TF^Tm ^ % ^ RR? ^ RT^ 1 ^ 1 1 ^ ^ ^ T ^ f^TJ^ 1 ^ ^ ^ 
srarrmr ^ sr^tR vj^rf^xjT f i -HmMici 3 T K ^ C^ •^I'^RT ^ v3^?f^  MRtci^ d v j ^ 3 t k 
f^J%TT ^ 'TM ^ v3^ fm\ ^ ^ f ^ ^ ^ STST^IT f^-^WI'f l ' f t F^Jf "^ T^ KTr 11 
fuRT 3iH4>^H ^ «ftcft 3TSTCIT V J H ^ H M ^ ^ M ^ 1 7 ^ ^ f^K^vR 3TTW f^f^ 
W ? ? T t , cf? ^Tvift^ e^ c^T^I ^  f c t ^RH 11 vJHdil chRdI cPT ^T^cfj f ^ ^ - ^ fc|cn^ 
•^ g ^ ¥t^R, uft >eM41frl ^ ^ f ^ SIT, ^^ ^Tcj5t 3<^;^frl4)" ^ f^TEfRt ^ "TcMicr 
f W m ^P^ •RT^fJcTT 11 ^ R ^ : ^FP7 ^  fuRT f^Rgt f ^ * f T t e "^^Ro^ ^ ^f^^BW cfjftTcR 
' T R ^ ^Rj|*xjr< c^ Wm cfcfj sPft - ^ I ^Tvift^ ^ ^fRRcT ^ "^ TRT Snr^ f^JFZI ^ ' T R c f m 
sJWfr ^ j ^ vJTT -^T j^cft t l ^ ^ "^  ^^ Tv:S1^  ^ r r g f ^ f t ^ ^ >i35icrR -JTVJR 3 n ^ t i 
vjfra^ "^TrJlt ^ ^ t r ^ ^ v M ^ j f ^ 184t ^ T ^ ^ 3P^r5f ^ c ^ 1 1 "ZT? f^'dHHI t t 
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t 1% ^  ^RfH ^ j f ^ ^ f ^ ^ yjp^ ^ ?Tf^ " ^ ^ 7TZITI uRf^ cT? ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ 11 irf^ f%^ cfT^ ^Tvift^  ^ f l ^ W m ^ ^TF^ ^ ^ t , eft vJTFI#. ^^T^^FT, 
^Kc l - ^ 3Jk dec^dld c f j ^ t , cjf ^Tv^ c^  ^ c f t - ^ # cf^ xj^ 3 T ^ ^ 
^5fr^ ^ f u w ^ I^'^ RT g?r g^tvJT ^ ^ ^ t , ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ? ^ ^rofr? ^ ^J^T^ 
^ ^ f e T N R f ^ f # ? 3TTvJT ^ -^^f^^Rl f ^ ftcfj^ f ^ f ^ r ^ ^ "^^ t l 
T R I - ^ 
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